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1, TEXTE 
1,1, VOR- UND NACHWORTE ZU MUSIKDRUCKEN 
Die Titel werden im folgenden nur in Kurzform gegeben, so(p1·11 sie sich auch 
im Quellenverzeichnis befinden. Bei Vor- oder- Nachworten aus Quellen, die 
nicht flir die vorliegende Arbei.t ausgewertet wurden, wird auch t!Pr Drnr:korl 
und der Verleger genannt. Kurze Vorworte , die sich nur aui einen ei nzige11 
Sachverhalt beziehen, sowie einzelne Ausschnitte aus Vorworten, sind dem 
Hauptext in den Anmerkungen beigegeben. 
Antonio Agazzari, Sacrae laudes ... liber secundus (1603) 
Vorwort zur Bc.-Stimme 
AVVERTIMENTI DE AIJTORE 
Il nouo stile, eh' io, se non m'inganno, ho 1..enuto in comporre il motlet to, 
seguendo il maggior'affetto, ehe pPr me si e potuto, ciel ca11Lare, ed 
isprimer vivamente le parole (cosa propria de concerto) hami spi.nto a 
dichiarar la mia menlre i ntorno al concertar·e queslo mio componimenli 
nouello parto di quest'anno. Et privamente desidero, ehe chiunque vid.uoso 
si degnera di cantar' simi 1 'opera, sappi, ehe queste s t i 1 e o I tre i l can lctn t i 
sicuri richiede la misura molto larga, massime nelle esclamatioui, & pcirole 
affettuose potendo tal vo l ta ne 1 mezzo ri strenger la, com' in <(Ud lche pn,por-
tione, o fuga ribattuta, ritorno poi alla primiera, sendo <;i,e cosi si dd pi.u 
affetto al canto, & forza alle parole non perdendo Ja gravitd douula nrd la 
Chiesa. Secondo voglio auuertire quel ehe suoua, ehe per mancanza delld 
stampa non hauendo potuto seg11nre il lt . & il b. cioe le tPrze maggiore, & 
minori, & i numeri sopra Je note conforme al bisonolaro, vogli porger-
1 • orecchio a i cantant i, & seco11r:larla 1 ess i. lura, se gia 11011 vo l ess<> segw,r I i 
con la penna rivendoli prima. Et acceltino queste mie nole quali esse si,1110, 
& paghinsi d'vn buon' animo, aspettando i.11 br·ieue (ol trc l,1 Lerza m1ilct, ehe 
ne vien doppo) qualche saggio cle'miei concertini /.i clue, & tx,, vor-i pia,:emlo 
al Signore. 
Harcello Alba.no, II prima libro di canzoni e madrigaletti, Neapel: Vitale 
1616 
A' benigni Lettori. 
Queste Canzoni & Madrigaletti riuscirarrno meg li »e i cant,mo con ln,trurnenti 
perfetti come liuto, cimhalo, ar·pa & altr-i Islrumenti, la bai Luld si por·li. 
stretta, le accadenze di mezo si canlano a batluta giusta; le finalP !> i 
tengono un poco piu delle altre. 
Le Canzoni ehe sono au 4 si potranno cantare a tre con lascicir l t1 pctr-te dPI 
Tenore. 
Zitiert nach Vogel, Bibliothek, Bd.I, S.11 . 
Adriano Banchieri, Vezzo di perle (1610, 2/1616) 
GI i CnncerU a dui Parti Vgual i si possono variare in Sei modi 
1 Dui Sopran i 
2 Dui Vio 1 i ni overo Cornelt.i 
:l Vn Soprano vor.e J 'allro Violino 
4 Vn Soprano Solo, crual piu pince 
'.i Vn Tenor solo, qua! piu piac'< 
6 Dui Tenori vn'ottovo sotto 
GU Concerti a dui Parti Inuguali si possono variare in Sei. modi 
Basso & Soprano voci 
2 T1·ombo11c & VioJ ino Stromenti 
1 Basso voce Sola 
4 Soprano voce Soln 
5 Basso Voce & Soprano Violino 
6 Basso Troml,oue & Soprano Voce 
L' AUTORE A CHI CONCERTA 
7 
Slcurissime sono, ehe questo mio Terzo Libro di Concerti novellamen1.e 
conteslo sotto mPlh11fora rl'1m vago Vezzo di Perle Husicali s~a per gradirvi, 
& a questo sun m'inducono 1.re degni inler-essi; Primo scorgendosi loro parole 
signilicanti all'ar·monica r11ccnl1.a nella Sacra Cantica; Secondo per varietli 
& nouita potendosi vn'istesso Concerto variare in Sei modi.; per vltimo ag-
gi.ungo ld gral it .udinc conosciuta ne gl 'altri d11i libri quasi simile , gia 
stampati & ristampati in Hilano, & Venetia; Desidero pero sieno concertati 
ron a[fPllo & gravi1.a, Suonanrlo & canlando senza di.minutione & gorghe: 
Vi.vete felici. 
Adriano Banchieri, Sacra an,onica a 4 voci e suono dell'organo (1619) 
ALLI V rnruos I J>llOFESSORI 
PRIMA HESSA VITIORIA A QUATTRO 
A questa rieercarsi necessariamenle J 'Organo, e dove si trovano lettere 
HAIVSCOLE ivi e concer-1o solo o Bino, pero si moduli. con la missura larga. 
SECONOO HESSA OOHINICALE A QUATIRO 
A' questa essendovi il suono dell'Or-gano, ebene, riesco pero senza Organo, 
e dove si trovano quelle note negre quadrate s'intendono Semibreve prodotto 
da! Canto fermo, et vagli.ano vna Semibreve reale, facendovi le altre parte 
conlrapunto sopra. 
TERZA HESSA CORRENTE A QUATTRO 
A' questa essendovi 1 'Organo, reuscira piu piena e piu grata all'udito et 
per essere musica recitate s'offervi la missura larghissima rimettendo il 
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tutto alla cortese volonta delli virtuosi Maestro di Capella Organisla, e 
cantori. 
Bernardino Borlasca, Sacala Jacob (1616) 
10 STAMPATORE A BENIGNI LE1iORI 
SPinto dall'ardente desiderio c'h'o sepre hauuto di giouare al prossimo in 
materia di vubli.car al mondo J 'opere de Valent.huomini e di Musica in parli-
colare; ehe anco hö volut.o insieme palesar gl 'andamenli, & il moclo clel 
concertar loro; onde per non multiplicar i11 pctt·ole giovctmi d cre<IPre Ja 
segni, ehe di gia gli ne ho most.rati resterano appagat.i de l la 1nia bona 
volunta. Cosi hora sendomi capit.ata alle mani la SCALA IACOß di queslo 
Eccel lentissimo Musica. Auuertiranno ehe ne I Concert.i.u-e quest. "Opera cli no 
s'alli.enare dalla volonta dell 'Autore nella ffldnierd, c;l,e qu ·i segue r.ioe il 
Prima Cboro vuol essere di quattro voci principali eo! Sopranno 6 d'Eunuco; 
o di Falsetto deleleuole acr.ompagnalo <lal cc,rpo di val"i_j lslrumeti di Viole 
a braccia, o a gamLa, Arpone, Lir·one, e simil come hoggi si ~os1.uma; e 
massime nella Corte di ßauaria; haueu<lone quell 'Allf,zza senau issi1110 in ogni 
genere copia; & huomini d'esquisita ecce lenza; e doue si trauert, vn V. 
descritto eantar a la voci; doue Sinfonia, iui Li strnmenli; e doue T. iui 
le voci, & istrumenti assieme. 11 seeondo Choro pure anch'e gli vorra corne 
il prima essere del le medeme voei.; ma di diuersi instn1menti; ehe se nel 
prima banno posto quelli da penna, ö da eorde; nel secondo douuerano mettere 
quelli di fiat.o, come Cornetti, e Tromboni bene, e gratiosamente t.emperati, 
eon vn Violino, all' ottaua alta de! Contralto; come aneo al Prima Choro vn 
Cornetto alla medesima Parte se e Choro di Viole a tale istn1menlo diuerso 
Che cosi seguendo l'ordine saranno sicuri cli ortenere gratiosa e diletteuole 
Armonia. E Dto N.S. li felieiti. 
(Giaeomo Vfocenti) 
Ellilio de' Cavliere, Rappresentatione di anima, et di eorpo (1600) 
A' LE'ITORI 
VOLENDO rappresentare in palco la presente opera, ouero altre si mili, e 
seguire gli auuertimenti de! Signor' Emilia del Caualiere, e fars1, ehe 
questa sort.e di Musica da lui rinouata commoua a diuersi affetti, come a 
pieta, & a giubilo; a pi ant.o, & a riso, & ad altri simili, come s '~ r.on 
effetto veduto in vna scena moderna della Disperatione di Fileno, dc1 lui 
eomposta: nella quale reeitando la Signora Vittoria Archilei, la eui er.eel-
lenza nella Musi ca a t.utti e not.issima, mosse marauigliosasamente a lagrime, 
in quel mentre, ehe la persona di Fileno mouea a riso: volendola dico rap-
presentare, par neeessario, ehe ogni eosa debba essere in eecellenza, ehe il 
eantante babbia bella voee, bene iutuonala, e ehe La porti salda, ehe canti 
eon affetto, piano, e forte, senza passaggi, & in particolare, ehe esprima 
bene le parole, ehe siano intese, & aeeompagni con gP.sti., & motiui non sola-
mente di mani, ma di passi ancora, ehe sono aiuti molto effieaci lt rnuouere 
l'affetto. Gli stromenli siano ben sonati, e p1.u, e meno in uumero seeondo 
il luogo, o sia Teatro, ouero Sala, quale per essere proport.ionata a questa 
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r·ceildtione di Musicd, non douer-ia esser capace al piu, ehe di mille per-
sone, Je quüli stessero a sedere commodamente, per maggior silentio, e 
sodisfallione loro: ehe rappresenlandosi in sale molto grandi, non e possi-
bile iar sentir a tutti la parola, onde sarebbe necessitato il Cantate a 
foi-zar La voee, per- la qual causa l'aftetto scema; e tanta Musica, mancado 
all'vudito Ja parola viene noiosa. Egli stromenti, perche no siano veduti, 
si debbano suonare dietro Je tele delta Scena, e da persone ehe vadino 
secondando chi canta, e senza diminutioni, e pieno. E per dar qualche lume 
di quell i, ehe in luogo simile per proua hano seruito, vna Lira doppia, vn 
Clauicembalo, vn Chitarone, o Tiorba ehe si dica, insieme fanno buonissime 
effelto: r.ome ancora vn Organo suaue con vn Chitarone. Et il Signor' Emilio 
laudarebbe mutare stromenti conforme all'affetto del recitante; e giudica, 
ehe s.imili rapprcsentalioni in Musica, non sia bene ehe passino due hore, & 
ehe debbano distribursi in Atti, e li personaggi vagamente vestiti, e con 
varie1a. 11 passar da vno affelto all 'altro cotrario, come dal mesto all' 
allegro, dal feruce al mite, e simili, commuoue grandemente. Quando sie 
cantato vn poco a solo, ebene far cantar'i Chori, & variare spesso i tuoni; 
e ehe canti hura Soprane, hora Basso, hora Contralto, hora Tenore: & ehe 
!'Arie, e le Musiche non sijno simiti, ma var-iete con malte proportioni, 
cioe Triple, Sestuple, e di Binario, & adornate di Echi, e d'inuentioni piu 
ehe si pub, come in particolare di Balli, ehe auuiuano al possibile queste 
Rappresentationi, si come in effetto e stato giudicato da tutti gli spetta-
tori; i quali Balli, ouero Moresche sc si faranno apparir fuori dell'vso 
commune haura piu del vago, edel nuouo: come per essempio, Ja Moresca per 
combat limcnto, & i 1. Bai lo iu occasione di giuoco, e scherze: si come nella 
Pastorale di Fileno tre Satiri vengono a battaglia, e con questa occasione 
farmo il combat1 imelo cantando, e ba l la11do sopra un' aria di Moresca. Et nel 
giuoco delta Cieca ballanu, e cantano quattro Ninfe, mentre scherzano 
intorno ad Amarilli bendala, vbidcndo al giuoco della Cieca. Non si dice gill 
ehe nun si debba far' in vltimo con buona occasione un ballo formato: ma si 
auuerli.sce bene, rhc i l Da llo vuo le dagl' istess i, ehe ba l lano, esser 
cantato, e con buona uccasione d'hauere stromenti in mano, dagl' istessi 
anco suonato, r.he cosi sarcbbe piu perfetlo, e fuori dell' ordinario, come 
quello, ehe fece fare il Sig. Emilio nella Comedia grande recitata al tempo 
delle Nozze dclla 8ereniss ima Gran Duchessa di Toscana nel 1588. 
Quando Ja Compositione di distriburia in tre Atti, i quali per esperienza 
fittta deuono baslare, si puotrebbono aggiungere qualtro Intermedij apparen-
ti, compartiti, ehe il pr·imo sia auanti del Proemio, e gli altri ogn' vno 
sia al fine del suo Atto, osser-uando quest' ordine, ehe dentro la Scena si 
faccia vna piena Musica, & armoniosa sinfonia di stromenti, al suono de' 
quali siano r.onccrtati i tnoti dell'Intermedio, hauende riguardo, ehe non 
habbia bisogno di recitatione, come non haurebbe, per esempio, rappresentan-
dosi li Giganti, quando voller-o far guerra a Giove, b cosa simile. Et in 
ciascheduno si potrebbe fare quella mutatione di Scena, ehe apportasse 
1 'occasione de 11 'lntermedi o: il quale e d' auuertire, ehe non pub esser 
capace di descendenza di nuuole, non polendosi cosi conformare il moto col 
tempo della Sinfonia, come arconciamente seguirebbe doue inteuenissero passi 
di Moresca, O d'altri Balli. 
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11 Poema non dourebbe passare settecento versi, e conuiene, ehe sia facile, 
& pieno di versetti, non solamente di sette sillabe, ma di cinque, e di 
otto, & alle volte in sdruccioli; e con le rime vicine, per la vaghezza 
della Musica, fa gratioso effetto: E ne' Dialoghi le proposle, & risposte 
non siano molto lunghe; e le narratiue d'vn solo siano piu brevi ehe possa-
no. E la varieta de' personaggi non ha dubbfo ehe arri.chisce la Scena di 
molta vaghezza: come si vede ben' osseruato nelle Pastorali del Satiro, & 
della Disperatione di Fileno, ehe conforme all' inlentio11e d,!l S. Emil io si 
conlentb comporre la nobilissima S. Laura Giudiccione, ne' Luchesini, 
gentildonna Luchese, la quale anche piglib il giuoco della Cieca dal Pastor 
Fido del S. Caualier Guarino, & a sua propria intentione quel nobil spirito 
molto vagamente accommodo. 
Avvertimenti per Ja presente Rappresentatione, a chi volesse farla recitar 
cantando. 
SI sono poste le parole senza musica in vltimo, & co'i numeri co11formi a 
quelli, ehe sono alla musica, accil) rendino faci lita in or<linarla: & da 
detti numeri si conosceranno distinte le Scene, & il personaggi, ehe dirano 
a solo, & insieme. 
Nel prineipio, auanti il ealar la tela, sara bene far' vn musica piena con 
voci doppie, e quantita assai di stromenti: puotra servir beni.ssimo il 
madrigale numero 86. ehe dice, 0 Signor santo, & vero: il qual'e a sei voci. 
Calando la tela il due giouenetti, ehe haueranno II recilar' i1 Proemio, 
saranno in Palco: & reeitato ehe haueranno, eompdrira il Tempo; & gli stro-
menb, ehe hanno da aecompagnare i Cantanti, metlendo la prima cous011anza, 
aspettaranno ehe esso dia principio. 
II Choro doura stare ne l Pa lco parle a sedere e parte in piedi, proeurando 
sentir quello si rappresenta, e tra di loro alle volle cambiar· luoghi, & far 
motiui; & quando hauranno da cantare, si leui,no in piPdi per puoter· färe i 1 
loro gesti, e poi ritornare /i luoghi loro: El essendo Ja musira per 
0
il Choro 
a quattro voci, si puotrebbe, chi volesse, raddopiarle, eanlaudo ltora quat.-
tro, & aleuna volta insieme, essendo il paleo perb capace di ollo. 
II Piacere eon li due compagni, sara bene, ehe habbiano slromenli in mano 
suonando mentre loro eantano, & si suonino i loro Rilornelli. Vno puotra 
hauere un Chi tarone, 1 'a l tro vna Chi tari.na a I la Sp11gnuo la, e l 'a l tro un 
Cimbaletto eon sonagline alla Spagnuola, ehe faeci por;o romore, parienclosi 
poi mentre suonaranno l 'vl Limo ritornel Lo. 
II Corpo quando dira quelle parole, Si ehe hormai Alma mia; & quel ehe 
segue, puotra leuarsi qualehe ornamenlo vano, come Collano d'oro, Pennd del 
Capello, od altre cose. 
Il Mondo, & la Vita mondano, in particolare siano vestiti richissimamente: e 
quando saranno spogliati, mostri quello gran pouerla, e brnU.ezza sotto a 
detti vestiti: questa mostri il eorpo di morte. 
Le Sinfonie, & Ritornello si puotranno sonare eon gran qu1111 il.a di stromen-
ti: & un Violino, ehe suoni il sopranno per l'apunto, fara buonissimo effet-
to. 
11 
II f i ne s i puol ril l.are i II due mdniere, o vero con vn ball o, b senza: non 
volendoui far llo, si rloura fiuire a otto eo' 1 verso, ch'e numero 91. 
r111lopµia11do le voi:i, fr islromenli quando si puo: il verso dice, Rispondono 
nel Ciel, Scetlri, e corone. 
Volendo finire eo' l l,al lo, si lasciera di dire il detto verso a otto: e 
comincian<losi d cantan~, Chiostri 11ltissimi, e stellati, si cominci il ballo 
in riuer·enza, e continenzd: e poi segui no al tri passi graui, con trecciate, 
& passate da h,tte le copie con grauita: ne' Ritornelli si facci da quattro, 
ehe ballino esquisitamente vn ballo saltato con capriole, & senza cantare: 
F.t cosi segua in Lut.t.e le stanze variando sempre il ballo; e U 4uattro 
maestri, ehe hallano, puotranno variare, vna volta gagliarda, vn'altra 
Ciinario, & v11'allra Ja Corrente, ehe ne' Ritornelli vi vengono benissimo. Et 
se in palco non fusse capace di hal lare in quatlr·o, almeno ballisi in due: & 
delto l,..il lo pr-ocurisi ehe sia composto dal miglior maslro, ehe ritroui. 
Le stanze <lel ballo siano cantate da lutli dentro, & di fuori; fr tutti gli 
slromenli., ehe si puo, si mettino Of'' Ri.tornello. 
Auuertimenti p,wticolari per chi cantarc'J recitando: & per chi suom,ra. 
NEJ.LF. p<1rl.i per canlare si trouPr/i alle volle scritlo auanli II qua.lche nota 
vna dellP q11attro lettere g. m. t. z. quali signifieano quel lo, ehe qua 
so1 l.11 per esempi o saril post o. 
2 re1c-Gt'~r11 
z.-.. ~,fu. 
Cosi. per r·hi canta, r·mroe per chi suona SM'ö auuertimento, eh,-, rnai nö si 
ti ·,11nuttt fc1 in mi, 11>' mi in fa, ~e non quaudo vi son posti li segni parii.eo-
ltlf'me11t.e: l:r i I sirni le a11co s'int.eude delle nole, ehe si sostentano eol 
diesis lt, ehe solo le se1.,mate parlicolarmente si sostentano, ancor ehe siano 
piu note iu vna istessa corda. 
Li numeri piccoli poslo sopra de! Basso continuato per suonare, signifieano 
1 a Consonaza, b Dissonanza di ta 1 numero: come i 1 3. Lerza: i 1 4. quarta: & 
cosi di ma.no in 1nt1r10. 
Quanrlo i 1 di esis II e posto auanti, ouero sotto di vn numero, la l eonsonaza 
sar!t sostPntata: &. in tal modo i I b molle fa i I suo effetto proprio. 
Quando il diesis posto sopra le dette note, non e accompagnato con numero, 
sempre signitiea Deeima maggiore. 
Aleune Oissonanze, & due quinte sono fatte a posta. 
!I segno .S. signifiea incoronala, la qual serue per piglair fialo, & dar vn 
poco di tempo a tare qualche motiuo. 
(Alessandro Guidotti) 
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Giovanni Paolo Concerti ecclesiastici (1610) 
Nachwort zu allen StimmbUr.hern (fehlt in der Faks imi lcausg<lt,e z. T.) 
L'AVTORE ALLI BENIGNI LETTORI 
PREGOVI Gentilissimi Signori, ehe per vost:o diletto vorrele cantare questi. 
miei Concert:ini, (il ehe sia delto solo per mia sodistat.tione, non pr,rch' io 
pretenda d' insegnare ad alcuno) mi facci.ate gratic1 di. c,rntarJi come stcrnno, 
con quello maggiore affetto, ehe sia possibi Je. El se pun'! alli leggia<lr-i 
cantanti piacesse d' accrescer-li qualcl,e cosa; per cortesid Jo faccino solo 
ne gli accenti, e trilli. Mi (auorirannu anco Ji VälcnU Organi.sli qurtnrlo 
sonaranno questi miei (solo con Basso & Sopranno) accompagnarli con Je pcirti 
di mezo con quel la maggior d i I igenza ehe s id possibi Ir,, pen;hf' g J i. 
accompagnamenti grati fan grnto i1 Canto. Et scuoprendo passi alquc1nto 
licentiosi, cösiderino le parole, ouero l' af(etlo <lcl lä Musica, ehe 
troueranno esser fatta ogni cosa con sano giuditio. Et 1Je11chc nel Partita in 
molti luoghi ci siano le gratie, come stanno nelle parti; L'ho lalto ar.cio 
si vegga lo stile; oltreche dllCO e di multo agiuto al Cautore suonargli tal 
uolta l' ornamento. Ma per lo piu giudicarei essere bern~, locc,ire so lo i 1 
fermo, rimettendomi perö de! tutto al perfettissimo giudi.cio loro, col quale 
stimando degna di luce questa opera mia, ne si11 data ogui Lode suJo aJ l' 
Altissima Haesta di Dio, liberalissimo Donatare <li tulte le gratie. Viuete 
felici. 
Girolamo Frescobaldi, Toccate e partite d'intavolatura di ... libro 
prillO, Rom: Borboni 1615 
AL LETTORE Perche il modo di queste mie compositioni mi par gradito, ho 
pensato rappresentarlo in stampo c-on l 'inf1·<1scr-i lle auer-lPnzP; potestando 
ch'io deferisco al merito allrui et osseruo il valore d' ciascuno; Mii si 
gradisca 1 'affetto, con cui l 'espongo al sludioso escrr.i l io, si euro d1P. per 
mezzo di questo si troueranno l'opere piu facili, chP in apparenza nou &ono. 
I Principij de L l e Toccate sian fatli adagio, P.1. s 'arpeggino Je bot te [erme. 
Nel progresso s'attenda alla distinzione de i passi, portamloli piu et rneno 
stretti confonne La dif ferenza de i loro efieti, ehe sonando app<tr· i scono. NP 
i passi doppi similmente si vada adagio, acciö siano megli spicr-ati, et HPL 
cascar di salto !'ultima nota innanzi al salto, sia sempre resoJula, Pl 
veloce. Conuiene fermarsi sempre nell'ultima nota di trillo, et d'altri 
effetti, come di salto, ouero di grado, benche sia semicr-omd o biscrom<1; 1-t 
communemente si sostengano assai le cadenze. Nelle partite si pigli .iJ tempo 
giusto, et proportionato, et perche in alcune sono passi veloci si cominci 
con battuta commoda, non conuenendo da principio far presto, et sequir 
langiudamente; Ha vogLiono esser portate intere co L medesimo tempo; El 110n 
ha dubbio, ehe la perfettione del sonare principalmente consiste nell'inten-
dere i tempi. 
Zitiert nach Sartori, Bibliografia I, S.207 (1615 a). 
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Girolamo Frescobaldi, Toccate e partite d'intavolatura di ci•balo ... libro 
pri•o, Rom: Borboni 1615 (2.Autlage) 
AL LE11'ORE 
Hauendo io conosciuto quanto accetta sia la maniera di sonare con affetti 
cantabili e eon diversita, di passi, mi e paruto di mostrarmele altrettanto 
fauoreuole, quanto affettionato eon queste mie deboli fatiehe, presentandole 
in i stampa con gl i intrascripti auuert imenli: potestando eh' io preferisco il 
merito altrui, et osseruo il ualor di ciascheduno. Et gradiseasi l'atfetto, 
con cui l'espongo <1llo sturlioso, e cortese Le1tore. 
1. Primieramente; ehe non dee questo modo di sonare stare soggetto a 
battuta, come ueggiamo usarsi ne i Madrigali moderni, i quali quantunq; 
difficili si ageuolano per mezzo della battuta portandola hor languida, 
hor ueloce, e sostenendola etiandio in aria secondo i loro aftetti, b 
senso delle parole. 
2. Nel le 
passi 
passi 
toceate ho hauuta eonsideratione non solo ehe siano eopiose di 
diuersi, et di affetti: ma ehe anehe si possa ciaeuno di essi 
sonar separato l 'uno dall 'altro onde il sonatore senza obligo di 
finir- 1 e lutte potra terminarl e ou11nq; 1 i sara gusto. 
3. Li eominciamenti delle toceate sieno fatte adagio, et arpeggiando: e 
cosi nelle Jigature, b uero durello, come, anehe uel mezzo del opera si 
batteranno insieme, per non laseiar uoto l' Instrumento: il qual batti-
mento ripiglierassi a heneplacit.o di chi suona. 
4. Nell'ultima nota, cosl di trilli, come di passaggi di salto, b di 
gr-ado, si rlee fermare ancorche de tt<1 nota sia croma, b biscroma b 
clissimi Je alla seguente ; perche tal posamento schiuera il confonder 
l 'un passc1ggio con l ' altro. 
5. Le cadenze benche sieno s critte veloce conuiene sostenerle assai; e 
nel lo acc:ostar-si il conciu<ler de passaggi b cadenze si andera 
sostenendo il tempo pii1 adagio. 
(,. 11 separan; c conc l uder de passi s ac·a quando t:roverassi la consonanza 
insieme d'arnbedue Jp mani scritta di minime. Quando si trouera un 
tri l lo de 1 1 n man destn;. /J, vero s i 1,i stra, (< ehe ne l lo stessu tempo 
passeggiera l ',tltra mano non si deue compartire a nota per nota, ma 
s olo rercar- chf' i 1 tri llo si ueloce, et il pass,tggio sia portato men 
uelucemente et affet luoso: allrimenie farebbe confusione. 
7. lrouandosi aldm passo di l'rome, c di semicrome insieme a tutte due le 
inani portar si dee nu11 troppo ueloce: e quella ehe tara le semicrome 
doura fc1rle alqu1111to puntate, cioe non la prima, ma la seconda sia col 
punto; e cosi tutte l'una nb e l'altra si. 
0. Auanti r.he si facciano li passi doppi ron amendue le mani di semicrome 
douerassi fermar alla nota precedente, ancorche sia nera: poi risoluta-
me11le si farit il p;i,,, saggio, per lanto piü fare apparire l 'agi lita della 
mano. 
9, Ne 11 e Partite quando si trouera1mo passaggi, et affetti sara bene di 
pigliai-P i 1 lempo lil.rgo; i I ehe osseruarassi anche nelle toccate. 
L' a ltrc· non passeggiate si potranno sonare alquanto a l legre di battuta, 
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rimettendosi 
tempo; nel 
al buon gusto e firm giudi tio de I sonatore i 1 
qual consiste lo spir-ito, e la pertettione 
maniera, e stile di sonare. 
Zitiert nach Sartori, Bibliografia I, S.219 (1615-1616 b). 
Sigismondo d'India, Le 111Usiche e balli a 4 voci (1621) 
LE'ITORI 
guidar il 
di q1,,,~t.a 
Dovendo io mandar in luce i presenti Balletti fatti nelle sontuose nozze de! 
Serenissimo Preneipe Vittorio Amedeo, e Madame Christiana di Francia, mi. e 
parso di descriuere sueeitamente la maniera, ehe si deue tenere per concer-
tarli, tanto piu, ehe si tratta di stile inusitato in ltalia. Essen<lo dunque 
stata ritrouata da mi questa nuoua maniera <li Balli. sicome si potra vedere 
del Primo Bal!P.tto de t Re della China si doura repli.cere La prima parle 
quatro volte, & il resto dell'Arie, ehe seguono due b meno seeondo l numeri, 
ehe io h/:J notati. Cosi la prima volla questo stesso prima Balletto tu co11 
merauigliosa maniera rappresentato il di Natale di Madama Sereuissima jn 
Torino, e eantato Sauoiardo con somma gratia, e di.spositio11e di. voce cru,to 
il Soprano aceompagnato d'un Violino Tiorba, Basso di Violone, Claujcembalo, 
e seguito 
sentato, 
sestupla 
da altri Musici; onde il Balletto fu con somma gr;üio rappre-
e con mirabile piacere per ci/:J sentito. Se perr/:J il segno della 
per la velocita sua recasse difficol ta a canürnti potrn chi11ncp1e 
sia eantarla nel numero tenario contendo per ciaschedun Tepo tre semiminime 
a battula presta. In tanlo si andera slapando i 1 reslo del le sest<> prind-
pali, ch'io per gratia de i Serenissimi miei Padrnni h/J bauuto i honore di 
comporre insieme con l'opere rappresentatiue, ehe canlanlu fasto, e c' on 
grande spese si sono fatte in Torino. Vi.vete telice. 
Ercole Porta, Sacro convitio musicale (1620) 
Nachwort zu allen Stimmbüchern. 
A BENIGNI LETTORI 
DOvrasi auertire, ehe alla Messa, e Motetti a 5, si sono posto li ripie11i 
delli Si romenti per maggior vaghezza e compi ment.o, qua l i ppr·ö s i poü·a11 
cantare all 'ocorenze senza quelli; tral11sci,mdo in tdl caso Je Si11lnnic• 11el 
Credo sequente a l Cruc i fixus, ripl iandosi, Et i lrrum. 
Parimente il Motetto, Corda Deum dabimus, si potra recitar· senza gl i J11~t ru-
menli; ma sopra il tutto douransi i presenli Concerti, cnntilr a hullul<1 
Jarga, entranno le parti con viuacita, seruendosi anco iJ snggio Orgn1iisid 
dell' orecchio, per non hauer in molti luoghi (m11ssime 111,[ld Messa) segn<Jl.<1 
intieramente le consonanze, & disonanze, & cio per non otfuscare i poc-o 
pratici sonando anco con poco numero di r·ouso11,111ze, nel ristet lu d "un,,, /., 
due voci, riserbandosi porre in opera, e mani, e piedi, ne i n p1 en i se11za 
per/:J aggiunta di registri; ben ehe di cio non occorra avis,1re i prudenti di. 
tal arte. E viuete felici. 
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Ortazio Scaletta, Partitura della certa spirituale (1606) 
A'gli honorati Organi•li, e Cantori 
SE gli e vero, c lte ogni cosa dal s uo fioe come da propria forma riceue non 
solo l'essere, ma il perfetto essere, non sara merauiglia, se anch'io desi-
der-o ehe questi miei parti musi ca! i vscischi.no con ogni possibil perfet-
tione, mi son risoluto di notificar a chi le cantranno, b suoneranno, col 
pensier mio il tine loro, qual e rl'esser cantati & suonati con quel modo, 
ehe li qui annolati auertimenti auertiscono: ne pure ardir il mio di dar 
legge, 01a considenza di richiede, e sicurta di conseguire dal la gentilezza 
loro vn tanto fauore, di ehe reslandoli obligato lo riceuerb per viuo testi-
me11to, ehe gratP le s iano queste mic fatiche. 
Gli Organisti dunque s i contenler·anno suonar realmente come sta la Partitu-
r,1, tacendo ehe 1 ,1 parti di mezzo aneor loro <1ecompagnino le due parte 
estr eme piu regolatamente sia possibile. 
Dararmo prima vna occhialell" al la Partirura per esser pronti al cambiar 
delle chiavi, si ne!Ja parte alta, come nella bassa. Sonando concerto di 
Soprima, & Basso, ogui voJ la ehe il Sop1 ·ar10 far/t pausa, ancor loro douranno 
i\ecompagnar la parte bnssa senza suonar all 'alta, conformandosi eo la Musi-
ca, posciar.he rlara lal v;,.rieta gran compimento all'orer. chie. Se suonarano 
po'i concerto di Basso, e Tenore, /J Alto, quar1do il Tenore od'Alto pausaran-
no, potranno far i 11trar vn Sopnmno, b pur sequir l 'incominc iato sti le, 
rimettendomi in c i b al pur·gato giudicio loro. 
F1 per chc l 'Organisla non e jn obliglio di lettere le parol c , ma di attender 
s olo al suonar le musi ca, s e vedrd perli passi di l igature, di false, b di 
p;,. s s11ggi, o salti, cbe rlijno indit'io di. a.[fetto, si douranno i11 ogni maniera 
traltenere di diminuire, ma giutliciosamente ac compagnar le parti con quellla 
dPI i cale zzn, eh;, si polr,1 11111ggi.oi-e: Stando anco avertiti di non minuire il 
cm1ta11te gorgheggia, pr,r non tar la musica inspirilata. 
Gli r a11lori poi s r r on,; i.tlenrnnu qui\le & Quanlo sij il lorto ehe fu alle 
compositioni, & rtl compoülor di quelle, quando /J non fanno sentir le parole 
s pj cc>1le, /1 IP. conf ondo110 cou vn torreut e cli gorga, ouero non atlendono al 
s ignifi cato di queste, son s icuro ehe s i contentaranno di cantarle nella 
.·ot to ~r: r i t t rt mani cra. 
Et pri.mc1 io in pc1 rtfrolare desidcr-o, ehe queste mie fatiche signo cantate 
con cru e l J d maggi ur gr<1i i <1, che da I Signore gl i [ara concessa, facendo in 
ogni mocJo sentire le parol e C' hinra. 
E quando I i cantori h,111essero dispos itione di gorga, & ehe La natere patisse 
se non gorgheggiass ero, taranno almeno i;ervili di gorgheggiare ne passi, oue 
la nalura dP.I la musica Jo ri cerca, & comporta, ma in cortesia vno alla 
volta, per non confondcr le parole. 
NP.] li passi al.fcll uosi, li mest i, h1 corl.esia si sequestire in casa la Signo-
ra gorga, sforzandosi piu tosto dar l'anima con ogni affetto alla parola. 
E c:hi non sa Li l ennini di cantar pulilo e bene, si degni leggare alcuni 
auertimeti, ehe nella noslra SCALA di Musica gia stampata in diuerse parti, 
& nouamente ristampata in Mi idllo del Mc1g.Sig. Fili.ppo Lomazzo honorato 
Libraro, & amator de virtuosij ehe spero nel Signore resteranno consolate. 
VivP.te feli. d . 
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Fr1111cesco Severo, passeggiati (1615) 
AI LETI'ORI 
MI SONO assicurato di mandar fuor questo Libretto di Salmi Passeggiati non 
perche lo stimi casa degne di chi professa il modo del vero cantare poiche 
so molto bene ehe similo Passaggi si sogliono fare all improui.so da i buoni 
Cantori ehe in Roma et altroue ordinariam. cantano nelle Solennita ma solo 
per giouare a quelli, ehe desiderano di uedere lo stile ehe in Roma si tiene 
in cantare detti Salmi doue non solo ho altero alla facilita del cantare et 
alla vera Aria ma anco ho procurato ehe li passaggi siano vniti il piu ehe e 
state possibile presuponendo, ehe l' habbiano a cantare lanto que 11 i ehe 
hanno buona dispositione, come quelli ehe l' hanno mediocre. 
Per questo pri.mieramente auuertisco, ehe l'intonatione s'habbia a cantare 
adaggio con metter la voce ferma, et soave. 
Secondo Che quando nel cantare li Versetti occorrera ehe si recitino molte 
parole sopra vna Nota, si dicano con gratia fermandosi sempre sopra la prima 
sillaba e si passi presto la seconda, e cosi cli duP in due sillabe, con 
auuertire anco di fermarsi su 1 • ultima sillaba delta parola. 
Terzo. Che quando si conteranno le crome ehe haueranno puntate la prima, si 
cantino con vivacita ma non molto presto, e li punti non si percuotino 
molto. 
Quarta. Che quando si troveranno Je crome ehe haueranno puntata le seconda, 
si canti.no non molto presto, et per hauer facilita nel canlarle bisognera 
passar presto la prima Croma, e fermarsi su la seconda. 
Quinta. Che le semicrome si canlino con viuacita et presto il piu ehe sara 
possibile purche siano spiccate dal petto e non dal la gola come alcuni 
fanno, ehe in camhio di dar gusto all 'orecchio, generanno confusione, e 
disgusto. 
Sesto Che si fermi vn poco chi canta doue ritrova la lettera F. e queslo 
tanto quanto non paia d.i cantare seguitamente l'un passaggio coll 1 'altro, 
non interrompenclo la vocc i 1 ehe si douera fare nelle note ehe sai'tano et 
alle volte nel fine delta battuta purche non siano passaggi di semi.cromP di 
piu battute i quali bisognera cantare tutti seguiti sino al fine. 
Sett. Doue si trovera la lettern T. si 11tra il trillo, et quando si 
trouerano le note con qta virgola / in quella nota si pi.gli.era Ja pörola. 
Ottauo Che se bene si tanta per bisognera un aginarsi d i ci111Lare a I le 
volte per .b. malle come nel principio del primo, terzo, et Otlauo tuono, ne 
in cio sie poluto far di meno per non guastare i ueri Falsohordoni cli Roma. 
Nano. So ehe alcuni i quali cercano passaggi difficili e strauaganti, non si 
compiaccerano a fatto di quest' apern, ma se consi.deranno, eh,:, l'insentione 
mia non e stata se non dar in luce passaggi naturali, e r:he paiano non 
studiari ma fatti all' i.mprouiso, e conforme alle stile Ecclesi1ttico di 
Roma, non riproueranno Ja mia impresa, nella quallo ho preteso di no mi 
scositare della maniera, e1 consuetudine ehe Liene il S.OL1auio C,1talani 
mio Maestro in instruire i suoi discipoli delle cui consiglio e correttione 
nella presente opera professo essermi valuto, stimando per buona lct guida di 
vno il ~le con tanta lade, e reputatione e stato in S.Apolinare di Roma per 
spacio di 14 anni Maestro di Capella et hoggi serue per Maestro di Musica 
1'111.•o et Ecc.• 0 Sig.re Principe di Sulmona Ni.pole di N.S. PAPA PAOLO .V. 
-
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Ri<:eu<:lf' ,Lu11q11P. ron I ieto vollo queslil rnid prima fatica la quale et in 
riguardo dell' Et/J dell' Autore e per se stessa e immatura et imperfetta, e 
scus,1te benig1111m le core, ehe i II cssa ni ui piaceranno, ehe in questa modo 
mi obligltere in perpetuo, et insieme mi darete animo di mandate fuori quanto 
pr i 1rtil vn I ibro rl i Arie p<tsseggi11t e . State sani. 
Lodovico Viadana, Sal•i a quattro cbori (1612) 
MOllO DI CONCERTARE I DETTL SALMI A QUA'rfRO CHORI 
11 primo Choro /J rinque, stara ne 11 'Organo principale, e sara il Choro 
fauorito, e quPsto Sdrll cantato, e ricit11to da cinque buoni Cantori, ehe 
sienu sicur, franchi, e c;intino alla moderna. 
I11 quN,to Choro nnn ci ,1ndera Strumenlo nessuno, se non l 'Organo, e vn 
Chi1.arone, a chi piace. 1 'Organista süira vigi la11te pPr registrare a luogo, 
o tempo; e quando lroue1·;, queste panile VOTO, e PIENO, douera registrare, 
voto; e pieno. 
Quando 11el cletto Choro cantat/J vna uoce, due, tre, qu11ttro, 
t 'Organistil sonerä semplice, e schietto, non isminuendo, ne facendo 
nin,le. Ne' Ripieni poi, suonera come gli pictcera, perche all 'hora 
t·r;mµo. 
cinque; 
passaggi 
e il SUD 
11 secondo Choro a Qm1ttro, sara 111 capella, oue consiste fatto il neruo e 
fondameulo della buon11 Musica. ln questo Choro, non ci vogliono manco di 
seclPci f'a11t ori. e mancando di tal nurnero; sarä sempre debil Capella; ma 
4111111d11 s.ir,rn110 vcnti, c lrent11 di Voce e di Strumenlo, Sara buon corpo di 
Musica, e sar~ otlima riusucita. 
Il T<>1·zn ('ltoro d Quultro, Sdt'il Aculo: 11 Primo Canto, come sopranissimo, 
~dr/t ,-,on;,to da Cornetto, o Violino. II secondo sara cantato da vna pili buona 
voc:P, o dil (Jue, o d1t t r·e di Sup1·ano. L' Al lo, e vn mezzo Sopra110, e sara 
cc1nl,1lo diJ viu voci P Violini, e f'ornetti storli. 11 Tenore sara ,mcor'esso 
c,,ntalt, d,1 pin oci., cnn Tr·omboni, e Violino, e Organo 111l'Ottau11 alta. 
II <inddo Choro ct Quattro, silra Grane, cioe a voci pari: II Soprano, e 
vn'Allo hassissimo, <' s11ra cant11lo da piu voci, con Violini all'ottaua, e 
L orn,-, t t i storti. L' Al lo, e vn Tem,re commodissimo, e sara cantato da piu 
vn<:i, con Tromho11i. Il Tenor·e, 1' v11 flarilone, cioe mezzo Basso, questo 
ancor,1 douer/1 esser accompagnato da buone voc i, o da Tromhoni, e Violini. 11 
ll<J~so sla sempr·e Graue, per cioe sara cantato da pro(ondi Bassi, con 
Tr-omboni, e Violoni doppi, e fagotti, cc:,n Organo all'ottaua bassa. 
Quf'sli ~almi ..,i possono cantare anco a due Chori soU, cioe Primo e Secondo 
Choro. Chi volesse poi fate vna bella mostra come hoggidi il Mondo si com-
piace di fare a 4. /J 5. a 6. a 7. a 8. Chori, radoppi il Secondo, Terzo, e 
Quattro C'horo, c'haueri'l l'intento suo, seuza pericolo nissuno di fat'errore; 
perche tutto i I negotlo sta in cautar bene il detto Primo Choro a Cinque. 
Il Maestro di Capella stara nell' istesso Choro a Cinque, guardando sempre 
su' l Basso Continuo del 1 '0r·ganista osseruare gli andamenti della Musica, e 
comandar quando a cantar' vn solo, quando due, quando tre, quando quattro, 
quandu cinque. E quando si saranno Ripieni, uoltera la faccia a tutti i 
Chori, leuando ambe le mani., segno ehe tuuti insieme cantino. 
Tutt.i i Chori, per se stessi canlano legititamente, e tutti hanno le loro 
consonanze, e seperati I 'un da l'altro; non si pou discernere, se cantano 
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all'ottaua, ne all vnisono. E cosl i.o mi son compaciuto di tare, poic-1,e la 
Musica riesce assai meglio; percioche chi v11ol comporre os~erudtamente ne' 
Ripieni, bisogna seruirsi di pause, di mezzo pause, di sospiri, di punU, rli 
sincope, il ehe fa la Musica stiracchiata, ruslica, ed nsli1111ta, canlendosi 
sempre a rompicollo, e con pocca gratia. 
So nondimeno, ehe si trouera qualche bell 'humore, ehe faccendo profession 
d'orecchia delicata, e purgata, hauera qualche serepolo intonw ;, questa 
nouita, benche altri halibiamo fatto lo slesso prima da me, come pur· si vede 
in istampa nel Jubilate e laudale a 16. del Pallauincino, ehe i Sopr-ani, e i 
Tenori cantano da 25. b 30 battute in ottaue per mouimeute cagiunto. Ma per 
finirla, hb fatto a mio modo: c:osi facciano gli altri, poiclie adesso e vn 
tempo, ehe chi fa alla peggi.o, par ehe faccia meglio. E Dio sia con voi. 
1,2, AUSSCHNITTE AUS MUSIKTHE0RETISCHEN WERKEN 
KUrzere Ausschnitte aus theorelischPn Werken si11d dem llauplP.xt in <len Anmer-
kungen beigegeben. An dieser Stelle mögen nw, einige längere Kapitel aus 
solchen Werken fo I gf'!t. 
Adriane Banchieri, Conclusioni nel suono dell'organo (1609), S.24 t 
DECIMA C0NCLUSI0NE DILVCIUATA 
Quattro maniere co Je quali viene praticato il suono dell'Orga. 
Fantasia, Intavolatura, SparUtura, 6 lJassu. 
A Questi si ricercano tre osseruationi generali, ehe seruono a tutle. 
1 Cantore sicuro, per i.nteresse de l la ßdr t,11 d. 
2 Pratica del la Tastatura in tlmendui le mani. 
3 Cognitione, delle Cddenze, & atteuzione d'orechie. 
1 Alla fiitasia ricercarsi cognitione delle modulationi, con 
termini assignati; cogni.tione di cotrapulo; Modo di fugare in 
quarta, & per vltimo vedere copositioni assai per fare (ollre il 
si ricerca) buona intelligenza. 
gli suoi 
,ruint a, & 
genio, ehe 
2 Alla Intauolatura ricercarsi (altre le sudette conditioni.) pratica di 
essa bene studiata, suonandola apuntatamete; Vero e ehe poro e in vso 
appresso queli ehe professano il nome di sicuro 0rganista. 
J Alla spartitura si ricerca sapere leggere sopra tutte le Cldaui, si per 
b.mol le come b.quadr-o, buono orecchio, mano, & occhio, & a quelli, ehe 
l'occhio nou serue cosi perfettamete sforzarsi di hauere buona intelligeza, 
& seguitare sepre la parte graue, eo gl'accopagnameti, ehe si. diranno nel 
Basso continuato, ouero seguente. 
4 Resta P- vltimo il Basso seguete (il quale täto ein vso) Ma cosi no 
fasse egli vero, per essere cosa facile da praticarsi, molti 0rganisti al 
giorno d'hoggi riescono eccelleti nel cöcerto, ma vinti da tale vana gloria 
di essere sicuri i cocerto, 
titure, le quali sono qlle, 
10 Buchstaben )uersi valet' 
no dui classe di suonatori, 
no curano pui d'affaticarsi in fatasia, & spar-
ehe liano Imortalat( an dieser Stelle fehlen etwa 
huomini, siehe sez'altro fra poco tepo vi sara 
parte 0rganisti, cioe qlli, ehe particher,mo le 
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buone sparli tun,, & fotasie, & rtltri h11ssisti., ehe vinti da cotale i fingar-
dagginie si cöteterano suonar·e sepl icemete i 1 Basso de 1 restäte poi, taqua 
as irws ad lira. 
No dico gia, ehe il suonare sopra il Basso seguete, no sia vtile, & 
facile; Ma dico heue, ehe ogui Organista douria cercare di suonarlo eo le 
buone regole, Et perche il modo di componere questi Bassi seguenti viene in 
tre maniere stdmpato ne tratteremo ordinamente. 
Tiburtio Massaini maestro di capelle nel Duomo di Piasenza, & Ieronimo 
lacobi maestro di capelle in S.Petronio di Bologna, hanno posto alle stampe 
il Basso seguete eo il soprano sopra, il qual modo a me pare di molto vtile, 
vededo J 'Organista gl'estremi, & cösiderädo gli accideti, ehe occorrono, 
Iteresse del le terze, lt decimc. 
di Matoua, & 
häno posto vn 
ehe mostrano 
Gio.Iacomo Castoldi maestro di musica in S.Barbara 
Benedett o fü,gni mnsico de 11' 11 lustriss. Signoria cii Bologna, 
Basso seguete spartito, il quale hit gli Diesis auanti le note, 
(a chi ha attentionc d'orecchio) Je tcr:rn, & decime. 
Popeo Signorucci maestro di capella nel Duomo di Pisa, & Gabrielle 
Fattori ni, in que l lo di Frti;za, häno cöpost.o i l Basso seza gl 'accideti, a 
questi, per quelli Organisti, ehe nö hc,no cognitione di tali accideti ricer-
r.arsi vdit.o pertetto, & megli.o (a mi.o giuditio) riusciräno, per no far 
setire ta lse tra il nero & biäco, sfugge le cosonaze d i terze, ouero decime. 
Adriano Banchieri, Cartella musicale (1614) 
l.Auschnitt, S.48 t 
PRATICAMENTO DELLE l.EGATVRE MODERNE 
Vigesimotn·7.o Documenio 
ODierm,mente gli compositori ansiosi, ehe l'oratione b latina, b volgare 
ch"clla si.,1 si, rendi ogni affetto dalla testalura musi.cdle ornala, hanno 
ritrouate infinite leggature, 1 e qual i per essere d' inequiualente valore 
l'vn'all' altra non si possonu csvrimere, ne con note congiunte ne lampoco 
con vunto d'rtugmentatione, nld queste legano con vincolo particolare 
inuenldlo rl<1l la spurti1.uni, ouero intabolalura: lali legatura sono da tutti 
conoscl ute essendoui I e not e vroprie sepdratament e con il di loro 1 egame; & 
pP.rche La I i 1 ,•g,iture pt>r I a 11011 Lt a si r-endono alquanlo difficil i a gl i 
rantori, mi par bene moslrare vna regola, ehe ogni caritore fac.il issimamente 
per !>lrau<1ga11Le ehe siano: ma pri.ma c-he vedi,rn,o tal rcgola, sia 
alcune di queste legature da gli moderni gi11ditiosamente prati-
1 e cant arn, 
bene vcdere 
C"a te, c:ome qu i sr.orginmo. 
~ifNPIO PI Lf:6RTVRE f10VERNE 
H-; J6f ~~, )r) ol,/f ~G, 
rJ,.,.f ;. coe,lü 
;; 0., 
ij I S,c G , r G t 
...--. 
e· f } j J. Jl a I w i, C 6 r ,,J f' ;1 01 
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Hauende veduto la Breue, Semibreue, Minima, & Semiminima legate alJa moderna 
vsanza questi pochi esempi seruiranno a gli moU-i, ehe si trouano ndle 
compositioni: vero e ehe ogni Cantore possiede il di lor valore, essende Jp 
note distintamente poste, t.uttauia essemloui quel vhico lo paiono a mo I li 
difficili, non potendo sumatamente comprendere tutta la valuta, onde mi par 
bene mostrare vna rego la faci 1 issima, ehe ogni Cnatore 1 ,_. dira con 
grandissima sicurezza. Auerta dunque il prudente Cantore ehe in ritrouando 
ta li legature, faccia conto non vi sie110, ma cant i i utte quel 1 e note 
separatamente quanto fossero slegate, & sopra tali not.e pronuntij, & repeti 
Ja vocale sillaba occorrente, ma non la pcrcuoli, ma si bene la tenghi Sil !da 
con Ja voce , & eo l'imaginatiua la repeti, si come da cruesli dui esempi si 
comprende. 
R 
r f' a 
~)j" '""' r 1 G r l r e aJ f· 1 k Q • 0 
M"Jl1c1t pc. .... IO< i -<• h. rr„ j~ •4r p< '"' ..... i .t„l.. 
Et benche la vocale a a a & Ja e e sia piu volte percosta, dPue pero il 
Cantore, congiungerle tutte in vn fiato i.stesso, faceudo t.re a a a, & dui e 
e con l'imaginatiua, ma vn solo la voce, praticando questa regola riesce 
ottimamente . 
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:.1. Aussch11itt, S.214 
OSSERVATIONI DI QVATTRO ESSEMPI 
In Componere gli Bassi Continui sotto le voei. 
I.Odoui eo Viad,ma, Francesco Bi aneiardi, & Agostino Agazzari Soauissimi 
ronposilori de nustri tempi, hanno questi dottamente seritto il modo ehe 
deue tenere l 'Organista in suonare rettamente sopra i1 Basso continuo, 
segueute 0 Daritono ehe <lire lo vogliamo. 
Fia pero con questi quattro esempietti aprendere quel moto ehe 
acquistar si puo nel spartire le conpositioni di tanli perregrini ingegni, 
d,e seat.uriseono al giorno odierno, i quali con accidenti di diesis b. 
mol li, & numeri at'it.metiei hanno ridotto i.1 Basso continuo ad vna 
p,erfettissima spartitura di tulte Je parti; 
1 Primo esepio sara eh" lc note canlabil i doue sono gl i aceidenti Diesis 
II i 1 Basso sottoui puo & deue procedere i11 disecendedo per Quinta, per Terza 
& pPr grado. 
2 Secondo esempio sia questo, se la voce cantabili, con i1 Basso continuo 
far.essero tra loro due tre & quattro, & piu Oi.laue ascende11do o seendendo 
non fa mal effetto, essendo differente il suono stromentale dalla voee 
tlearlicolala, si come scorgil'lmo quando le voci cantano in concerto ne 
gl'Organetti all 'Ottaua sopra, ehe non fanno difformita ma vaghezza, & 
quando si dice ehe nell 'osseruato conlraputo vengono vietate due & piu 
ottaue seguente s'intende semplicemente nelle voci dearticolate, atteso ehe 
11e gl i suoni stromentali fanno grato sent.ire ehiaro testimonio gl i 
Clauicembali da dui registri, 
'1 Terzo esempio sara clte in couponendo i1 Basso continuo sotto i1 soprano 
st-i asi sPmpr,• vna Ot lauit I out,ma acr:i o ta l Soprauo ri esca Tenore. 
4 Quarto & vltimo canlando la voce de! Basso vna minuta di Semiminime o 
Crome per grarlo nsrendendo si pratiea i11 vn modo, & discende11do in vn'al1.ro, 
come qui orrlirwtamente ciasr:uno potra r apiPre . 
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Lodo peri> & a mio giuditio stanno molto meglio gli Bassi continui spar·t iti 
ehe se1,l\lenli, per· maggior sicurezza dell 'Organisti in condurre rettamenle i 1 
concerto in battuta, & cio basti i.n materia di Jlassi continui. 
Scipione Cerret o , Dell a prattica ,rus i ca vocale, et strun,entale (1601), 
S.263 f 
L'ottauo, & vltimo Auertimento e, ehe il Compositore deue stare atlento 
circa il signare i circoli, & se1nicircoli nel la sua Canti lena, poiche si 
vede apertumente , ehe molti moderni Compositori comrnettono vno si falto 
errore, ehe segnano ne i loro Madrigali, & Canzoni, i circoli, & semicircoli 
corrotti, mentre con quelli procedono al spesso con figure di Semicrome, non 
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eorn;idernno questi lill i ehe sotto tal i segni di e ireoli, & semieircoli cor-
rotti si eanta la Breue a Battuta, posciaehe tali diminutioni conuengono piu 
l osto lt ci.rr.o I i., & semicirco Li senza corrt>ttione, si come hanno osseruato, 
eossi gl i Antichi, come Moderni Musici Periti, benehe loro non si ne 
ad1wdono di simil seiocehi, & insensati osscruationi, ehe quando lali compo-
nimenti si cantassero del modo eome da loro sono stati seritti non se por-
riano cilntare senza grandissima difficultä, & disgusto del Cantore, delche 
ne naseerebbe, ehe piu presto darebbe nausia a gl'ascoltani, ehe dolcezza, & 
soau i tä. Si ehe i 1 segnare i eircoli, & semicireo li corrotti, cioe tempi 
mediati, eonuengono di segnarse in quelle Cantilene, ehe haueranno dello 
caminare, & procedere graue. Anzi quelehe e di peggio, ehe poi non finiscono 
la loro Cantilena nel tempo di Breue, eome potra il dauere, si come medesi-
mamente I! stalo, & e dottamenle osseruato da prattiei Mnsici intendenti, & 
con tutto ehe eompongono le loro eantilene sotto il segno della Semibreue, 
la fanno finire medesim11mente nel tempo di Breue. Et si bene al tempo 
d'hoggi parehe non si osserua il Cantare per medio, non per questo sara 
osseruatione Jauclabile, mentre vi sono segni proportionati II simil componi-
menti diminuiti, quali sono i circoli, & semieircoli senza correttione, & 
aceioche j I Studente stij a11ertente di nou eommettere simi.l errori, mostrarb 
l'Essempio qui sotto, eome deue regolarse di segnarlii nella sua Cantilena. 
Modo come si deue procedere con Je Nolule nel tempo coretto, o Medio. 
,= i cf. 0 " ,, a r e d J J r r r r r· Ce r r r r e o O II 
Modo, come si deue procedere con Je notule nel tempo, e prolatione senza 
Medio. 
In questi dui essempi di sopra notati si pub ponere questi 
questi 'l/2 li quali ne dinotano la proport iou Tripla, e 
Sesquialtera, e si possono cätare aneo sotto detti segni 
percl,e sono composti. in numero Senario. 
numeri 3/1 b 
la proportion 
di proportione 
(Die Dilrstellung der Proportionen 3/1 unrl 3/2 erfolgte im Druck von 1601 
untereinander.) 
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Giroluo Diruta, Seconda parte del Transilvano (1609), S .16 
T. ( Transilvano) Ditemi di gratia, con ehe regola si sunna sopra un Basso 
generale? 
D.(Diruta) Non si pub dar regola sicura, atteso ehe si pub saper senza 
vedere le consonanze, e fanno l 'altre pad.c sopra que l Basso generale: 
e di qul viene ehe si commettono tanli errori di dissonanze: voi sarete 
vna Quinta, over Duodecima sopra il Basso, la compositione di quel 
Canto fara Sesta, ouer Decimaterza; ecco ehe ne nasce vna Seconda, e 
fan gran dissonanza; similmente la compositione tara vna Quarta, over 
Seconda, ein cambio di quelle se fara vna Terza, b altre consonanze, 
ehe vengono a fare doppia dissonanza. E ehe cib sia vero, auuedutosi di 
tal errori segnano le Quarte, Seste, e Settime con le nummeri, cioe 
sopra la Sesta fanno 6. sopra la Quarta vn 4. e sopra la Settima vn 7. 
ma non mettono con qual parte si habbino a fare; deuono ehe bisogna 
farci prattica, e stare attcuto con l'orecchio; io li rispondo ehe 
quando li Cantori staranno appresso all'Organista, facumonte potranno 
conoscere, e sentire quelli parti, ehe fanno Sesta, Quarla, over altre 
dissonanze: ma quando saranno di lontano, irnpossibil tara ehe non 
commetta errori quello ehe sonera sopra il Basso continuo, non mai 
sonera tutte le parti delta compositione, e sempre fara vn'Armonia. Si 
ehe non vi date a questa poltrovari, partite li Canti, c sonate tutte 
le parti, ehe farete bei sentire, e non nascera inconveniente alcuno. 
Michael Praetorius, Syntagn,atis 1BUsici ..• tonrus tertius (1619), S.14'1 
Es ist auch meines einfältigen er-achtens diß der vornembste und beste Nutz 
des Genera/Basses/ daß er"/ sonderlich einem Capellmeisler und andern 
Musicorum Chorum Directoribus zu gul/ ein fein Compendium ist/ wenn ein 
solcher GeneraJBaß/ fürnemblich in Concf:rUmi per Choros, et I iche mal 
abgeschrieben wird; Damit man dieselbe unter die Organisten und 
Lauttenisten/ so numehr an grosscr l!ernm Höfen/ und in deroselben 
Fürstlichen Capellen mehrenteils/ zu gewinnung der zeit/ so si sonsten uffs 
absetzen wenden müsten/ sich darzu gewehnen/ dll eim jeden Cltnr (doch das 
derselbe/ den ein jeder machen sol/ sonderlich bezeichne1/ oder mit rother 
Tinten unterstrichen) alsbald distribuiren, und der Dire~·tor auch 
davon vor sich sei bsten behalten könne: Damit er nicht alleine des 
halben/ wenn sich derselbe in Triplen und sonslen verenderl/ sondern 
einen unnd dem anderen Chor einzuhelffen/ den ganzen Gesang vor· sich 
möge. 
Giovanni Battista Rossi, Organa de cantori (1585, gedr. 1618), S.18 
Di alcuni altri mocli musicali. Cap. XV. 
einen 
Tacts 
auch 
haben 
ALle volte vi si trouano nelle cantilene alcuni strani modi, li quali per il 
cantore saria meglio il tacerle ehe il cantarle male: & queste sono di 
quattro maniere, come si vede qui sotto. 
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lloggidi spesso 1 'usano li moderni per fugire il poeo bono effetto ehe 
sog l iuno fare du11 semi.minime sole. Auertite perl! ehe gli antiehi vsauano le 
rlu,i pri me mani.ere sempre nel semicirco lo semplice, & l 'atre due nel trauer -
sato: eil! si vede spesso in Gio. Mourton , lusquino, Morales & a ltri. Quanto 
<1 l 1" ten:a mani.era, e composto di tre semibreui, & 1 a quarta maniera di tre 
Mi.nime: & tutte queste maniere vanno contenute da vn tatto solo, credo ehe , 
J,oggidi da queste slrauagamw siano introdotte le Emio l e, esse11do queste 
figure cosi oscur11te le proprie di esse: eo fa pero ehe non si biasma ne 
vil11perö, ma ben si vitupereria se scnz'altro iudicio l e tolessero per 
figure di proportione: poscia ehe queste s'hanno da introdurre con altre 
m,miere. Quanto a l modo di. cantarl e dico ehe sotto il tatto equale vanno 
cantate: & se si cantassero öl segno della breue , si osserueria quall'modo, 
mettendonc sei pe1· l.dlto. Vanno dico c1111tate sotlo il tatlo equale, eome fa 
onco il lempo perfctto per far differenza dalle Proportioni, & Prolationi, 
quöndo pcro si canl.ano secondo il naturd di esse Prolationi. 
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2,NoTENBEISPIELE 
VORBEMERKUNGEN 
Die Notenbeispiele dienen der Verdeutlichung notationstechnischer Plti:inomene. 
Bei der Einrichtung der Beispiele so) lte daher möglichst wenig verändert. 
werden. Um die Lesbarkeit der Notenbeispiele zu erleichern, wurde jedoch die 
Schllisselung modernisiert. Ungleichmäßige Taktstrichsetzungen wurden beibe-
halten, einzelne fehlende Taktstriche bei sonst gleichmäßiger Tka1.strich-
setzung jedoch ergänzt. Vorsätze konnten bei den meisten liberlr-agungen ent-
fallen, da Notenwerte, Tonhöhe und Mensurzeichen unangetastet blieben, vom 
Original abweichende Schllisselungen werden zu Anfang der Bei.spiele mitge-
teilt. Bei Übertragungen aus takstrichloser Stimmennotation in Partitur 
wurden Taktstriche ergänzt - nicht anders als dies im 16. /17 .Jahr-liunderl 
auch Ublich war. Eine vorhandene Taktstri.chsetzung - etwa in einer Bc.-Stim-
me - wurde dabei berücksichtigt. Die im Typendruck einzeln sleltendeu kurze11 
Notenwerte wurden in der heute üblichen Art und Weise mit Balken notiert, um 
die übersieht zu erleichtern. Bei den in Chitarrnnenlabul<1lur not.ier·I e11 
Generalbaßaussetzungen wurden in der Ubertragung Einklangsvenloppelungen 
nicht notiert. 
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Notenbeispiel I,l 
Adria11 0 Ba11c hieri, Glori a i n Exce l s i s Conr:er t ata grave aus Sacra drmonica 
(1 619) , !\.l t er gänzt nach Johannes Donfri ed, Corolla musica miss arum (1628) 
Bo- nae vo- lun- ta-
Ao- nflc vn- lun- 111 -,:::, ;::::: 
ET- IN TER- RA PAX IIO· MI· BUS Bo- nae vo- lun ta- tis-
Bo· nac Jo- J~n- ta· 
1 -
5 
tis LAU· DA· MUS TE 
V ..._____. 
ti~ I.A\J- OA· MUS TE A· 
OE- NE- DI· Cl· MUS TE 
tis BE- NE- D1- Cl - MUS TE 
" ' 
1 
28 
• 
., i:h MUS 1 A- KA- TE Glo- ri- fj- ca- mus te 
• 
- - V - - --00- RA- MUS TE Glo- ri- fi· ca- mu'i lc Cra-
,.., 
Glo- ri· fj - ca· mus- tc Gra· 
d,o- r. n!ca- V 
6 t s rr ca- mu., tc Gra-
1 1 1 - -
. 10 
. , 
ti-
1 
Gnr llS A- gi- mu., ti- bi 
1 
.., " ti " .. gi- mit', 1i- hi • -
~ ti- gi- ti- bi 1 1 1 1 as .- mu.s prop- tcr mag- nam 
ti- as a- gi- mu.'i ti· 
tJ 
bi 
't- • 
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• =,,._ 15 
am ., 
prop- tcr mag· nam glo- ri· am tu- am 00-MI-NE 
• 
.. , 
prop- tcr mag- nam gln- ri· •m tu •m 
• 
~ Glo- ri- am tu- am glo- ri· am tu- am 
d10- -prop- tcr ma- gnam ri- am tu- am 00-MI-NE 
1 
1 --- -. ---- ;-, .::::. 1 
., 
ÖE-US REXCOE-LES- TIS De- Pa- Pa-US tcr De- tcrom·ni po-
• 
~ 
• . .,
.:;:::: 
DE-US REXCÖE-LES- TIS DE- (1s' PA- TER D~ us PA- T~ROMJi-' PO-
r--, r--. 
1 1....1 - 1 
. 20 
., 
tcns IE- SV 
• 
,., 
mi- li- \; ' '· 1 ni· rlo- '· 1 fi- li ni ni tc IE-Do- ne u- nr gc- te m.- ne u- gc-
• . ., " Do- mi· nc (i- li u- ni· gc- ni- tc Do- mi· nc fi- li- u- ni· gc· ni· tc 
TENS Do- mi· ne fi- li-
1 
u- ni- gc- ni· tc IE-
1 
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., 
TE Do- mi- nc Oe· 1 1 r De· i CHRIS· US A· gnus • ' 
lff.l " " SV CIIRIS· TE 00· mi- nc nc- US A- gmLli . 
lff.l 
SV CHRIS· TE Do· mi-IE· nc 
SU CHRIS· TE Do· mi- nc De· US A· gnus De· 
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., 
1 1 Fi- li- US Pa· . 
..., 
d„ 1:---J Fi- li- US Pa· 
• 
.., 1 1 
De- US A· gnus De-
1 1:---J F1· li- US Pa· 
1 L...-l 
lt 
• -
., r 
hie . 
,m . .. .. , .. :.: 
• 
\(11 " -• • 0- lll .. , 
li- li- US Pa· tris 
Ir is. 
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Notenbeispiel I,2 
Adriano Banchi eri, La Battaglia aus L 'organo suonarino (2/1611) 
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Notenbeispiel I,3 
Giovanni Priul i, Ca11zo11e in echo A 12 aus Sacrarum concentuum ... pars 
altera (1619), Ausschnitt äUs der Canto prima chorcrStimme 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der British Library, London 
Notenbeispiel I,4 
Aurelio Signoretti, Laudate Dominum aus Vespertinae omniUin solemnitatum 
psa lmodiae ( L629), Ausschni ll aus der Cant.a--Stimme 
si- cut e- rat in prin- ci- pi- o si- cut e-
rat in prin- ci- pi- o & nunc & sem- per 
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Notenbeispiel I, 5 
Girolamo Frescoba l di, je ein Ausschnitt aus der Canzona J. tletla Ja 
Lucchesina und der Canzona 4. dettd la Donatina au~ In µoif itura il pr-imo 
l ibr o delle canzoni (1628) 
?Itl!~~~fflwttl~ 
1E „ t t i i" • 1 I _ 
-~IWtffii~l 
• " . lt J=lf-f 
Notenbei spiel I,6 
Giovanni Girolama Kapsberger, Ausschnitt am, Ben puö chi \'110/' aus Lif,ro 
secondo d'arie (1623) 
Notenbeispiel I,7 
Gi ovanni Gi orlamo Kapsbe r ger, Spiriti cel esti, e san ti au~ Li bro quarto di 
v ill an e ll e ( 1623) 
Ext'"' 4' ,In mtc,4r. 
oll,n.n ,truc,c11.IO. 
Ouc(~l111tclidt 
Port&lt •llc4tl ciclo. 
4 ,..,ruu:al lllc4clciclo. 
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C 1c ~h• 111,1( •111 u lo 
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, 1' :,uo,•1hllc1C"lt 
O lir,1 (, ., ,, ctuli 
U.i ... ,., 11' 91r11I l <flt n o. 
D• 1f1ttlt",..,ilttfff„ 
,,r •o1(arttinft,.tli 
n· At.1 ,,. ,· ,oh,iu i11 (,,.. 
N-,K1 '.ioa1, c 11wln 1o4i. 
f )li,1'1,'jri111i, c 11ollltt'-'' 
i'tr , ni r cnmo a(cotti 
l•co•l~ok:i•i 
(.II ' WG ru•o •• 11il ri...&cL 
1 O ' " 1•1ar4o i11 aitli ,i..old 
(,,et.• , l locho clcr•" 
lncicl-.-4rJn,ttau"'lci. 
L' i111idtoC. ,nfetu• 
f 1•,,.,;,1;, lol11fir.,._ 
J.,, ,, di r,1,bi..n,f,,,. 
l ,11•.ar,,u ,IJ. r. ,puno,, 
L' .,,•to•i,otcutc•.1-. 
1• L'f'flflipotc•H .,,,.. 
~1lctri.,.,,,wtc. 
t.:~,C:!c';!':,~'-~•• 
II Lt r111cl,rofc ,o,tt, 
Ot14c •1111' l !rM ,fciro, 
E trolro ;, (H ,n,,.,.., 
Ca.tu„alcMl(ahr'-
u C11tu11,01l<M"I (al!r6 
Glorh j ~ • f,o lt ltlk, 
All ' lmofofi, (pno 
Ghwia aUc P' •&IM bcUc. 
A • 
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Notenbeispiel 1,8 
Cipriano de Rore, Ausschnitte aus Vogi ' 1 t.uo corso aus l l quart.o 1 i br-o d · i 
madrigal i a cinque ,·oci (1557) 
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Notenbeispiel 1,9 
Alessandro Striggio, Ausschnitl aus All ' at·qua sagra aus I1 secondo l ibro de 
m11drigali a se i voci (1571) 
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Notenbeispiel 1,10 
Girolamo Frescobaldi, Ausschnitt aus der Fantasia seconda sopra un soggetto 
solo aus 11 primo libro delle faniasie a quatti-o voci (1608) 
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Notenbeispiel I,11 
Girolamo Frescobaldi, Ausschnitt aus der Toccata per spinetta, e viol ino aus 
In partitura il prima libro del/e canzoni (1628) 
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Notenbeispiel I,12 
Antonio Brunelli, Ritornello zu O soave dolore aus Scherzi, arie, 
nmzo11et 1.e ... libro seco11do (1614) 
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j 1 1 1 1 1 1 11 ; 
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Notenbeispiel I,13 
Filippo Vitali, Schlußsinfonia aus Intermedi fatti per Ja commedia (1623) 
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Notenbeispiel 1,14 
(' 1 dUdio Monleverdi, Ausschui l.l aus der Sonata supra Santa Maria aus Sanctis-
simae llir,:!ini missu se11is 1·oci/Jus dC vesµer11e phJribus decantandae (16t0) 
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Notenbeispiel I,15 
Biägio M11rini, La Gambera, Si,ifonia a 3. Doi Violini o Cornetti e Basso aus 
Affeli i mu_r;icali (1617) 
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Notenbeispiel 1,16 
Dario Castello, Ausschnitt aus der prima parte der Sonata Tr•rza " 2 Sopr,11,i 
aus Sonate concertate . . . libro secondo (1629). 
Notenbeispiel 1,17 
Pandolpho Zallamel la, Canto-Stimme zu Mullifariam multisque modis aus 
Musicd ... q11inq11e canenda vocibus (1582) 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Landesbibliothek und Murhardschen 
Bibliothek der Stadt Kassel (Signatur: 4° Mus. 1). 
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Notenbeispiel I,18 
Enrico Rades ca di Foggia, Anfang der Risposta d 'amato Amante aus IJ quart.o 
Jibro delle canzonette, madrigali, et arie alla romana (1610) 
" 
'l ' Cl\' io "°" +' a.111, cot ...,·o _'l. CCt'io ... ,i/ .. "'"' .. ~,c.to1(,- .... 
n 
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-
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Notenbeispiel 11,1 
Salomone Rossi, At1fdng des Madrigales Ohime se tanto amate aus I1 prima 
Jibro de madrigali a cinque voci (1600) Die in der Auflage von 1600 nicht 
erhaltenen Stimmen (Alt und Baß) wurden nach der zweiten Auflage von 1603 
ergänzt. 
jg'-Ö - 1- 1 -1-
01.;.., V Ohi· 
1 1 1 1 -mc •• tan- lo Jr ma- tc •• lan- to a- m11- tc 
l A 
V V 
Ohi· mc •• tan· to,r m•· lc Di 
A 
C,l,,• .. , 
Ohi- mc Di - -. .. , : 
a,;. 
Ohi- me Sc tan- lo a- mu- te Di 
---1.- : 
""" 
Ohi- 1110 SC tan- to a '1 J 0 1 1 J 1 
: 
.... • 1 1 
. -
., - - - -Ohi- mc Dch Dch per ehe r.-
• 
V V V ~hq. • scn· tir tlir ohi- Dch per- ehe r.-
• 
"' scn- tir dir ohi- mc Di scn- tir dir ·:· ';." Dch ~-----: 
i.cn- tir dir ohi- me Dch Dch per- ehe fa-
-
---: 
SJ tir Jir o\1i- IIIC Dch j ~t ~-,:1 1 .0. b. - 1 : 
1 1 r r u 1 -1 r 1 1 1 
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Notenbeispiel 11,2 
Giovanni Girolamo Kapsberger, Occhi soli d 'Amon• dUS Libro primo di arie 
passeggiate (1612) 
Oe· chi [Oe· chi] MJ· li <l 'A- mo-
rc pic- tos' mici mar- ri Voi mi pa.,-
.0. 
/. u-
5 
c~- ti un tcm- ,., di qucl MJ· .. vc ar- do· 
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rc ci- ri 
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ma nu- dri - Gia mi mair ut il vi 
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go- rc min- cio a hur gui- rc 
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., 
tomo ri - rc eh' amo- ro- so tliguin non sor- frc ik.:u-
1 
1 1 ..! 1 l.J . .c: 
/. 
1 1 1 
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2C 
rc non sof- frc 
CO rc Lu· ci rcct a-
A 
ma- tc sc'I mio mo- rir [miuno- rir] b.-a· ma· 
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25 
tc tc cc- CO ch'io 1110- ro mi 
.n. 
1/. 
ra· tc cc- eo ch'io o,o- ro cmcrcn-<lo v'ho- 110· ro cmo 
j j 
30 
cn· c.hY"haro- ro cmacn- da v'ho-
·8: 
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.0. 
/. 
no· ro 
An diesem Satz waren v. a . eunge rhythmische Korrekturen notwendig, um ihn 
unserem Töktsystem <1nzupassen. Bei einer Aufführung im Sinne der Zeit - ein 
Sänger begleitet sich selbsl auf der Chitarrone - sind diese rhythmischen 
Ungenanigkei -t.en freilich unbedeu Lend. An fo 1 genden Ste 11 en wurde der Noten-
text gegenUber der Quelle verändert: 
Takt Stimme Notentext des Druckes von 1612 
16 Be. 2. NotP Minima 
Chitar. ebenso 
17 Canto 7. Note Croma 
19 Canto 3. Note d' • 
20 Be. 1. Note Semibrevis 
Chitar. ebenso 
22 Canto 1. Note ohne Augmentationspunkt 
24 Canto 11. und 12. Note in doppelten No-t.enwerten 
31 Canto die beiden Biscromen auch Semicromen 
Canto die letzten 7 Semieromen einfache Cromen 
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Notenbeispiel 11,3• 
Aufl ösung der Buchstaben des alfabeto per ld chi tarra spagnol;, ndch Giovfl1111i 
Gi rolamo Kaps berge r , Secondo l i bro de vi l lane ll e (1619) und l:liagio Ma r ini, 
Scherzi e canzonet te (1 622) 
. 
G. G. Kapsberger, 
Secondo libro de 
villanele (16ll) 
-oJ 
B. Marini, 
Scherzi e can-
zonetle (1622) 
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Notenbeispiel II,Jb 
Ergänzungen des alfdbeto m,ch Biagio Marinis Scherzi e canzonette (1622) 
Queste s01Jo aggiunte, & so/Ja molto neccessarie, massime nelle cadenze, & se 
ne trouera molto nelle compositioni di questo libro. 
r-
.A.A 
Cadenza de! A. 
,,...,_ 
.G.G 
B 
H 
-0 
.13.B G 
De!B. 
,......_ 
.H.H M 
.c.c A 
&segue 
.n G ,........ .R.R 
.,.._ 
.F.F 
F • 
la Stella e lettera 
noua. 
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Notenbeispiel II,4 
Giovanni Girolamo Kapsberger, Anfang von Fiorite valli aus Libro primo di 
villanelle (1610) mit Ubertragung der Chitarronentabulatur und des alfabeto 
• 
II .., 1 1 1 
Pio- ri - 1c val- li cam- pa- gnc a mc- nc . 
f. 
F
1
io· '· val- li r,- le cam- pa· gnca mc· ne 
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Fio- ri - 1c val- li cam- pa· gnc a mc· nc 
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V C, C, V 8: 
~· J j j -o· j ,J O ; ~. 
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Notenbeispiel 11,5 
Luzzascho Luzzaschi, Anfang von I' mi s011 giovinettd aus Mddrig,1li ... pPr 
cantare, et sonare a UIIO, e doi, e tre soprani (1601) 
A doi fopran1 
J&ct a r r f r 1 () f 11fif1u1uamttt pairm 
m1 .ion glDUi riettu r:J n Jo ecan l1J a la Jm 
&tt 1 1 1 1 „I 
.,, 
....,, 
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Notenbeispiel 11,6 
(; i ovanni Priul i, Anfang der Canzona a 7 nach der Hanrlschrift 4° Mus .147b der 
L,1nrl1>shibl iotl,ek nnd Murhar<lschen ßihl iothek, Kasse 1 
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Notenbeispiel II,7 
Giovanni Pa olo Cima , Anf ang des Laudate Domi num aus Concert i ,. ,·c/esiaslici 
(1610) 
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... L.J....L..J 1 t::::t:::::::l 1 
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Notenbeispiel II,8 
Simone Mol inaro, Anfang cJe~ ers1 t'Jl Kyrie der MesstJ AriostJ aus Concerti 
Pr~/Psiastici (1605) 
,j) 
Ky-=-------- ri- C - -,;, 
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Notenbeispiel 11,9 
Giovanni Paolo Cima, Surge propera anmima mea (gekürzt) au~ lo11c·erti 
ecclesiastici (1610) 
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Notenbeispiel II,10 
Andrea Bianchi, Crucifixus der Missa sexti toni dUS Motetti, ,-, messrl a ot.to 
voci (1611) 
Cru· c· 
Cru- xus i- am pro no-
. 
• l bis 
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no-. 
y -, - - -
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1.-1 bis . 
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Notenbeispiel II,11 
Biagio Marini, Ausschnitt aus der Sonata primd p-,r il c-ornetto 6 violinu 
solo semplice aus den Sonate (1629) 
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Notenbeispiel 11,12 
Domenico Brunetti, Anfang des Surr,xit pdstor bonus aus Unica vor.e, binis, 
ternis, qudt.ernis, dr pluri/J11s dd us11m eccleside ... cum gravi, & acuti ad 
or-ganum (1609) nach Horsley, Scon,s, S.487, Example 6 
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Notenbeispiel 11,13 
Giovanni Battista Mecchi, Anfang der Motette Sei tote quonic,m dominus aus 
l1otecta quinque et octo vocum . . . 1 i ber primus (1611) 
. 
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Notenbeispie l II,14 
Aclriano Ucinclti er i, .411:,-/-inlfmti l'tile fllle guide del Basso aus L ' organo 
,011ncwi110 ( 160~ / 
~-~-~- ~------
.",ll a ntoa. Alli tcrza '- dccima: Alla fttb o tcrz3 dccimi 
Notenbeispiel III,1 
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Aless iJndro Gnindi, Ausschnitt aus dem Madrigal Non miri i / mio bel sole aus 
'fadri!{dli r:oncert.ati "due , t. n, , e quailro voci (1616). Am Ende des hier 
wied,. ,·gegebenen Absc hnittes beendet ein Trennungsslrich die Gültigkeit des 
'
1pidn ". 
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, , r 
so- lc Ch i lui sol 
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non tr do- ra pü11 Chi lui sol non a- do- rn 
pün 
r -, , , 
pi.tn Chi lu i sol non a- do- ra 
1 J 
p,hn 
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Notenbeispiel III,2 
Aurelio Bonelli, Canto-Stimme des Echo Sott'i l l uo regn'Amor e aus Tl prima 
libro dell e vi llanelle a tre voci (1596) 
~;~2:f.:t:öt!!!t~:1==---:~· ==--==-==-==-_=== -== 
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la longhnu de Rli anni , · · 
Non puo dar find cor. longhi afl",nni · 
Chcfinc arpc11oalcrud,, rniu u,mirc > 
, ,.... . ' 
Dunquc rcr prc1gio ~foc:110 t.l,moriro. · . 
o 1/ ~r.'in r..;.,. in r;,;;;~--'.· , _. 
Jh1•l.ar,wx1-al ,süo f'lcöi1ccanro 
Chi tquclchc: 'l,lal11Ulandocaou ....... ' 
Ecr... 
Y• reibt nd r"" canro.c morii r«o. 
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Notenbeispiel III,3 
Adriane fümchieri, Vndecimo Concerto Cantasi piano con v,1 Registro, & forte 
con dua aus dem Terzo libro di nuovi pensieri ecclesiastid (1613) 
88 
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Notenbeispiel III,5 
Sinome Balsamino, Anfang des Madrigales Canto e piung· aus de11 ( 11ildrigali) 11 
sei voci (1594) 
. _,....--,;u n 
oJ Can· 1bu piang i11 urµun1u Piaw KU 
LL 
.i Ctn· -- tb C piang' in urpun1cpiim- go lc col- pcmi- C --
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" " Can· toGm·· - t'c piang' in urpun- to Pian-
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.0. h- . 
Pian· go lc lccol· pc 
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.i Pi,m· gu lu cul· pc mi c Pian- Piim· to lc cl.1- 1 pc mi· go 
----u -----------
·..i 
Pian· Pian- lc go go . 
F.J=<. .J 1 ~~·- go Pian- go P1an- go lc col- pc mi-. -9 -9 
"iiJ 
go Pian- go Je col- pc mi C . - -1 
"iiJ 
go Je col-go Pian· pc t~- Pian-- . h- -9 ·-
1 
mi- Pian- go Pian- go Pian· 
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Notenbeispiel III,6 
Francesco Rognoni Taegio, I veri principij per canlar polito, e bene aus der 
Selva de varii passag{<i (1620) 
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Notenbeispiel III,7 
Bartolomeo Barbarino, chromatische Passage aus Se voi lagrime a pieno aus Il 
secondo libro de madrigali (1607) 
Ff-2 f F f [J 
Non mu- strat' il do- Io-
rc Ch'cn tro 
Notenbeispiel III,8 
Bartolomeo Barbarino, Ausschnitt aus dem Dialogo Ferma, ferma caronte aus Il 
secondo libro de madrigali (1607) 
Chc ccr- [) Chi? 
Notenbeispiel III,9 
Ercole Porta, Ausschnitt aus der Baßstimme der Motette Discendit Angellls aus 
dem Sacro convitio (1620) 
De- sccn- dit 
Notenbeispiel 111,10• 
Vincenzo C,'llestani, Ende der Solostimme von Deh perch'io aus !1adrigali et 
arie (1617) 
0 1 
c'I do· lor mi· 0 
Notenbeispiel IIl,l0b 
Ercole Porta, Ausschnitt aus der Cantu-Stimme der Motette Indice mihi quem 
di ligit aus dem Sacro convitio (1620) 
·hi qucm di· li· gil qucm di- li- git 
Notenbeispiel 111,11 
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Bnrtolomeo Barbarino, Ausschnitt aus dem Dialogo di Aminta, & Tirsi de/ Sig. 
Leon i an!> Tl quarl o 1 i hro de marir il(a J i ( 16 t4) 
--- -------- ,,,--.. -----------
E invan'alrui lc pro· pric -pc as-
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Notenbeispiel III,12 
Giovanni Maria Trabaci, Partit;, sestd cromatica dllS Ricercate ... libro 
prima (1603) 
Notenbeispiel 111,13 
Giovanni Paolo Cima, Tenor-/Baßstimme der Motette O Altitudo diuitiarum 
sapientiae aus den Concerti ecclesiastici (1610) 
1'ENOi urr S,ffe ,//, 1•i•r,. 1, 
-----------------------------------------------· -------------
---------------------------------------·---------------------· --------------~------------ ... -------------------------··-------- ------------------
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Notenbeispiel IV,l 
Giacomo Finetti, Ausschnitt aus der Motette Laudate Pueri aus Sacrae can-
tiones ... liber teritus (1620). Die Postierung des Custos im ersten Sopran 
ist sicher versehentlich ein Spatium zu hoch geraten. 
Notenbeispiel IV,2 
Giovanni Paolo Cima, Ende des Patrem omnipotentem der Missa A.4 aus den 
Concerti ecclesiastici (1610) in der Partiiura 
Notenbeispiel IV,3 
Anonymus, rhi v110/ udin, miei sospir' aus <ler Handschrift 704 der 
Bibloiht-que du Conservatoire, Brüssel 
97 
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Notenbeispiel IV,4 
Claudio Monteverdi, Ende des Balletto De Ja bellazza Je douute Jodi aus den 
Scherzi musicaJi a tre voci (1607, 2/1609) 
mcbotSPt1:~dt,Jnofttoanro 
5E!f.U -
---
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3,TABELLEN 
Die folgenden Tabellen dienen zur besseren Uberschaubarkeit von zumeist im 
Haupttext schon gellirnnten stat.i.stischen Ergebnissen. Sie beruhen nur auf den 
für di.ese Arbeit ausgewerteten Quellen. Die Werte wurden auf volle Prozent-
zahlen gerundet. 
TABELLE 1 
Musikei.nzeldrucke, in denen ausschließlich oder überwiegend der semicircolo 
semplice verwendet wurde. 
a) Drucke, in denen nur der semicircolo semplice notiert wurde. 
b) Drucke, in denen nur oder iiberwiegend der semicircolo semplice notierl 
wurde. 
Madrigale Motetten 
a) b) a) b) 
1571-1580 0'l. 29'.t 0'l. 0'l. 
1581-1590 42'.t 83'.t 6'.t 8'.t 
1591-1600 53'.f, 89'.t 6'.t ll'l. 
1601-1610 73'.t 891 331 601 
1.611-1620 881 971 62'.t 811 
1621-1630 971 1001 811 99'.f, 
TABELLE 2 
Musikeinzeldrucke, in denPn ausschließlich oder überwiegend der semicircolo 
t.agliato notierl wurde. 
a) Drucke, i.n denen nur der sernicircolo tagliato notiert wurde . 
h) Drucke, in denen nur oder überwiegend der semic.ircolo tagl iato notiert 
wurde. 
Madrigale Motetten 
a) b) a) b) 
1571-1580 34'.f, 67'.t 86'.t 95'.t 
1581-1590 3'.t 14'.t 67'1, 88'.t 
1591-1600 2'.t 5'l. 44'.t 86'.t 
1601-1610 J'l, 6'.t 17'.t 39'.t 
1611-1620 3'l. 3'.t t 3'l. 16'.t 
1621-1630 0'l. O'l. l'l. l'l. 
100 
TABELLE 3A 
Die Verknüpfung von Dreiertakt und Mensurzeichen des geraden Taktes in den 
Madrigaldrucken (ohne Berücksichtigung der hemiole). 
a) Drucke, in denen nur oder überwiegend der semicircolo semplice und nur 
der kleine Dreier (Dreihalbetakt) notiert wurden. 
b) Drucke, in denen nur oder überwiegend der semicircolo tagliato und nur 
der große Dreier (Dreiganzetakt) notiert wurden. 
c) Drucke, in denen mehrere Dreiertakte unter ein und demselben Signum für 
den geraden Takt notiert sind. 
d) a)+b)+c) 
a) b) c) d) 
1571-80 oi 2oi 30'f. 5oi 
1581-90 33'f. 44'f. 12i 89'f. 
1591-00 38% 5oi 10'.f, 98'f. 
1601-10 54% 19'f. 15'f. 88'f. 
1611-20 63'f. 6'f. 2oi 89'f. 
1621-30 51% 3'f. 43'f. 97'f. 
TABELLE 3• 
Die Verküpfung von Dreiertakt und Mensurzeichen des geraden Taktes in den 
Drucken motettischer Musik (ohne Berlicksichtigung der hemiole). 
a) Drucke, in denen nur oder liberwiegend der semicircolo tagliato w1d nur 
der große Dreier (Dreiganzetakt) notiert wurden. 
b) Drucke, in denen nur oder überwiegend der semicircolo semplice und nur 
der große Dreier (Dreiganzetakt) notierl wurden. 
c) Drucke, in denen nur oder überwiegend der semicircolo semplice und nur 
der kleine Dreier (Dreihalbetakt) notiert wurde. 
d) Drucke, in denen mehrere Dreiertakte unter ein und demselben Signum für 
den geraden Takt notiert sind. 
e) a)+b)+c)+d) 
a) b) c) d) e) 
1571-80 941 oi oi oi 94'f. 
1581-90 73'f. 15'f. 3'f. 91 1ooi 
1591-00 67% 8'f. 6'f. 18'f. 99'f. 
1601-10 22'f. 31'f. 6'f. 40'f. 991, 
1611-20 171 34'f. ll'f. 38'f. 1001 
1621-30 oi 31'f. 18'f. 511 10oi 
TABELLE 4 
Die Verbreitung der Bezifferung in den Bc.-Stimmen. 
a) ßc.-Stimmen mit Bezifferung. 
h) Bc.-St.immen olme Bezifferung aber mit Bc.-Vorzeichen. 
c) Br:.-Stimmen ohne Bezifferung und ohue Bc.-Vorzeichen. 
a) b) c) 
\1>01-05 07. 297, 71'.t 
1606-10 40'1, 23'1, 37'1, 
[611-15 82'.t 8'.t 10'.t 
1616-20 88'.t 4'.t 8'.t 
l621-25 93'.t 5'.t 2'.t 
1626-30 96'.t 4't O'f, 
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4, LISTEN 
Mit Hilfe der folgenden Listen soll zum einen der Anmerkw1gsapparat des 
Haupttextes entlastet werden, zum andern aber ermöglicht es die Listenform 
am besten, auch die zahlenmäßige Bedeutung, die Tempoworte, Partitur und 
Generalbaß bereits zu dieser Zeit hatten, zu verdeutlichen. Lediglich die 
Liste der Continuo-Stimmen bis 1605 (4.3.) wird einigermaßen vollständig 
sein, da ein Generalbaß fast ausnahmslos im Titel der Drucke erwähnt wird. 
Schon das Vorhandensein einer Partitur ist oft dem Drucktitel nicht zu ent-
nehmen. Ist eine "Partitura" im Drucktitel angekündigt., so kann es sich 
dabei auch um eine einfache Generalbaßstimme handeln. Ebenso kann aber auch 
eine z.B. als Basso generale bezeichnete Stimme einzelne SätzP in Pariitur 
enthalten. Der Titel allein gibt hier also bestenfal 1s einen Anhaltsp11nkl. 
Tempoworte schließlich kann man nur finden, indem m11n einen Drur.k durch-
blättert. In jedem nicht ausgewerteten Druck insbesondere der Jahre ab 1615 
können weitere Tempoworte vermulet werden. 
4,1, LISTE DER ERMITTELTEN TEMPOVORSCHRIFTEN IN ITALIENISCHEN HUSIKDRUCKEN 
BIS 1630 
Soweit nichts angemerkt ist, wurden die erwähnten Drucke für diese Arbeit 
ausgewertet. Der vollständige Titel ist der Quellenliste zu entnehmen. 
Abkürzungen: 0T = Drucktitel mit Tempoanweisung, T = Titel mit Tempowort (da 
hier nicht sicher ist, ob wirklicli eine Tempovorschrift gemeiu1 isl, er·-
scheinen diese Quellen eingeklammert), U = Tempoanweisung in einer Satz-
überschrift, V Tempoanweisung im Vorworl, W = einzelnes Tempoworl. 
Jahr Koll'pOnist 
(1596 A.Gabrieli 
(1601 G.Guami 
1603 A.Agazzari 
(1605 A.Banchieri 
1606 G.Biffi 
(1607 S.Rossi 
1608 O.Durante 
1608 P.Quagliati 
1610 C.Monteverdi 
1611 A.Banchieri 
1612 A.Banchieri 
Kurztitel Art Tempoworte 
Ricercari 3 
Canzonette 
T Fantasia Allegra) 
T Canzona La Gr·ave) 
Sacrae laudes 2 V 
L' organo suonari no T 
Ricreatione U 
Sinfonie 1 T 
Arie devote V 
Madrigali a 4 V 
Sanctissimae Virg. U 
L'organo (2.Aufl.) W 
missura molta larga 
Sonata Terza Fuga Grave) 
Et si cant.a a missura larga 
Sinfonia grave) 
battuta larga / adagio! 
con una missura alten111ta, tn l' 
hora larga, e tal' hora presto 
va sonata tardo / si suona 
adaggio 
adagio/ presto /allegro/ 
veloce / grave 
Partitura moderna V adagio in guisa di ricercare, & 
nella replica stretamente 2 
1. ottavio Durante, Arie devote, le quale in se contengono Ja maniera di 
cantar con gratia l 'imitatione del le parole, et iJ modo di sonar pas.c;aggi et 
altri affetti, Rom: Verovio 1608. Das Vorwort ist abgedruckt und übersetzt 
bei Goldschnmidt, Gesangsmethode, S.29 ff. 
1613 A.Banchieri Nuovi pensieri 3 u 
w 
1613 A.Banchi.eri Salmi festivi DT 
u 
1613?S.Rossi Varie sonate 3 u 
1614 F.Lambardi Villanelle 2 V 
1615 G.Frescobaldi Toccate 1 V 
1615 G.Frescobaldi Toccate l (2.Aufl.)V 
1615 F.Severo 
1615 G.M.Trabaci 
1616 M.Albano 
(1616 A.Brunelli 
Salmi passeggiati V 
Ricercari 2 U 
Canzoni e madrigal.V 
Scherzi 3 T 
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piena & allegra 
grave / spirituoso / allegro 
da recitarsi a battuta larga 
Allegro & pieno / suonarsi grave 
/ grave & larga 
Si replica l'ultima parte piu 
presto 
non si cantino tanto strette, ne 
anco tanto larghe / arie gravi3 
sian fatli adagio/ si vada 
adagio/ veloce / tempo giusto e 
proportionato / battuta commoda / 
presto4 
hor languida, hor veloce / adagio 
/ tempo piu adagio/ velocemente 
/ non troppo veloce / tempo largo 
/ alquanto allegre di battuta 5 
adaggio / presto / con vivacita 
ma non molto presto / con 
vivacita et presto il piu ehe 
sara possibile 
si suonera in Battuta larga 
la battuta si porti stretta / a 
battuta giusto 6 
Ballo grave) 7 
1616 F.Lambardi Canzonette 3 V la battuta non sia troppo larga, 
ne lroppo strettaa 
1616 G.Valentini Madrigali conc . 2 W lento / presto 
2. Adriano Banchieri, Partitura moderna armonica di canzoni alla francese, 
Venedig: Amadino 1612. Das Vorwort ist bei Sartori, Bibliografia I, S.184 
(1612 a), abgedruckt. 
3. Francesco Lambardi, Il secondo libro de villanelle, Neapel: Carlino 
1614. Das Vorwort ist abgedruckt bei Vogel, Bibliothek, Bd.I, S.340. 
4. Girolamo Frescobaldi, Toccate e partite d'intavolatura di cimbdlo ... 
libro pC'imo, Rom: Borboni 1615. Das Vorwort ist abgedruckt bei Sartori, 
Bibliografia I, S.206 (1615 a). 
5. Titel wie oben. Das Vorwort ist abgedruckt bei Sartori, Bibliografia 
I, S.218 f (1615-1616 b). 
6. Marcello Albano, Madrigali a cinque voci ... libro primo, Neapel: 
Carlino 1616. Das Vorwort ist abgedruckt bei Vogel, Bibliothek, Bel. I, S .11. 
7. Antonio Brunelli, Scherzi, Arie, canzonette e madrigali ... libro 
terzo, Venedig: Vincenti 1616. Das Inhaltsverzeichnis ist abgedruckt bei 
Sartori, Bibliografia I, S.221 (1616 a). 
8. Francesco Lambardi, Canzonette ... con alcune arie per cantar solo, 
Neapel: Vitale 1616. Das Vorwort ist abgedruckt bei Vogel, Bibliothek, Bd.I, 
S. 341. 
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(1617 B.Marini 
1618 G.Priuli 
1619 A.Banchieri 
1619 C.Monteverdi 
1619 G.Priuli 
1619 F.S.Usper 
1620 E.Porta 
1621 A.Grandi 
1621 S.d'India 
1622 A.Banchieri 
1622 G.Finetti 
1622 S.Rossi 
1623 H.Modiana 
Affetti musicali T 
Sacrarum concent.1 W 
Sacra armonica V 
La Bocca Sinfunia Allegra / La 
Albana Symphunia Breve/ La Zorzi 
Symphonia Grave) 
presto / tardo 
missura larga / missura larghis-
sima 
ü Concertata grave / tulti grave 
Concerto ü 
w 
Sacrar-um concent.2 W 
Compositioni W 
Sacro convitio V 
Motetti a 1 e 2 W 
Musiche e balli V 
L'organo (3.Aufl .) W 
ü 
Concertato e adagio 
adagio/ presto 
presto / tardo 
adagio/ presto ? 
battuta larga 
adasio 
velocita / a baltuta presta 
piu presto / prestissimo 
Gr-avP 
Coron,1 Mariae 
Varie sonate 4 
W preslo 
Sacr-i concer-Li 
U Si replica !'ultima parle piu 
presto 
W adagio/ presto 
V la battuta hor Jento hor veloce / 
suspendosi la battuta / rallen-
tandosil o 
1624 N.Corradini Mote-Lti 
1624 G.Frescobaldi Capr-icci 1 
w 
V 
adagio/ presto 
adagio / piu al legre / bc1tt11ta 
allegra 
1625 A.Banchier-i 
1625 A.Grandi 
1625 G.Picchi 
1625 P.Possenti 
1625 G.Valentini 
1626 A.Banchieri 
Dialoghi cuncerti 
Motetti a 1 e 2,2 
Canzoni 
Accenti pietosi 
Madrigali 5 
Virtuoso ritrovo 
1626 G.B.Buonamente Varie sonate 4 
1626 D.Mazzocchi La catena 
1628 G.Frescobaldi Canzoni 
1628 0.M.Grandi Sonate 
V baltuta larga 
w presto 
W presto 
U Questa stanza si rli ce piu presto 
delle altre 
II' prestissimo 
u 
w 
w 
w 
~-
w 
con c1t-Lenzione e battuta larga 
adagio/ pr-esto 
adagio/ presto 
adagio 
adagio/ allegro 
adasio 
9. Francesco Spongia Usper, Compositioni armoniche, nelle quale .si conten-
gono motetti, sinfonie, sonate, canznni & capricci, Venedig: Magni 1619. 
(nach Hernnan-Bengen, Tempobezeichnungen, Tabelle I). 
10. Horatio Modiana, Primitie di sacri concerti a voce sola, Venedig: 
Vincenti 1623. Auszüge aus der Vorrede hierzu bei Goldschmidt, Gesangs-
methode, S.34 und S.77 f. 
1628 M.PPseuti 
1628 P.Possenti 
l628 S.Rossi 
l629 D.Cöslel lo 
1629 D.Castello 
1629 P.F.Garzi 
1629 A.Grandi 
1629 B.Marini 
1629 B.Montalbano 
l629 ILSchüt z 
?1630 M.Pesenti 
1630 G.Sc11r,.,11i 
Madrigali 3 u 
Concentus arm. W 
Madrigaletti W 
Sonate concert.1 W 
Sonate concert.2 W 
Madrigali e canz. U 
Motetti a 1 e 2,3 W 
Son11te symph. W 
Sinfonie W 
Symphoniae sacrae W 
Correnti l V 
u 
Sonate concertate U 
w 
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Si canti questo Madrigale adagio 
adagio/ va cantata mediocremente 
/ Si canla la proportione mag-
giore adagio, & la minor presto 
adasio 
presto 
adagio/ allegro/ preslo 
adagio/ piu adasio /allegro/ 
presto 
al legra per passa tempo 
adasio / presto 
presto / tardo / larga di l.Jati..uta 
tardo / presto 
adagio / allegro / presto 
a battuta presta 
Va sonata presto / sonar a 
battuta longhissima 
Va portata tutta larghissi.ma 
adasio / affelto /allegro/ 
largo / preslo / prestissimo 
4.2. LISTE ALLER ERMITTELTEN BEGLEITPARTITUREN BIS 1630, 
CHRONOLOGISCHE RE IHENFOLGE 
In diP.se Liste wurden nur Partituren und Teilpartituren aufgenommen, deren 
Funktion als Begleitpartitu1 durch ein Vorwort oder aber durch das Vorban-
densein eines dazugehörigen Stimmbuchsatzes belegt ist. In Klammern sind der 
jewe i 1 ige Typ der Par Li lur sowie ggf. die in P,,J'I i tur notierten Sätze ange-
geben. Sofern nichts anderes angemerkt ist, wurde die Quelle fUr diese 
~diei t ausgewertet. 
Banchier i , Adriano 
Concerti ecclesiastici a otto voci ... aggiw1tovi nel primo choro la spar-
titura per sonar nt' 1 I · organo, Venedig: Vi11centi 1595 (Randstimmenpartitur 
des zweiten Chores) 
Vecchi, Orfeo 
- Notetti ... a cinque voci, Mailand : Tini 159711 
Gallo , Josephus 
- Sacri operis alternis modulis concinendi . . . liber primus, Mailand: Tini 
1598 (Vollparlitur) 
Hortaro, Antonio 
- Sacrae cantiones tribus vocibus concinendae, quibus adiwigitur altera 
11. Eine "Partitura" ist erst von der dritten Auflage 1603 erhalten (von 
der ersten existiert nur noch ein Quinta Stimmbuch, von der zweiten 1599 die 
Stimmblicher Alt, Tenor, Basso, Quinto). Da aber keine der Folgeauflagen eine 
"aggiwita" einer Partitur erwähnt, ist es wahrscheinlich, daß diese auch 
schon zur ersten Auflage gehörte. 
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cantio, cum sanctorum letaniis, quae senis vocibus modulantur, cum sua 
partitione instrumentis etiam accomodale, Mailand: Tini & Aesozzi 1598 
(Vollpartitur der dreistimmigen und dreistimmige t:xzerptpar-titur des ein-
zigen sechsstimmigen Satzes) 
Quintiani, Lucrezio 
- Hissae tres, ac quinque divinae laudes, octonis vocibus de cantandae, Mai-
land, Tini & Besozzi 1598 (eine achtstimmige Messe sowie die vierslimrnigen 
Sätze der anderen Messen in Vollpartitur, sonst Baßpartitur)1 2 
Arnone, 
- Partitura del secondo Jibro delli motetti a cinque, & otto voci, Mail,u,d: 
Tini & Besozzi l5Q9 (Vollpartilur)l J 
Cantino, Paolo 
- Sacrae cantiones &c. octonis vocibus decantandae, Mcti land: Tradate 1599 1 • 
Gioseffo 
- Canzonette francese . . . per concertare con pili sorte di stromenti, Vene-
dig: Vincenli 1601 (Rands Li mmP.nparli. lur) 
Calestanis, Giovanni 
- Sacri fiori musi cali a 8 . . . con il bassa continuato, & soprano ove e 
stato neccessario per maggior commodita de' Sig. Organisti, Parma: Vio-U 
1603 (Randstimmenpartilur)J S 
Cantino, Paolo 
- Officium hebdomadae sanctae, quinque vocibus deca11tandum, Mailand: Trctrlcltr• 
16031• 
Vecchi, Orfeo 
- Hotectorum quae in communi sanctorum quatuor voci bus concimmtJJr, Mai liind: 
Tradale 1603 (Vollpartitur)1 7 
Bi=ghi, Benedetto 
- Corona divinarum laudum quae tri bus concinilur vocibus, 1 il,er prim11s, 
Mailand: Tini & Lomazzo 1604 (Vollpartitur·) 
Holinaro, 
- Il prima libro de motetti a cinque voci, con Ja partitura per som1r 
l'organo, Mailand: Tardate 16041 8 
Horo da Viadana, Giacomo 
- Conceri ecclesiastici . . . con il Bc1sso contilwn per l 'organo, Venedig: 
Amadino 1604 (Randstimmenpartitur bei den Canzonen, sonst ßc.) 1 0 
12. Horsley, Scores, S.469 . Die Partitur trägt den Titel: "Partitura de 
bassi delle messe et motetti a otto voci ... libro prima" (RISM Q ll!l). 
13. Ein Stimmensatz ist heute nicht mehr vorhanden. Verweise auf die 
jeweilige Stimmbuchseit e in der Partitur belegen jedoch dessen 
ursprüngliches Vorhandensein. 
14. Nach Kinkeldey, Orgel, S.201, gehörte zu diesem Stimmensatz eine 
Baßpartitur mit zwei vierstimmigen Sätzen in Vollpartitur. Sie ist heute 
nicht mehr nachweisbar. 
15. Haack, Generalbaß, S.201. 
16. Nach RISM C 888 Stimmbuchsatz mit "Partitio". 
17. Horsley, Scores, S.499. 
18. Partitur nicht erhalten. 
Ripalta, Giovanni Domenico 
- l'fissa, ps<1lmi ad vesperas, Magnificat, Mailand 1604 10 
Vecchi, Orfeo 
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- Scielta de madrigali a cinque voci, Tini & Lomazzo 1604 (Vollpartitur?)1 1 
Molinaro, Simone 
- Concerti ecclesiast lci a due et a quattro voci, Venedig: Amadino 1605 
(Vollpartitur) 
Rognoni Taegio, Giovanni Domenico 
- Canzoni a 4. & 8. vor-i, Mailand: Tini & Lomazzo 1605 (Vollpartitur) 
Scaletta, Orazio 
- Certa spirituale, accordata a due, tre, e quattro voci, Mailand: Tini & 
Lomazzo 1605 (Vollpartitur) 
Balbi, Ludovico 
- Ecclesiasti c i concentus, Venedig: Raveri 1606 (Vollpartitur) 12 
Nantermi, Orazio 
- Partita del prima libro delli moletti a cinque voci, Mailand: Tradate 1606 
(Vol lparti Lur) 13 
Vernizzi, ottavio 
- Angelici concentus binis, ternis, ac quaternis vocibus decantandi, cum 
organica reductione, Venerlig: Vincenli 1606, 2/1611 (alle Satze a due und 
je einer der Sätze a tre und a quattro i.n Parti1ur, sonst Be.) 
Cangiasi, Antonio 
- Sacrae cantiones tribus vocibus, Mailand: Tradate 1607 (Vollpartitur)2 4 
Gastoldi, Giovanni Giacomo 
- Messe et motetti a otto voci . . . con Ja partitura per l 'organo, libro 
primo, Venedig: Amadino 1607 (Vo 1 lpart ilur der vi erst i mmi.gen Sätze, Baß-
partitur der achtsti.mmigen) 
Lauro, Domenico 
- 'fissae tr-es octonis vocibus decantandae . . . addite partes infimae pro 
organo, Venedig: Amadino 1607 (Vollpartilur ?) 15 
Massaino, Tirbutio 
- Sacrarum cant.ionum septem voc ibus, liber primus ... cum basso ad organum, 
Venedig: Raverii 1607 (RandstimmPnpart. Einmal bPide Oberstimmen und Daß) 
- Musica per cantare con l 'organo ad una, due e tre voci, Venedig: Raverii 
1607 (Randslimmenpartitur? ) 1• 
19. Horsley, Scores, S.489. 
20. Nach RISM R 1739 Slimmbuchsatz mil "Partitura". 
21. llorsley, Scores, S.499. Laul Horsley Vollparlitur; laut RISM ist die 
Partitur nicht erhalten. 
22. John Ca ldwel J, Art. Sources of keybord music, in NG, Bd .17, S. 721. 
23. Horsley, Scores, S.474. 
24. Horsley, Scores, S.474. 
25. llorsley, Scores, S. 483, Anm. 45. Druckfehler??. Vgl. S. 494 ! 
26. Die Orgelstimme zu diesem Druck ist nicht mehr erhalten. Das bei 
Kinkeldey, Orgel, S.223, abgedruckte Vorwort legt jedoch nahe, daß es sich 
um eine Randstimmenpartitur gehandelt haben muß. 
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Honteverdi, Claudio 
- Musica tolti da i madrigali di Claudia Monteverdi, e d 'altre aulol'i .. . et/ 
fatta spirituale da Aquilino Coppini, Mai land: Tradat.c 1607 2/1611 
(Vollpartitur) 2' 
Regio, Benedetto 
- Integra psalmodia vespertinum . . . cum partitura pro organo, Mai I and; Ti.1ii 
& Lomazzo 1607 28 
diversi 
- Concerti de diversi eccell. 
Tini & Lomazzo 1608, 2/1612, 
Baglione, Girolamo 
autori a due, tre, & quattro voci, Mailand: 
3/1616 (Vollpartitur) l• 
- Sacrarum cantionum li ber primus, Mailand: Tl ni Lomazzo 1608 (Randstim-
menpartitur) 30 
Lappi, Pietro 
- Missarum quae octo, no vemque vocibus deca11tantur ... liber secundus, Vene-
dig: Raverii 1608 (Randstimmenpartitur) 
Honteverdi, Claudio 
- II secondo libro della musica di CliJudio Nonteverde 
fatta spiriluale da Aquilino Coppini .. . cnn Ja 
Tradate 1608 (wahrscheinlich Vollpartitur) Jl 
Quagliati, Paolo 
e d'a/tre autori 
partitura, Mai land: 
- II primo libro de' madrigali a quattro voci . . . concer1.ati per ca11tar ron 
l 'istromento, con un I ibro seperatn dove sta il basso seg1JiLo pPr sonar, 
Venedig: Vincenti 1608 (Randstimmenpartlt.ur. Tittelblatt der Partltur: 
Basso sequito per sonare i1 primo libro de madrigali a qualtrn l'od 
concertati per cantar co11 l 'istrome11to. Con vn soprano sopra, 1J cdo 11011 
ritrouandosi tal 'hora Je quattro voci, possino esser cantali con vna sola 
voce, cioe o soprano ouero tenore all 'Ottaua bass,1 . .. ) 
Bnmetti, 
- Unica voce, binis, ternis quaternis, & pluribus ad usum ecclesiae ... cum 
gravi, & acuti ad organum, Venedig: Raverii 1609 (Randsi immenp,1rlit.ur) 3 " 
Giacobbi, Girolamo 
- Prima parte dei salrni concertati a due e piu chori ... commodi rla caJJtare 
in diverse maniere, Venedig: Gardano 1609 ( Randstimmenpart i i ur)3 J 
Monteverdi, Claudio 
Il III. libro della musica di Claudia Monteverdi a cinque voci, fatta 
spirituale da Aquilino Coppini, Mailand: Tradate 1609 3• 
27. Horsley, Scores, S.466. 
28. Titel nach RISM R 728. Partitur nicht erhalten. 
29. Horsley, Scores, S.499. 
30. Horsley, Scores, S.477. 
31. Elio Durante und Anna Martellotti, Vorwort zu der Faksimileausgabe der 
Partitura delli sei libri de' madrigali Gesualdos, S.9, Anm.10. Partitur 
nicht erhalten. 
32. Horsley, Scores, S.483. 
33. Horsley, Scores, S.493 sowie S.495. 
34. Partitur nicht erhalten. 
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Giovanni Paolo 
- roncerti ecclesiastici a J.2.3.'i.5.& 8. voci, Mailand: Tini & Lomazzo 1610 
(Teils Vollpartitur, Teils Randstimmenpartitur und lx Bc.-Stimme) 
Gussago, Cesario 
- Ps;,lmi dd vesperas, Venedig: Amadino 1610 (Bei vierstimmigen Stilcken Rand-
stimmenpartitur) 
Monteverdi, Claudia 
Sllnctissimde Virgirii missd senis vocibus dd ecclesidrum choros, dC vespere 
plurib11s decdnt.lrnda, Venedig: Amadino 1610 (In der Mehrzahl Bc.-Stimmen, 
aber auch eine Anzahl von Voll- und Teilpartituren - auch filr nur einige 
Taki.e einzelner St.ticke) 
Palestrina, Giovanni Pierlugi da/ Nuvoloni, Alessandro 
- B;,sso principale ro '1 sopnwv del qucJrto libro de] Je messe a 4 e 5 v. 
novamente flltto d' Alessandro Nuvoloni orgllnista, Mailand: Tini & Lomazzo 
1610 (Randstimmenpartitur) JS 
Bargnani, ottavio 
Secondo libro delle canzoni da suor,are a qu;,ttro, cinque, et olto voci, 
Mailand: Tini & Lomazzo 1611 (Vollpartitur der vier- und fünfstimmigen und 
Randstimmenpartitur der achtstimmigen Canzonen)J• 
Bianchi, Andrea 
- .'1ofet1i, P messe a otto voci ... cor, i1 bassa contin110 per l'organo, libro 
prima, Vcuedig: Amadino 1611 ( Cruci fixus der 'fi.ssd se., ti toni in Exzerpt-
parti tnr auf zwei Linien, Uberschrieben mit "Crucifixus a 2, si sonc, Je 
Du,· Part i") 
Ghizzolo, Giovanni 
- roncerti al 1 'uso moderno d quc,ttro voci, Mailand: Ti ni & Lomazzo 1611 
(Vollpdt1ilur, Pinige Stücke ill Rdildstimmenpartitur) 
Mechi, Giovanni Battista 
- "fotecta quinque et octo vocum . . . liber primus, Venedig: Gardano 1611 
(Randst.immenparti tur) 
Calvene, Federico 
Sacrae J;,urli. Jl prima (secondo) Jibro de 'motetti ,1 2.3. e 'i voci, con }d 
sua spc,rt 1 l 11ra pP.r 1 · orga1w, Vened i)(: A11tddino 161 2 (Partitur oder Be. -
Stimme?) 
Molinaro, Simone 
- roncecti a ur,a, e d11e voc i 
Tini & LomH7ZO 16123 8 
diversi 
con Ja pdrtitura per I 'orgcJno, Mailand: 
- 4ggiunta nuo,'d dell i cnncerti de di versi eccell. cJutori, Mailand: Tini & 
Lomazzo J61 2 , 2/1616 (Vollpdr-1 itur) H 
35. Hors le~, S,·01·es, S . 4'10 f. 
36. Kunze, Gabrieli, S.119, Anm.48. 
37. Parliluren nicht erhalten. 
38. Titel nach RISM M 2941, Dort keine Auskunft Uber die vorhandenen 
Di!r-hPr-. 
39. Horsley, Scores , S.499. 
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Capello, Giovanni Francesco 
- Hotetti in dialogo a due, tre, e quatro voci, Venedig: Vi11centi 1613 
(Partitur oder Bc.-Stimme?) 4 0 
Ghizzolo, Giovanni 
- Hesse, motetti, Hagnificat, canzoni francese ... co11 Ja partitura de bassi 
per l 'organo, Mailanrl: Lomazzo 1613 (Randstimmenpartitur bei den Canzoni, 
sonst Baßpartitur) • 1 
Barbarino, Bartolomeo 
- Il secondo libro delli motetti, Venedig: Magni 1614, 2/16154 2 
Lappi, Pietro 
- Sacrae melodiae w1ica, duabus, tribus, quatuor, quinque, nec non, & se,r 
vocibus decantandae, una cum symphoniis et bassus ad organum liber 
primus, Venedig: Raverii 1614 (Randstimmenpartitur) 43 
Monteverdi, Claudia 
Il sesto libro de madrigali a cinque voci, con un dialogo a sette, con il 
suo b.c., Venedig: Amadino 1614, 2/1615, Magni. 3/1620 (RündslimmPnpart.it.ur 
gerings t.immiger Stellen) 44 
Capello, Giovanni Francesco 
- i'fotetti et dialoghi . . . con sinfonie, 
lulto variamente concertato con voci, 
(Partitur oder Bc.-S~imme?)• S 
Gabrieli, Giovanni 
ritornelli et. una rnessa in fine; il 
& strumenti, Venedig: Vinceuti 1615 
- Canzoni e sonate ... per sonar con ogni sorte de instrumenti, con il bassa 
per J 'orgruw, Venedig: Magni 1615 (Randstimmenpartitur) 
Radesca di Foggia, Enrico 
.'1adrigali a cinrrue, et otto voci con il bassa continuo. & partito da 
sonare, per chi piacera, Venedig: Vincenti 1615 (Randstimmenpar-ti.tur von 7 
der 11 fünfstimmigen Madrigale) 
Ramella, Francesco 
- Hissarum quinque vocibus ... cum partitura pro organo, Venedig: Mdgrd 1615 
(Partitur oder Bc.-StimmP) "' 
Negro, Giulio Santo Pietro del 
- Musica ecclesiastica concertata alla rnoderna a due, e tre voci ... con Ja 
parte grave, et acuta per l 'orga110, Mailand: Lomazzo 1616 (Randstimmen-
partitur; bei Sätzen a due Bassi: Basso seguente) 
40. Unter den erha L tenen Stimmbüchern nach RISM C 904 eine "Parti tura". 
41. Horsley, Scores, S.489 f. 
42. Von der Auflage von 1614 ist nach RISM B 874 nur eine "Parte da 
cantare", von der Auflage von 1615 (RISM B 875) eine "SparUtura con 1d 
pdrte passegiate" erhalten. 
43. Horsley, Scores, S.490. 
44. Schmitz, Continuo-Madrigal, S.510 sowie Braun, Handbuch, S.143 
(Faksimile). 
45. Stimmensatz enthält nach RISM C 906 eine "Partitura". 
46. Titel nach RISM R 195. 
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Tonnolini, Giovanni Battista 
- Salmi d otto voci ... eo/ partito delli doi bllssi, Venedig: Gardano 1616 
(BilBparti-t ur bei achstimmigen Stticken, Be. bei vierstimmigen Be. und Rand-
st.immenpilrtitur bei fünfstimmi.gen) 
Valentini, Giovanni 
- Secondo libro de madrigali a 4,5,8,9,10, & 11. concertati con voci, & 
istromenU, Venedig: Vi.ncenti 1616 (Randstimmenpartitur. Letztes Sttick nur 
Be.) 
Zucchini, Gregorio 
- Promptuarium harmonicum cum sectione gravium partium pro organistis 
omnia quatuor voci/Jus, Venedig: Vincenti 1616 (zu Vokalstticken Be., zu In-
strumentalcanzonen Randstimmenpartitur) 
Burlini, Antonio 
- Concerti spirituale a due, tre, & quattro voci, con Ja partitura per l 'or-
gano, Venedig: Vincenti 1617 (Vollpartitur, hei a 4 nur Be.) 
Marini, Biagio 
- Affetti mt1sica./i, Venedig: Magni 1617 (meist Be., nur zu den Stticken ftir 
ein Instrument und Be. Partitur) 
Nocetti, Flaminio 
- Cantica ac Jiianiae B. Mariae Virginis, octonis vocibus concinendae, cum 
partitione, \'ened i g: M11gni 1617 (Randstirnrnenparti tur) 
diversi 
- Seconda aggiunta al li concerti raccolti dal Molt.o Reverendo Don Francesco 
l,ucino, Hili.land: Lom11zzo 1617 (Vollp11rtitur) 4 7 
Ala, Giovanni Battista 
- Primo libro di concerti ecclesiastici ... con pa.rtitura per organo, Mai-
land: Loma zzo 1618 4• 
Nocetti, Flaminio 
- II secondo li bro de 11 e messe a ot to voc i con 1 a parti tura per 
l'organo, Venedig: Magni l6l8 (Randstimmenpartitur) 
Monteverdi, Claudio 
- Concerto. Settimo libro de madrigali a 1.2.3.4. e sei voci, Venedig: Magni 
[619, 2/1622, 3/1623, 4/1628 49 
Gonzaga, Francesco 
Il primo libro delle canzonet.te a tre voci, con alcune arie poste nel fine 
del ba8s o continuo, Venedig: Magni 1619 (Nur die Arien in Partitur, sonst 
Oe.) so 
Bellazzo, Francesco 
- Liber primus sacrorum concentuum 2.3.4. & 6. vocibus, Venedig: Magni 1620 
(Vollpnr titur) 5! 
47. Horsley, Scores, S.499. 
48. Titel nach RISM A 552. 
49. Braun, Handbuch, S.148 (Faksimile). 
50. Es ist möglich, daß die Arien nur im Continuo-Stimmbuch stehen (vgl. 
Titel). Damit gehörte diese Partitur zu den monodischen Partituren und nicht 
zu den Begleitpartituren. Da das Canto-Stimmbuch nicht erhalten ist, läßt 
sich dies nicht mehr tiberprtifen. 
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Vivarino, lnnocentio 
- Il primo libro de motetti da cantarsi a Vlld vor·e, con ol 1.o sonr1te p,..r 
iJ violino o altro simile stromento, Ve11edig: Magni 1620 (Vollp,tdi1ur) 
Grandi, Alessandro 
- Motetti a una, et due voci, con sinfoniP, partiti pel" canldr, & so11M· eo'/ 
chitarrnne, Venedig: Vincen-t.i 1621 (in der "Parte per l 'orga ,w": 1,ei 
Sätzen "a voce sola": Partitur (ohne Instr-umn1tdlsymphoniPr1), bPi dem S:,111-
phonien: Basso continuo (mit Ausnahme der Symphonien zu Nr·.3 (z1..,ist inu„igP 
Exzerptpartitur) und Nr. 10 (Randstimme11pdrtH11r), b1ei Sctl zen ",:, rllJ<' 
voci": zweimal Basso rou1. i11uo und zwei mal zwcis timmi w· Ex2t'r ·p1 pilr-1 i I ur· 
(" Laetantes concinunt'' urnl "Benerli ctus"); im "Canto pr-imo"-St i. mmbnch: Par-
titur von allen Si.itzen "J rma 1oce" sowi e P11rti htr dPS C'rtnlo primo urrd des 
Basses bei allen Sätzen ",'/ rlue voci"; i.111 ''Canto sr•cnud11"-S1 immiHll'li: Pari i-
tur von C,mto second.o urnl !laß von allen Sätzen "a c/uP ,·ori"). 
Valentini, Giovanni 
Musiche di camera Jibro quarto a due tre, quati.rri, t: inque, PI sei 10,-/, 
parte concerlate con voci sole, e l parle con 1·ori, ,,1 inslruw,•11/ i, ne/ / p 
quali si conler,gono madriga 1 i, et altrP. <driP ,·"n,posiz ioni, v.,.n,.,di g: 
Vincenti 1621 (Vollparlit.11r he i r-ezitativi,f'hen Stet l e11)~-
- Missae quatuor partim orlonis partim duodPni .~ vncibus , 1Jild eum h,isso 
generale ad placitum, Venedig: Vinc:enti 1621 (r1 l]P vierstimnrige11 S/Hze i11 
Partitur, sonst Be.) 
Gagliano, Marco da 
- Sacrarum 
Venedig: 
Stimme) 
cantionum unis a,/ sex dPr:,wranrlarum ,ocib11s . . . li/.,Pr sf.•c·unr/u~, 
Magni 1622 (Alle 1-'• slimmiger, Stücke i.n P,11'1 i l,,,., son<;L ßr:.-
Grandi, Alessandro 
- Maclrigali concertati a due, tre, & quc1ttro ,or:-i P"r umtat" P so,wr HPI 
clavicembalo, chitarrone, o altro simile stromP.nlo /i/Jro rwimo, 
Venedig: Vincenti 1622 2/1626 (111 der Bc-.-Sl·ünrnf' zwPi Slür·k,, (lJi„Jr,go 
"Qual tanto nmorP a 2" und "E eos i pur a '1" ) in Vo 11 Jldt·t i I ur· -,owi.f' ..,j nes 
(" Donna troppo cruda a J") in Ranclslimmenpr1r-t i tur) 
Vizana, Lucretia Orsina 
- Componimenti musicali de 1110/:etti co11certati a 111/d P piu \.'Oci, V>!rre<lig : 
Magni 162353 
Priuli, Giovanni 
- Missae . . . octo, nol'emq. ,ocibus, atque etiam instrumentis musicis i:onci-
nendae, Venedig: Magni 1624 (Crucifixu.<; der t. Messe in Röwlsti rurnt,11-
parti tur, Et. resurrexit der 1. Me!>i.e in Baßparti tur, son<;t Be.) 
Rognoni Taegio, Francesco 
- Missarum et mottectorum quatuor et quinque , ocum cum pdrtiturd ria 
organum ... libP.r primus, Venedig: Vincenti 1624 5• 
51. Horsley, Scores, S.499. 
52. Schmitz, Continuo-Madrigal, S.517 f. 
53. Unter den StimmbUchern nach RISM V 2261 nuch eine "Part. il ura''. 
54. Partitur nicht erhalten. 
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Turini, Francesco 
- Hadrigali a due, tre e quattro voci con alcune coricertati ... e una 
cantata a voce sola in stile recitativo, libro secondo, Venedig: Vincenti 
1624 (Vollpartitur der "cantata") . 
Bnmetti, Giovanni 
- Hotecta quinque vocum ... Iiber primus, Venedig: Vincenti 162555 
Banchieri, Adriano 
- II virtuoso ritrovo accademico del dissonante, publicamente praticato con 
variati concerti musicali a 1.2.3. 4.5. voci 6 stromenti, Venedig: Magni 
1626 (Partitur bei den monodischen Stlicken, sonst Be.) 
Gagliano, Giovanni Battista da 
Hottetti per concertare a due, tre, quattro, cinque, sei & otto voci, 
Venedig: Vinceni 1626 (dem letzten, achtstimmigen Satz geht eine 
monodische Einleitung - in der Bc .-Stimme in Partitur - voran. Sonst nur 
Bc.-Stimme) 
Agostini, Paolo 
- Spartitura delle messe del primo libro, Rom: Robletti 1627 
(Vollpartitur) 56 
- Spartitura del secondo libro delle messe e motetti, Rom: Robletti 1627 
(Vollpartitur) 
- Partitura del terzo libro delle messe sine nomine, Rom: Robletti 1627 
(Vollpartitur) 
- Libro quarto delle messe in spartitura, Rom: Robletti 
- Spartitura della messa et motetto Benedicam Dominum, 
(Vollpartitur) 
1627 (Vollpartitur) 
Rom: Robletti 1627 
- Partitura delle messe et motetti a quattro et cinque voci, Rom: Robletti 
16275 7 
Cima, Andrea 
- Il secondo libro delli concerti a due, tre & quattro voci, Mailand: 
Lomazzo 1627 58 
Sabino, Giovanni Maria 
Psalmi ad Vesperae a quattro voci, Neapel: Magnetta 1627 (Die solistischen 
Teil e des in diesem Druck enthaltenen Confilebor von Claudia Monteverdi 
s ind in der Continuo-Stimme in Partitur notiert - sonst Be.) 
Bellazzo, Francesco 
- Hesse , Magnificat, 
Venedig: Magni 1628 
parlitur) 
et motetti concertati a otto voci, con partitura, 
(Baßpartitur, jedoch ein vierstimmiger Satz in Voll-
55. Laut RISM 4662 gehört zum Stimmensatz eine Partitur. 
56. Ein Stimmensatz ist nur von Agostinis zweiten Meßbuch erhalten (RISM A 
412), es ist aber anzunehmen, daß zu allen Blichern Stimmen existiert haben. 
Die Verwendung der Partitur als Begleitpartitur ist dartiberhinaus im Vorwort 
zum ersten Buch eindeutig dokumentiert. 
57. Zitirt nach RISM A 418. 
58. Laut RISM C 2226 gehört zum Stimmensatz eine "Partitura". 
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Cecchino, 
- Cinque messe a due voci con i1 suo basso conti nuo . .. et lir,ti r/11,· uwtetf i 
a voce sola per t.utte Je parti, cioe canti, alti, ienuri, ,S l>llssi; co11 
otto sonate per g l 'istrumenti, bflssi, ,f soprani; & 1·011 Ja pdrl iü11 ·,:1, \li>ne-
dig: Viucenti 1628 (Vollpartitur bel den Solo-Moli>tlen w1d ci<,11 Sulo-Sona-
ten , sonst Be::.) 
Frescobaldi, Girolamo 
- In Partitura il prima libro del/e canzoni, Roio: :•lasol.li 1628 
( Vo llparl. i lur) s q 
Bellante, Dionisio 
Concerti accademici a w1a, due, tre, q11,1 tro, cinquP e sei voci, Venedig: 
Magni 1629 (In der ßc.-Slimme zwei Sä.tze "i11 genere rappr·ese11laiivu a voct• 
sola" in Partitur) 
Castello, Dario 
- Sonate concertate in sti l nwderno per sonar nel orga1w 011err, r·/11uir,,111b,,Jo 
ron diuersi 1,lrome11ti ... libru secondo, \P11edig : Mag11i 16,/9, 2/1644 °-
(Pctrli tur Jn· bPicli:n Sonil 1 " " "r.1 ,uprmw so lo" ~""' ie t>.Prplpart'i lur ( ,tuf 
zwei Linien) cler "So11c1 lü /Jec ima s,,t I imc1 a 4. 111 ,,,-eo"; s01ts t Ac.) 
Grandi, Alessandro 
- Notett.i a una, et riue voci, run sinfonie rfi due violini , ,-t il L,cissu 1·011-
t.inuu per 1 'organu . . . Jibru I Pr:1.0, VPnedig: vincr,uti 162<l (~ut· llym1111 s 
" .4ve mari1> sielld" in Par t il.ur (Vokc1ll e ile) bzw. R,inrls1imme11pM·lilur 
(Ritnrnel l), sonst Be,) 
Marini, Biagio 
Sonate symphonie CdJJZoni ... , Venedig: Magni 1629 (Partit•ir der d .,,. :; ,., 1 o-
5onc1tt>n sowif' (o111f drei Sys t emen) der "Sm,n l a per l'org<1110 e lioli111, n 
cornetto" , saust Be.) 
Pietragura, Gasparo 
- Concerti et cl/11zoni, ':-ii lr1nrl: Rnl l,i 1629 (\:ol l pdrl i t ur· (ersi ab S.9'.J 
erhalten)) 
Rovetta, Giovanni 
Madrigali concert.ati a 2.3.li. & um1 rl sP i rnci, <{ duP 1·iolini. Co11 rm 
dia l ogo uel fillP, ,S U/Jd Cdllidtd 8 10('(:' ~u),i .. . fiJ,n, ,,,.i 111u, V(•11edi g : 
Mag11i 1629 (in der Bc .-SI irnrne "Dia l ogo" uud "C,rntr1 fr1 " in P,ir·I .ii •ll) 
Turini, Francesco 
- Moletti a voce sola, Brescic,: Bozzo l a 1629 (Vollparlilur) 
Agostini, Paolo 
- "fiss11rum 1 i ber posthumus , Rom : Robl ett i. 16.'30° 1 
59. Die Partitur erschien zwar getrennt vom Slimnrensatz uud stimmt nicl,t in 
allem mit diesem überein, die flesti.mmung dls ßP.gleiiparlitur ist jedoch dem 
Vorwort der Partitur zu entnehmen . 
60, Basso continuo-Sl imme der erste11 Auflage 1d clrt erha l leu. 
61. Zitiert nach RlSM A 41 9. 
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Im Anschluß an diese Liste erhaltener Partiturdrucke mögen einige Titel 
folgen, die unrichtiger Weise als Partiturdrucke bezeichnet wurden. 
Verschiedene Quellenf ormen wurden dem Druck Introitus et alleluia per O11111es 
festivitates tatius anni cum quinque vocibus von Placidio Falconio (Venedig: 
Gardano 1575) zugeschrieben. Otto Kinkeldey 62 bezeichnete diesen Druck als 
Partitur, während Howard Mayer Brown63 ihn als Stimmbuchsatz mit Basso 
continuo-Stimme beschreibt. Tatsächlich handelt es sich, wie auch Imogene 
Horsley6 4 richtigstellte, um ein Chorbuch. 
Ebenfalls um ChorbUcher handelt es sich bei den Lauden-BUchern Francisco de 
Sotos (Il prima (seconda, terza, quarta) libra delle laude spirituali, Rom: 
Alessandero Gardano 1583-1591, libra quinto: Ferrara: Baldini 1598). RISM (S 
3994 - S 3997) verzeichnet diese als Partiturdrucke (so angegeben ab Buch 
drei, bei Buch eins fehlt eine entsprechende Angabe, Buch zwei fehlt in 
RISM). 
Auch Don Ferdinando de las Infantes Plura madulationum genera (Venedig: 
Scotto 1579) ist als Chorbuch und nicht, wie in RISM (I 40) angezeigt, als 
Partitur gedruckt worden. 
Nur um ein einzelnes CantcrStimmbuch handelt es sich bei der in RISM (D 812) 
verzeichneten Partitur des Libra prima delle Canzonette a 4 vaci von 
Giovanni Battista dalla Costena (Venedig: Vincenti & Amadino 1586), um einen 
vollständigen Stimmbuchsatz (ohne Partitur) hingegen bei der ebenfalls in 
RISM (Q 120) angegebenen Partitura zu Lucretio Quintianis Husica •.. 
quatuor vacum in intraitus missarum super cantu plano, Mailand: Tini & 
Besozzi 1599 (nach freundlicher Auskunft des Archivista des Archivio 
Capitolare von Lodi, sac. Carlo Guastoldi (Brief vom 8.11.1988)). 
Bei der partitura zu L. Valvasensis Lettanie della B.V. (Venedig: Magni 
1622) schließlich handelt es sich um ein Generalbaßstimmbuch, und nicht, wie 
in RISM angegeben (V 183) um eine Partitur. 
Einige der bei Haller, Partituranardnung, S. 91 f, unter Orgelstimmen in 
voller Partitur genannten Drucke sind in dieser Liste nicht vertreten, da es 
sich bei diesen Titeln nicht um Partituren als Bestandteil eines Stimmen-
satzes, sondern z.T. um monodische Partituren (Allegri 1618, Grancino 1622), 
z.T. aber auch um Klavierpartituren (die beiden Drucke des Jahres 1577, Cima 
1606, Banchieri 1612, Corradini 1624) handelt. Die Partitur der Falsi 
bordoni von 1601 erschien ebenfalls ohne Stimmen. Hier ist wohl an eine 
Chorbuchfunktion zu denken. 
62. Orgel, S. 194. 
63. Instrumental Music, S. 439. 
64. Scores, S. 407. Ein Faksimile aus diesem Chorbuch bietet Dianca 
Becherini, Art. Falconio, Placida, In MGG, Dd.3, Sp. 1741 f. 
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4,3, LISTE DER BIS 1605 IN ITALIEN GEDRUCKTEN BASSO CONTINUO-STIMMEN 
EINSCHLIEßLICH DER BAßPARTITUREN 
Die Titel wurden, soweit nichts angemerkt ist, uach RISM autgenommPtL Druck,· 
weltlicher Musik mit Generalbaßsti.mmen 1,ind d11n::h Fettdruck l,ervorgPltoben. 
Croce, GiovAI111i 
/'fotetti a otto voci ... comodi per Je voci, e per canlar con ogni 1, /romen-
to, Venedig: Vincenti 1594, zahlreiche Neuauflageu (Ba(iparl i-tur) 
- /'fotetti a otto voci . . . Libro secondo , Venedig: Vincenti 1595 , zahlrei che 
Neuauflagen (Baßparti.tur) 
- Messe a otto voci, Venedig: Vinc>!nti 1596 (Bt1ßpactil:ur) 05 
Quintiani, Lucrezio 
- Partitura de biJssi delle messe et mottetti a otf o 1oci . . . libro primo, 
Mailand: Tini & Desozz i l 598 ( Baßparlilur) 
Vecchi, Orfeo 
- /'fotectorum quinque vocibus liber secunrlus, Mililct11d: Tini & Besn zz i 1598 
- Basso principale da sonare dell i salmi inUeri a ciuque voc i. Mailand: 
Tini & Besozzi 1598 
- l'fissarum quinque vocibus liber secundus, Mailand: Tini & Besozz i l'i98 
Bassano, GiovAI111i 
- Basso per l 'organo delle motetti per concerti ecclesiastici, Venedig: 
Vincenti. 1599 
Concerti ecclesiastici a cinque, sei, sette, otto & rloderi voc i ... libro 
secondo, Venedig: Vincenti 1599 
Hortaro, Antonio 
- /'fessa, salmi, motetti et Magnifi cat a tre chori, Mailand: Tiui & Besnzz i 
1599 (Baßpartitur) 
divers! 
/'fotetti e Salmi a otto voci, composti dd ott.o eccellentiss. autori, r:on Ja 
parte de i bässi, per poter· sonarli m •ll 'organo, Venedig: Vincn,Li l59<l 
(Baßpartitur) 
Asola, Giovanni Hatteo 
- Sacro sanctae dei laudes, Venedig: Amadino 1600 
Fattorini, Gabriele 
- J sacri concerti a due voci faci 1 i, et commodi dil Cdlltdre, & sonare co11 
l'organo eo'] basso generale per mag{( ior commudita de gl 'organisti, 
Venedig: Amadino: 1600, mehrere Neuauflagen 
Raval, Sebastian 
- /'fotecta selecta organo accomodata, quae partim tribus, partim quatuor, 
partim quinq; unum sex, a Jt.eru(m) octo vor i bus paribus concinuntur 
quibus est addita operum divisio, pro organo. Pc1lm·rno: Franceschi 1600 
Billi, Lucio 
- /'fessa e motetti a otto voci . . . con il bassa generdle Libro primo, 
Venedig: Amadino 1601 
65. In der Neuauflage von 1612: Be-Stimme. 
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Croce, Giovanni 
- Basso per sonare nell' organo delli vesperi a otto voci, Venedig: Vincenti 
1601 
Fattorini, Gabriele 
- Il secondo libro de motetti a otto voci con il bassa generale per 
l'organo, Venedig: Amadino 1601 
Terriera, Francesco 
- Messa, salmi per i vesperi, et motetti, a otto voci can il bassa per sanar 
nel'organo ... libro prima, Venedig, Vincenti 1601 
Vecchi, Orfeo 
Psalmi in totius anni solemnitatibus, Magnificat duo quinque vacibus, 
Mailand: Tini & Besozzi 1601 
- In septem regij prophetae psalmos vulgo poenitentiales sacrarum 
modulationum, quae motecta nuncupantur, & senis vocihus concimmtur, liber 
quartus, Mailand: Tini & Besozzi 1601 
Asola, Giovanni Matteo 
- Hymnodia vespertina in maioribius anni solemnitatibus, Venedig: Amadino 
1602 
Cantino, Paolo 
- Vesperi a versetti, et falso bordoni a cinque voci, Mailand: Tradate 1602 
Lappi, Pietro 
- Spartitura de' bassi delle messe a otto voci ... libro prima, Venedig: 
Gardauo 1602 (Baßpartitur) 
Puliti, Gabrielo 
- Integra omnium solemnitatum vespertina psalmodia 
concinenda, Mailand: Tini & Besozzi 1602 
Rossi, Salomone 
quinis vocibus 
- Il secando libra de madrigali a cinque vaci con il bassa cantinuo per 
sanare in concerto, posta nel saprano, & un dialogo a atto nel fine, 
Venedig: Amadino 1602 
Signorucci, Pompeo 
Madrigali a cinque vaci can un eca a otta .•. libro prima nuavamente 
composti e dati in luce, Venedig: Vincenti 160266 
- Concerti ecclesiastici a otto voci •.. con il bassa continuata per sonar 
nell' orgai10 ... libro prima, Venedig: Vincenti 1602 
Vecchi, Orfeo 
- Missarum quinque vocibus liber tertius, Mailand: Tradate 1602 
Viadana, Lodovico 
- Cento concerti ecclesiastici ... con il Basso continuo per sonar nell' 
organo, Venedig: Vincenti 1602, zahlreiche Neuauflagen 
Zucchini, Gregorio 
Harmonia sacra in qua motecta VIII. IX. X. XII. XVI. & XX: vocibus, missae 
autem VIII. XII: & XVI. contextae vacibus continentur, una cum sectione 
gravium partium ad organistarum usum, & commodum, Venedig: Vincenti 1602 
66. Nach Schmitz, Continuo-Madrigal, S.509, Bc.-Stimme. RISM verzeichnet 
jedoch keine Bc.-Stimme - verloren?. 
1 
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Agazzari, Antonio 
- Sacrae laudes de Iesu . . . c11m bc,sso ad organum, & m11sica instr11111entti, 
liber secundus, Rom: Zannetti 160367 
Antegnati, Constanzo 
- Spartitura de bassi dei concerti, a lre chori, Venedig: Gardano 1603 
(Baßpa.rtitur) 
Belloni, Giuseppe 
- Missarum quin<[Ue vocibus . . . quibus edru11dem ba'isus pf'incipalis organo 
accomodatus, Mailand: Ti.ni & Lomazzo 1601 
Billi, Lucio 
- Messe e motetti a otto voci 
Venedig: Amadino 1603 
con un bassa gPnerale, Lihro serondo, 
Rossi, 
- Il terzo libro de madrigali a cinque voci 
per sonar istromenti da corpo, Venedig: Amadino 
Serra, Michelangelo 
con il suo bassa 
1603 
continuo 
- Compl etorium Romanum 3 chori s decantandum ,ma c 11m omnib11s antiphonis B. 
Mariae, Venedig: Vincenti 1603 
Signorucci, Pompeo 
- Salmi, falsobordoni, e motetti a 3 voci commodi ssimi per cantar", & 
concPrtare nel 1 'organo, con ogni sorte di strumei,io . . . e cu11 i I ba;;so 
continuato per maggior r:ommodita de gli organisti, Venedig: Vincenti 16O'i 
- Nesse a otto voci . . . con 1111 Nagnifical 11el tine de/ 8. f.0 110, Jibro prima, 
con il bc per commodit/J de gl' organisti, Venedig: Vincenti. 1603 
Vernizzi, ottavio 
Motectorum specimen, quae <[Uinque, sex, septem, octo, novem, et dece~ 
vocibus concinuntur, cum ~>arte organi pro .J11pliris clwri motef'I is, 1 iber 
primus, Venedig: Amadino 1603 
Gussago, Cesario 
- Sacrarum cantionum octoräs vnr.ibus 
1604 68 
Moro da Viadana, Giacomo 
Jiber primuS", ~..-netlig: Amadino 
- Concerti eclesiastici 
Amadino 1604 6• 
con il basS"o continuu per / 'u1g,mo, Venedig: 
Mortaro, Antonio 
- Psalmi ad vesperas, triaq11e cantica Beatae Virginis, octu 1-ocil,11s adita 
partiun, gradum sectione pro organi ,,ulsatoris r·ommodit;ite, Venedig: 
Amadino 16Ot, (Baßpartit.ur) 
Radesca di Foggia, Enrico 
Messe a quattro voci ... Iibro prima, per sonar neJJ 'organo, Mailand: Tini 
& Lomazzo 160470 
67. Be-Stimme: "Bassus ad Organum et Musica instrumentr1" . 
68. Wahrscheinlich Baßparti tur·. 
69. Enthält zu den Vokalwerken eine Continuo-Stimme, z11 den Insirumental-
werken jedoch eine Randstimme11partitur. 
70. Keine Orgelmessen, sondern Messen ftir 4 Stimmen und Be . Oie Formu-
lierung des Titels liegt in der Tatsache begrUnclet, daß dies der Titel des, 
·-·-···· -- -
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Vernizzi, ottavio 
- -\rmn11i,1 Prrlesi<Jslicorwn co11cPrluum . . . qui du<Jbus, tribus, & qu<Jiuor 
r·,11,,·im111tur vor i/111c;, cum parl<' generali pro orgdno, seu quibuslibei alijs 
mus1calil,us itJsln1me11tis, Vn,,.rfig: Vincenti 1604 
Balbi, Lodovico 
- Tl bnsso r:ontimw 11er 1 'orgrmo del li messe, motetti et Te Deum laudamus, 
\,:11,,Jig: G11nlmw 1605 
Belli, Giulio 
- rompieta, motetti, & /etanie della Marlonnd a otto voci, Venedig: Gardano 
l60'i 
Belloni, Giuseppe 
- L'psperfiffi omnium solemnitat11m psalmi . . . c11m bc1sso principali orgililo 
<lf•1:umodali1, MaildtJCI: Ti11i & Lomdzzo t60'i 
Biondi, Giovanni Battista 
- D11e n,Ps.,P Pt motetii a quatro ,·ot'i .. con il s110 basso generalP per 
J ·orf(,rno, Vi,llf,<lig: Vi11cenl i 1605 
Borsaro, Archangelo 
- Courerl i er·clesiasl.ici con il /Jasso continuo per l 'organo, Venedig: 
\rnnrlinCJ 1605 
Franzoni, Amante 
- I nuovi fioretti a tre voci co'l suo basso generale per il clavicimba-
lo, chitarrone, et altri simili stromenti, Venedig: Amadino 1605 
Gastoldi, Giovanni Giacomo 
- Basso continuo d commodo degli orgdnisti dPJ primo 1 i bro rlel Li Sdlmi 
il,lit!ri <J r-iuqu,, ,·ori, Veneuig: A1na,Jj110 tr,o'i 
Lambardi, Girolamo 
1·ec;pprtio,1 omniwu 
~·(•,·1111d11•,, \t=-11edig: 
l60'i 71 
Lappi, Pietro 
solemni tat,,m p<;,,Jmodi1r... octonis I nr-ibus li ber 
J1np1 ·.,s~111n .i11 C,1t.>11obio S,rnc-1 i Sµiritus prope Venelias, 
- Sa/wi <11/ \PS(11:ras novo q11inquP 10,·wn concentu, Venedig: Gardano 1605 
Monteverdi, Claudio 
- Il quinto libro de madrigali a 5 col Basso continuo, Venedig: Amadino 
1605 
Nodari, Giovanni Paolo 
- "Pllifluu8 r·on,,..fflu, in psalmu5 David, Venedig: Amödino 160'5 
Pallavincino, Benedetto 
s,,,·,-,ie [),..j l.iurlPs odo, Pt w,a duodecim, rJ11aP ,,..,o sexdecim vocib11s conci-
ffPndae, ,ic onu, iwn in~·trume11ton1m f{Pn,•rt' a,.romodale. Adite Pt.iaw ifffimae 
p,irtes p10 otgdno '""tinuato, ltPnPrlig: Amddino 1605 
Porta, Constanzo 
- Psalmorlia \f•.spPrtiua omnium solemnital11m ocf.o socib11s decarrtanda, Venedig: 
Gradano I l)(JC, 
eim.ii;( erhalte1wn, 0rgeli;limmbuches ist. 0Pr Titel der 2. Auflage (1619) ist 
deullirher: "con il basHo cnn finuo per sonare llPll'organo". 
71. 0rgPlstimrne: "4rmonia e.\ bdsibus desumpta organistis deserviens". 
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Ratti, de 
- Li brevi salmi intieri a r:illque voci, con il ua.<,sr, ronlinuo per 
commoditll de gl'organisU, Venedig; Amadino 160.5 
Trabaci, Giovanni Maria 
- Hissarum, et motectorum quatuor vocum, cum pdrtim,•nlo pro organista ... 
liber primus, Neapel: Vitale 1605 72 
Vecchi, Lorenzo 
- Hissarum octonis vocibus liber primus, Venedig; Gc1rrla110 1605 
Auch in Bezug auf das Vorhandensein Pi ner Co11l in110-Sl i mrnP gi l,t es i,tn1g<' 
Zweifelfälle sowie Falschzuweisungen. Im Anschluß a n die Liste der Pi'lrtitu-
ren wurde bereits darauf hingewisen, wi e viPle verschicrle11e Quellenformen 
dem Druck lritroitus et allelui;, vou Plöcid10 Falconio rn1d,gesagt wunlen . 
Tatsächlich handete es sich hierbei um ein Chorbuch (n)ihercs siehe obcu). 
Nach John B. Trend 73 handelt es sich bei den Vespere, Ni„sa s,u:raeque can-
tiones von Giovanni Pielr-o Flaccomio (159J) um einen Musikdruck mit 
Continuo-Stimme. Dieser Meinung ist auch Ho ward Mayf'r Brown ·, 4 • Marie Therese 
Bouquet7 5 nennl eine auf .1591 datierte Handschrift diesen Tilels. 1.or-enzo 
Bianconi 7 6 gibt nicht genau an, ob es s ic:h um einen Druck oder· eine Hand-
schrift handelt. Nach Paolo Emilio Carapezza 77 ist Pin Dnwk diesem mit 
Titel verscho 11 en. 
Strittig ist ebenfalls das Vorhandensein von Giulif'lmo Ar-nones Magnifirat a 
4 e 8 voci con b.r·., Mailand 1595. 0it1sf'r Druck wird von Car l Schmidl 78 
erstmals er·wahnt. Im folgen offensic:htl id, Milria11gela 0oua7 9 und Howar-d 
Mayer BrownB O, In neueren Art.ikelu IJonös Hl fehlt diesPr Titel jedoc;I,. 
Imogene Horsley schließt daraus, daß die Er-wiilinungen wohl nuf einen FehlPr 
beruhen~ 1 . 
72. "Partimento" konnte nicht als Ausdruck für "Partitur" nnchgPwiese11 
werden. 
73. Husikschätze auf spanischer, Bibliotheken, ZfMw 8 (1926), S.500, 1.i tifirt 
nach Horsley, Sron,~, S.469, Anm.14. 
74. Instrumental Mu~ic:, S.4'.39. 
75. Art. Flaccnmio, Giovanni Pielro in MGG, Bd.16, Sp.J0L. 
76. Sussidi bibliogr-afici, S.23. 
77. Arl. Flaccomio, Giowmni Pietro in NG, Rd. 6, S.622. 
78. Dizionario universale dt>i musir.isti, Mailand 1937, zitiPrt nach 
Horsley, Scores, S.470. 
79. La Stampa musicale a Milano fino all 'anno 1700, Florenz 1961, S.122, 
zitiert nach Horsley, Scores, S.'170. 
80. lnstrwnental Music, S.439. 
81. Art. Arrwne, Guglielmo in MGG, Bd.15, Sp.296f und Art. Arnone, 
Guglielmo in NG, Bd.l, S.620. 
82. Horsley, Scores, S.470. 
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Eine Basso conlinuo-Stimme gehört nach Howard Mayer BrownBJ auch zu Agostini 
Soderinis Sacrarum c;antionum octo et novem vocibus liber primus, Mailand: 
Tradate 1598. Eine solche ist jedoch weder in RISM verzeichnet noch beim 
Miindmer Exemplar vorhanden; auch ein Hinweis im Titel fehlt. 
83. Jnstrumenfol Musir, S .439. 
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5,AUFSTELLUNG DER FÜR DIESE ARBEIT AUSGEWERTETEN QUELLEN 
Die Titel sind im folgenden auf das Wesentliche gekUrzt.; Groß- Hll(l Klein-
schreibung ist in Anlehnung an RISM vereinheitlicht worden. Von den Druckern 
wird jeweils nur der Nachnahme genannt. - i.m Zusammenhang mit dem Druckort 
und der Jahreszahl ist auch so eine eindeutige Zuweisung selbst bej mehreren 
Druckern ein und desselben Namens gewährlejstet. 
5,1,!TALIENISCHE !NDIVIDUALDRUCKE 
Bizzaro Capriccioso 
- Motetti a cinque voci concertati con i 1 basso per sonar nel 1 'organo 
libro primo, Venedig: Vincenti 1623 
Agazzari, Agostino 
Il primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1600, 
3/Venedig: Raverii 1600 
- Sacrarum cantionum 
Amadino 1608 
liber primw,, Rom: Zannetti 1602, 3/Venedig: 
- Sacrae Jaudes ... quaternis, quinis, senis, septimis, octonisque vocibus, 
cum basso ad organum, & musica instrumenta, liber secundus, Rom: Zanetti 
1603 
- Sacrarum cantionum 
Amadino 1608 
liber tertius, Rom: Zarmetti 1603, 2/Venedig: 
- Sacrae cantiones . . . liber quartus cum basso ad organum, Rom: Zannetti 
1606 
- ... 4/Venedig: Amadino 1608 
I1 secondo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Amadino 1606 
- Sacrarum cantionum . . . liber II ... cum basso ad organum, Mai land: Tini & 
Lomazzo 1607, 2/Venedig: Amadino 1608 
- I1 primo libro de madrigaletti a tre voci, Venedig: Amadino 1607 
- Psalmi sex ... cum basso ad organum, Venedig: Amadino 1609 
- Sertum roseum ex plantis Hieri cho ... cum basso ad organum, Venedig: Ama-
dino 1611 
- ... 2/1612 
Psalmorum ac Magnificat quorum usus in vesperis frequentior est oc fo voci-
bus, Venedig: Amadino 1611 
- ... 2/1615 
Psalmi ac Magnificat, qui in vesperis solemnior-ibus decantantur, Venedig: 
Amadino 1611, 2/1615 
Dialogici concentus senis, octonisque vocibus, Venedig: Amadino 1613, 
3/1617 
- Missae quattuor tam organis, quam pleno chor-o accomodatae, Venedig: 
Amadino 1614, 2/1617 
- ... 3/Venedig: Magni 1625 
Sacrae cantiones quae tum unica, tum duabus ac quattuor vocibus concinun-
tur, Venedig: Amadino 1615 
Stile soavi di celeste aurora a 3.4.5. voci col basso per sonare, Venedig: 
Magni 1620 
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Agazznri, Agostinu 
- Eurc1slicum melos tum singularibus, tum variis vocibus degustandum, Rom: 
Soldi 1625 
Agostini, Lodovico 
- Cd110nes et echo sex vocib11s ... liber primus, Venedig: Gardano 1572 
Agostini, Paolo 
- Spartitura delle messe del primo libro, Rom: Robletti 1627 
- Spariitura de/ secondo libro de] le messe e motetti, Rom: Robletti 1627 
- Partitura de] terzo libro delle messe sine nomine, Rom: Robletti 1627 
- Libro quart.o delle messe in spartit.ura, Rom: Roblel.ti 1627 
- Spartit11ra della messa et motetto Benedicam Dominum, Rom: Robletti 1627 
Aichinger, Gregor 
- Sacrae cantiones, quatvor, qvir,qve, sex, octo, et decem vocum, cum quibus-
rlam alijs quf vocantur madrigali, cum viuf voci, tum omnibus musicorum 
inslrrmlf'nt.is accomodaf.f, Venedig: Gardano 1590 
- Liber secundus sacrarum ca11tionum, Venedig: Gardano 1595 
Alberti, Innocentio 
- Jl terzo libro de' madrigali a quattro voci, Venedig: Vincenti 1607 
Aleotta, Raphaella 
- Sacrae cantiones quinque, septem, octo et decem vocibus . . . 1 iber primus, 
Venedig: Amadino 1593 
Allegri, Gregorio 
- Motecta binis, ternis, quaternis, quinis senisque vocibus, Rom: Soldi 1621 
Aloysi, Giovanni Battista 
- Coe}Pstis Parnasus, in quo novem musae tum duae, tum tres, tum quatuor 
simil concertaniPs, Venedig: Magni 2/1628 (1 . Aufl. nicht nachweisbar) 
Anagnino, Spirito 
- Nova sacra cantica in Dei decant,mda 
qualernisque voci/Jus una c11m parte organica ... 
Vitale 1617 
Anerio, Felice 
singulis, binis, 
liber sec11nd11s, 
ternis, 
Neapel: 
C,mzonettc a quatro voc:i ... libro primo, Venedig: Vincenti & Amadino 1586 
- . . . 3/Vince1tt i 1592 
- I1 prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Vincenti 1587 
Anerio, Giovanni Felice 
I1 primo Iibro de madrigali a cinque voci, VenP<lig: Amadino 1599 
M11drig111i a cinque Pt a sei voci ... libro secondo, Venedig: Vincenti 1608 
- Motecta singulis, l,inis, terni.~que vocibus concinenda, una cum basso ad 
organum accomod11tl1, Rom: Robe-t ti 1609 
Motectorum singulis, binis, ternis, quaternis, quinis, senisque vocibus, 
libf'r secundu.~, Rom: Zannelli 1611, 2/Venedig: Amadino 1612 
Sacri concentus quaternis, q111111s, senisque vocibu.~, w1a cum basso ad 
organum ... liber primus, Rom: Roble1 t i. 1613 
- Responsoria Nativitatis Domini ternis, quaternis, octonis vocibus, 
Rom: Roblelli 1614, 2/1629 
La bella clori armonica, arie, canzonette e madrigali 11 vna, due & tre 
voci ... con il basso continuo per sonare, Rom: Soldi 1619 
- Litaniae deiparae Virginis ... et Motecta septem, octonisque vocibus, Rom: 
Masotti 1626 
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Antegnati, Constanzo 
- Liber secundus missarum sex, a octo vocum, Venedi.g: Gard,,no 1589 
- Salmi a ott.o voci, Venedig: Gardano 1592 
- L 'Antegnatll, intavolatura de ricercari d 'organo, Venedig: G11rdano 1608 
Antonelli, Angelo 
Liber primus diversarum modulationum binis, ternis, quatn·nis, quinis, 
senis, ac septem vocibus, Rom: Zannetti 1615 
- Hissa ac sacrarum cantionum 2,3, et 4 vocibus, libt!r quart.us, Rom: 
Robletti 1629 
Ardesi, Carlo 
- II primo libro de madrigoli tJ quattro voci, Venedig: Vincenti 1597 
Arnoldus, Flandrus 
- Sacrae cantiones 
Gardano 1595 
Arnone, Guglielmo 
qutituor vocibus deca11to11dae, liber pr-imus, Venedig: 
Partitura de/ secondo libro del/i moletti a cinque, & otlo voci, Mitildlld: 
Tini & Beso~zi 1599 
II primo libro de madrigali a std voci, Venedig: Am,11Jino 1600 
Arsilli, Sigismondo 
- Messa, e vesperi della Madonna a quattro voci com·,•rlati r:o'I h<1s80 
continuo, Rom: Robletli 1621 
Asola, Giovanni Matteo 
- Vespertim, maiorum solemnitatum psalmodia, Venedig: Scott o 1576 
- Sacrae cantiones . . . par-ibus quaternis voc ilius de1·anta11dde, Ve11edig: 
Vincenti & Amadino 1584, 3/Amadino 1587 
- Le Vergini a tre voci li/Jro secondo, Venedig: Viuceuti 2/1587 (1. Aufl . 
nicht nachweisbar) 
- Madrigali a due voci acr:omodati da canlar in fugr1 diuersmnente sopru una 
parte sola, Venedig: Vincenti 1587, 3/1604 
- Sacro sanctae dei lüudes, octonis vocibus infracUs Jer ·cJutandaP, Venedig: 
Amadino 1600 
- Hymnodia vespertina i11 maioril,us ann.i solemnitutibus, VPnP.dig: Amddino 
1602 
Baccusi, Ipolito 
II secondo libro di madrigali a cinque voc:i, Venedig: Scolto 1572 
Hotectorum ,·um quinque se). et or.to vor.i /Jus / i uer 1•1 imus, V,inedi.g: 
Rampazetto 1579 
- Missarum cum quinque et r,ovem voci bus, 1 i ber quartus, Venf'd ig: Gctr·dflno 
1593 
- I1 primo libro de madrigali a tre voc i, Veru•dig: Amadi110 159L, 
Bagni, Benedetto 
- Motectorum octoräs voci/Jus una cum Basso genernli pro organo, liber 
primus, Venedi.g: Vincenti 1608 
Balbi, Lodovico 
- I capricci . . . a sei voci, Venedig: Gardanu 1586 
Ballestra, 
- Sacrae symphoniae ... liber primus, Venedig: Gardctnu 1611 
Ballis, Oliviero 
- Canzonette amorose spirituati a tre ... libro primo, Venedig: Rctverii 1607 
Balsaaino, Si110ne 
- (Madrigali) a sei voci, Venedig: Amadino 1594 
Banchieri, Adriano 
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Concerti ecclesiastici a otto voci aggiuntovi nel prima choro Ja 
spartilura per sonare nell'organo, Venedig: Vincenti 1595 
- La nobilissima anzi asinissima compagna delli biganti della bastina, 
Vincenza: Barezzi 1597 
- Canzonette a tre voei, Venedig: Amadino 1597 
- La pazzia senile. Ragionamenti vaghi, et dilettevole ... libro seeondo a 
tre vaei, Venedig: Amadino 1598, 2/1599 
- Messa solenne a otto voci dentrovi variati concerti all'introito libro 
terza de gli suoi eoncerti, Venedig: Amadino 1599 
- II metarmorfosi musicale, quarto libro delle eanzonette a tre voei, Vene-
dig: Amadino 1601 
- Il zabaione musicale, inventione boseareceia, et prima libro di madrigali 
a cinque voci, Mailand: Tini & Lomazzo 1604 
Barca di Veueiia per Padova, libro seeondo de madriga1i a einque voci, 
Venedig: Amadino 1605 
- L'organo svonarina, Venedig: Amadino 1605 (F.: Amsterdam 1969 in Bo 27) 
- ... 2/1611 (Teilf.: Amsterdam 1969 in Bo 27) 
- ... aggiuntoui il sesto n,gistro, 3/Venedig: Vincenti 1622 
Appendice all'organo svonarino opera XXXXIII, doue il nouello 
arganista sopra dui parti acute, e graue pratica vn modo faeile in sonar 
di fantasia, Venedig: Vincenti 1638 (F.: Amsterdam 1969 in Ilo 27) 
- Eeclesiastiehe sinfonie dette eanzoni in aria francese a quatro voei, per 
sonare, et eantare, et sopra wi bassa seguente, coneertare entro l 'organo, 
Venedig: Amadino 1607 
Festino nel La sera del giavedi grasso avanti cena, genio al terzo li bro 
madriga lesea a cinque voci sotto nuove sli le hora dllte in luee, Venedig: 
Amadino 1608 
Gemelli armonici ehe avicendevolemente concertano duoi voci in variati 
modi, Venedig: Amadino 1609, 2/Magni 1622 
- Vezzo di perle musicali ... aceomodata, ehe sopra il basso seguente si puo 
var-iare, un'istesso coneerfo in sei modi, con una & dui parti cosi voci, 
eome stromenti, Venedig: Amadino 1610 
- ... 2/1616 
- Salmi festivi intieri, eortesi, allegri, et moderni da recitarsi a battuta 
larga in concerlo di quatro vaci, & organo, Venedig: Amadino 1613 
- Terzo libro di nuoui pensieri eeelesiastici, Bologna: Rossi 1613 (F.: 
Bologna 1969, BmB IV,40) 
- Saera armonica a quatro voci e suono del 1 organo, Venedig: Magni 1619 
VivPzze di flora e primavera. Cantate rec.itate e coneertate eon einque 
voci nello spinetto, o chitarrone, Venedig: Magni 1622 
Dialoghi, conr·erti, sinfonie e canzoni da cantarsi eon due voci in var.iati 
modi nell orgauo, Venedig: Magni 1625 
- 11 virtuoso ritrovo accademieo de/ dissonante, Venedig: Magni 1626 
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Barbarino, Bartolomeo 
- Madrigali di diuersi autori ... per cantare sopra il chit;,rrone, clavicem-
balo, o altri stromenti da una voce sola, Venedig: Amadino l606, 2/l609 
- I1 secondo libro di madrigali de divr,rsi avttori, Venedig: Amadino 1607 
- II terzo 1 ibro ... , Venedig: Amadino 1610 
- Il quarto libro ... , Venedig: Amadino 1614 
- Canzonette a una e due voci, Venedig: Amadino 1616 
- Madrigali a tre voci da cantarsi nel chittarone o clavicembalo t:on il 
basso continuo a ciascuna parte per potere sonare uolendosi piu di un 
chittarone, & con alcuni madrigali da cantar solo, Venedig: Amadino 1617 
Barera, Rodiano 
- Prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1596 
Bartei, Girol11110 
- I1 prima 1i bro di madriga I i a cinque voci, Venedig: Amadino 1592 
Bartolini, Orindio 
- Car,zonette et arie alla romar,a a tre voci per cantar come hoggidl si 
costuma, Jibro prima, Venedig: Raverii 1606 
- Compieta t:on Je littanie delle B. Vergini a otto voci ... t:on i1 suo bassa 
continuo per l'organo, Venedig: Magni 1613 
Baseli, Constantino 
- I1 prima libro delle canzonette a tre voci, Venedig: Amadi.no 1.600 
Baseo, Francesco Antonio 
- I1 prima libro delle canzoni villanesche, Venedig: Scotto 1573 
Bassano, Giovanni 
- Fantasie a tre voci, per cantar et sonar, Venedig: Vincenti & Amadino l585 
- Ricercate, passaggi et cadentie, Venedig: Vincenti & Amadi.no 1505 
- Car,zonette a quatro voci, Venedig: Vincenti 1587 
- Hotetti per concedi P.cclesiastici a 5,6,7,8 & 12 voci, Venedig: Vi11centi 
1598 
- ... bassa per 1 'organo, Venedig: Vincenti 1599 
Bati, Luca 
- II secondo libro de Madrigali t, t:inque voci, Venedig: Ganlano 1598 
Beccari, Fabio 
- II secondo libro de sacr-i concenti a 2.3.4.5. e 6. voci, Mai.land: Tradctte 
1611 
Bellanda, Lodovico 
Canzor,ette a tre voci ... libro prima, Venedig: Amadino 1593 
- Canzonette spirituali a due voci con altre a tre, et a qualtro da svnare, 
Verona: dalla Donne & Vargnano 1599 
Bellante, Dionisio 
- Concerti accademici a una, due, tre, quatro, cinque, & s -,i voci ... opera 
prima, Venedig: Magni 1629 
Bellasio, Paolo 
- II prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Scolto 1578 
- I1 quinto libro ... , Verona: dalle norme 1595 
Bellazzo, Francesco 
- Hesse, Hagnificat, et motetti concertati e correnti folsi bordoni con 
Gloria patri, e canzon lrancese, a ot.to voci, r:on parlitura, Venedig: 
Magni 1628 
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Be 11 i , Domenico 
- Orfeo dolente, musi ca diviso in cinque intermedi favola 
huscl,ereccia de/ ... Turquanto Tasso, Venedig: Amadino 1616 
- Il primo libro dell' arie a una, e due voci per sonarsi con il chitarrone, 
Venedig: Amadino 1616 
Belli, Girol11110 
- I fruti .. . il secondo libro de madrigali a sei voci, Venedig: Gardano 
1584, 2/Vincenti 1587 
I1 s er·ondo libro de madrigali a cinque voci, con un dialogo a otto, 
Venedig: Vinc enli & Amadino 1586 
- Sacrae cantiones quae vulgo mottecti1 r,uncubantur octonis vocibus, Venedig: 
Vincenli 1589 
- Sacrae cantiones cum B. V. cantico denis vocibus, Venedig: Amadino 1594 
- ranzonette a qual.tro ... libro primo, Ferrara: Baldini 1596 
Belli, Giulio 
- Canzonette ... libro primo a qualtro voci, Venedig: Gardano 1584, 3/1595 
- Missarum cum qufoque vocibus liber primus, Venedig: Gardano 1586, 2/1597 
Jl secondo libro de mi1drigali a cinque et a sei voci, Venedig: Amadino 
l.'i92 
I1 secondo 1i bro dell e canzonette i1 quattro voci con alcune romane a 
Ir,-, voc i, Venedig: Amadino 1593 
Psalmi ad vesperas in totius anni solemnitatibus, octo voc., duoque 
cantic11 lJeal ,w l'irgfos, Venedig: Gar-dano 1596, 3/Magni 1615 
Psalmi ad vesperas in totius anni solemnitatibus quinque vocibus, 
d11oq11e Cant.i<:;i B. Virgfois, & in fir, e addito Te Deum laudamus, Venedig: 
Amadino 2/1598 (l. Aufl. nicht nachweis bar) 
- Compieta, Ja/si bordoni, antitone, et. lit.ani e della Madonna, a quattro 
voc i, co ' 1 basso generale per 1 ' organo, Venedig: Raverii 1607 
rumpieta, falsi bordoni, mot.tPlti, et litanie della Madonna a s ei voci, 
eo' 1 basso generale per 1 'organo, Venedig: Raverii 1607 
- His,;;i e .,;acrae quae cum q11at11or, q11inque, sex, et oclo vucibus concinunt.ur, 
cum basso gtmerali pro organn, Venedig: Gardano 1608 
- ... 2/Venedig: Magni 161.3 
- Concerli ecclesiastici a due et a tre voci, Venedig: Magni 1613 
Bellis, Giovanni Battista de-> De Bellis 
Belloni, Giuseppe 
- Psalmi ad vesperas umnium rlierum dominicorum ac festorum B.M.V. iuxta 
rilum S . R.F. , fdl s i .,; bordonibus coucinendi, cum quinque vocibus, Mailand: 
Tini & Lomrt zzo 1604 
Bendinello, Agostino 
- Sacrarum cantiorwm ... liber secundus, Venedig: Amadino 1588 
- Sacra omnium solemnit.atum vespertina psalmodia, quatuor vocibus caneenda, 
Verona: a Donnis 1594 
Benedictis, Giovan Tomaso de-> Of> ßenedictis 
Beretta, Ludovico 
I'artitura del prima libro delle canzoni a quattro e ott.o voci da sonare, 
Mailand: Tntdate 1604 
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Bernardi, Steffano 
!1otecta binis, ternis, quaternis, et quinis vocibus concint-nda, Rum: 
Robletti 1610 
Psalmi integri quatuor vocibus romanis modulati numeris opus quartum, 
Venedig: Vincenti 1613 
- ... 5/1627 
!1otetti in cantilena a quattro voci, con alcune canzoni per soTJare con 
ogni sorte di stromenti, con iJ basso per l 'org<1110 opera quinlu, 
Venedig: Vincenti 1613, 2/1623 
- Hesse a quattro et ci11que voci, parte sor,o per caJ>ella, e parle /JPr 
concerto eo) suo bassa continuo per / 'orga110, libro prima, opera 
sesta, Venedig: Vincenti 1615, 2/1624 
Concerti academici cor, varie sorte di sinfo11ie a sei voci ... libro pr-imo, 
opera ot-taviJ, Venedi~: Vi11centi 1616 
Secondo libro de madrigali a cinque voci opera sPti imr1, Venedig: 
Vincenli 1616 
- Concerti sacri scielti, & trasporiati dal sPcondo, & terzo 1 i bro de madri-
gali a ciuque voci, con il basso per /'organo, Ve11erlig: Vinr.enti 1621 
- !1adrigaletti il due et a tre voci co11 alcune so111:,le a tre per due violini, 
overo cornetti, & un chitatTone, lrom/Jone, overo fagotlo ... opPril duo-
decima ... libro secondo, Venedig: Vinr:enti 1621 
- II terzo libro de marlrigali a .5ei vor:i r.1111cert.ali con ,1/cune sowile 
accomodai e per ogni sorte d 'ü.·tromtml i . . . opera tlPl'imalerza, Vic,nedig: 
Vincenti 1624 
- Psalmi octonis vocibus una cum bassa contirmo pro organo, Venedig: 
Vincenti 1624 
Berlolisi, Vincenzo 
- Sacrarum cantionum ... JibPr primus, Venedig: Garrluno 1601 
Bianchi, Andrea 
Vespertina omnium solemnilatum iuxta ridum S.R.F.., quinque 10<:11m, cum 
basso ad organum, Venedig: Gar·dano 1611 
- !1otetti, e messe a ot.to voci ... con jJ bassa continuo per /'orga110, Jil,ro 
primo, Venedig: Amadino 1611 
!1otett.i a una, due, trc e quai lro voci con i 1 suo /,asso continuo pPr 
sonare ... Jihn, primo, Venedig: Vincenti l612 
Bianchi, Pietro Antonio 
- Sacri co11centus octouis vocil>us, tum vivae vocis, tum omnium instrumen-
torum ge11erP decanlc111di, Venedig: Garcltlni> 1609 
Bianciardi, Francesco 
- Canzonette spirituali a tre voci . . . lihrn primo, Venedig: Gartl,wo 1606 
- Sacrarum modulatio11um, quae vulgo molecta, & duabus, tribus, 6 q11atuor 
vocibus concinuntur, liber quarius, Venedig: Gardano 1608 
Bianco, Giovanni Battista 
- Musica a due voci utilissima per instruir i figliuoli a r.antar sicuramentP 
in /Jreve tempo, & commodi IJer sonar con ogni .sorte di strwnenli, Venedig: 
Vincenti 1610 
Biffi, Gioseffo 
Della ricreatione di Posilipo a ire, & a qualtro a cinque voci, r.on 1111 
madrigale a sei ... /ibro prima, Neapel: Sot~ile 1606 
Billi, Lucio 
- II prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Amadino 1602 
Binaghi, Benedetto 
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- Coronae divinarum laudum ... quae tribus concinitur vocibus, Jiber primus, 
Mailand: Tini & l.omazzo 1604 
Biondi, Giovanni Battista 
11 quarta libro delli cancerti a una due, 
bassa generale per sonar nell'organo 
1611 
Biumo, Filippo 
tre, & ä quattro voci, con il 
opera XIIII, Venedig: Vincenti 
- Partita delle canzani alla francese, libro prima, Mailand: Ferioli 1627 
Bona, Valerio 
- 11 secondo libro delle canzonette a tre voci, Venedig: Amadino 1592 
- Tl quarto libro de/Je canzonette a 3 voci, Mailand: Tini & Besozzi 1599 
- Psalmi amnes ad vesperas per tatum annum quatuor vocibus, Venedig: 
Vincenli 1600 
J,i dilettevoli intro.iti della messa a doi chori brevi, facili, & ariosi, 
con i I partito del 1i bassi ... opera XVIII, Venedig: Vincenti 1611 
- i'fessa e vespero a quattro chori con i1 partito delli bassi ridotti in un 
solo bassa generale, & doi cantinuati, per il prima, & secundo, & terzo, & 
quarto choro commodi per 1i arganisti et maestri di capella nelle 
occasioni delle Ioro musiche ... opera decimanona, Venedig: Vincenti 1611 
Bonardo, Iseppo 
- 11 prima libro delle napolitane a tre voci, Venedig: Gardano 1588 
Bonelli, Aurelio 
11 prima libra delle villanelle a tre voci, Venedig: Gardano 1596 
- I1 prima lihro de ricercari et canzoni a quattro voci, con due toccate e 
doi dialoghi a otto, Venedig: Gardano 1602 
Bonini, Severo 
- /'fadrigali, e canzanette sp.irituali ... per cantare a una voce sola, sopra 
il chitarrone, o spinetta, o altri stromenti, Florenz: Marescolti 1607 
- Serena celeste nelle quale si contengano motetti a una, due, e tre voci 
... opera ott.a,a, Vc1rndig: Magni 1615 
Bonizzi, Vincenzo 
- Alcune apere di diversi autori 
(F.: Florenz 1983, Si 5~) 
Bonizzoni, Eliseo 
passeggiat.e, Venedig: Vincenti 1626 
- Delli /'fagnificat a quattro voci ... libro prima, Venedig: Gardano 1574 
Borelli, Francesco Maria 
- 11 prima /ibra de madrigali a cinque voci, Venedig: Amadino 1599 
Borlasca, Bernardino 
- Scala Jacob, actonis voribus, et varijs instrumentis amnibus anni solemni-
tati/1us decantanda ... op11s sextum, Venedig: Vincenti. 1616 
Borsara, Archangelo 
- Odorati fi ori, concerti diversi a una, due, et tre voci, con altri da 
concertate con voci & .stromenti ... con 1m r.apriccio da .sonare, & i1 basso 
per l'organo, opera duodecima, Venedig: Amadino 1615 
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Boschetti, Girolamo 
- Modulationum sacrarum, seu hymnorum rhythmicorum (vulgo molecta dictor11m) 
anni totius sollemniori/Jus festis deservienl ium ... cum octo vod/Ju., ron-
cinuntur, Rom: Coattino 1594 
Bottaccio, Paolo 
- I sosp1r1 con altri madrigali a cinque, & otto voci 
Venedig: Gardano 1609 
Bovicelli, Giovanni Battista 
1 i bro primo, 
- Regole, passaggi di mvsica, madrigali, e motetti passeggiö.ti, Venedig: 
Vincenti 1594 (F.: Kassel 1957, Dm I,12) 
Bozi, Paolo 
- CarJzonette /J tre voci, Venedig: Amadino 1591 
- I1 secondo librv de madrigali a sei voci, Vrmedig: Anindino 1599 
Brognonico, Oratio 
- Primo libro de modrigali a tre voci, Venedig: Vincenti 1612 
- La Bocca. Secondo libro de madrigali a tre voci, Venedig: Vincent i 16l4 
Brunelli, Antonio 
Scherzi, arie, canzonette, e madrigali, a un,1, due, e tre voci per sonare, 
P. cautare con ogni sorte di stromenli ... libro secnndo, operö. decima, 
Venedig: Vincenti 1614 
Brunetti, Giovanni 
- Motecta quinque vocum .. liber primus, Venedig: Vincenti 1625 
Bruschi, Giovanni 
- Liber secundus sacrarum modulatiouum binis, ternis, et quaternis voci/Jus 
canendanm, una cum basso ad organum npus tertium, Venec:1 i g: 
Vincenti 1625 
- Missa, et psalmi, cum B. Virginis laudibus, et hymno Te Deum J;,udamus 
octonis vocibus, priore choro cnncertanf ibus vocibus disposito ... oµus V, 
Venedig: Vincenti 1627 
- I1 terzo Jibro delli concPrti ecclesiastici a due, l're, q11ottro l"Oci, 
con Je laudi della B. Vergine, et i1 /Jasso conlinuo per l 'nrp,unu : .. uper11 
sesta, Venedig: Vincenti 1629 
Buonamente, Giovanni Battista 
- I1 quarto libro de variP. so11ate per sonar con due violini, 6 w, basso 
viola, Venedig: Vincenti 1626 (F'.: Florenz 1982, Si 1/7) 
Buonativa, Antonio 
- I1 prima libro de maddgali a sei voci r-nn un intermedio, VenPdig: Scotto 
1591 
Burlini, Antonio 
- Salmi intieri ehe si cantano al vespero in alcunP sc,Jpm1itli de l ',w110 
opera quinta, Vencc:li g: Vincenli J 613 
- Concerti spirituali a due, tr-e, & quattr-o vof'i, con la parf.itun1 per 
l'organo, oper-a nona, Venedig: Vincenti 1617 
Buus, Jacobus 
I1 primo libro di canzoni francese n sei voci, Venedig: Gardano 1543 
- Ricercari . . . da cantare, et sonare d'orgdJIO et altri stromenli ... libro 
prima, Venedig: Gardano 1547 
Intabulatura d'organo di recercari ... libro prima, Venedig: Gardano 1549 
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Caccini, Giulio 
L 'E11redice compostll in musicl! in siile rappresentativo, Florenz: 
M..iresco11 i 1600 
- Le nuove musiche, 
Nuove musiche e 
Florenz 1983, in 
Caccini, Oratio 
Florenz: Marescotti 1602 (F.: Florenz 1983 in cb 13) 
nuov.:i mw1iP.ra cli scriverle, Florenz: Pignoni 1614 (F.: 
eh 13) 
- Madrigal i et canzoneit;• iJ. cinque voci, Venedig: Vincenti & Amadino 1585 
Cagnazzi, Haffeo 
- Pdssatempi ,1 due voci 
instromenii, Venedig: 
Caimo, Gioseppe 
per carddre et sonare con i 1 chi tarrone, o a 1 tc-i 
Raverii 1608 
- I1 secondo libro di canzonette tJ quattro voci, Venedig: Vincenti & Amadino 
1504 
Calestani, Vincenzo 
- M.:idrigali et arie per sonare et c1111tare nel chitarrone leuto o clavicimba-
/o a una, e due voci ... parto prima, Venedig: Vincenti 1617 
Cali, Giovanni Battista 
- Il prima libro di ricercari a due voci, Venedig: Vincenti 1605 
Calvene, Federico 
Sacrae lodi. Il pr-imo 1 ibro de 'motetti a dUI'!, tre, & quattro voci, con Ja 
sua .,J)llrlitura per 1 'orgiJIW, Venedig: Amadino 1612 
- Il Sf'Condo lihro delle lodi sacrne, Venedig: l\rnadino 1612 
Camatero, Ippolito 
II .\econdo libro delli madr-igali d cillque voci, Venedig: Scot.to 1569 
- 11 terzo Uhrn ... , Venedig: Scot.to 1%9 
- 11 quilr-to lihrr, ... , Venedig: Scotto 1569 
Campisi, Domenico 
- Lilia campi . . . binis, ternis, quaternis, quinis, et senis vocibus 
moc/11/auda, 1 ibt•r q11i11t11s, Rom: M11scoU i. 1627 
Canale, Fiorino 
- Mis!>ae, int, ·oitus, dL motectd quatuor vocibus nec non quibuscunque 
org,worwn so11is accommodat.:ie, Brescict: l:lozzola 1588 
Canzo11i d,, sondre a quattro et otto voci . . . libro prima, Venedig: 
Vi11<'ent i 1600 
Canzoneltp ,; tre , oci prima libro, Venedig: Vincenti 1601 
- S.:i<.TilP cant.irmes quinque vocil,us conr.inenda1•, tum viva voce, tum instru-
m,-.nl i.s 1·uiusvis gem•ris cantatu aucommod.issimae, Venedig: Vincent.i 1602 
Cangiasi, Giovanni Antonio 
- Psalmodia PCl.' J,-.si ,1sticd co11cinendfl (.'Um quatuor vocibus, Mailand: Tradat.e 
1611 
Capece, Alessandro 
Il prima lihro d,-. m,lflrigdli fl qtrattro, cinque, et otto voci 
quinld, Rom: RolJIP.tl i 1616 
11 quarto libro de motett i concertati a duP, tre, quattro, 
,Pot/ P, & otto voci, opPra nona, Rom: Rohlett.i 1623 
11 sesto libro de motetti conr:ertati, a due, tre, quattro, & 
... oper.:i duodocima, Rom: Roh!Ptli 1624 
oprera 
cinque, sei, 
cinque voci 
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Capilupi, Geminiano 
- II prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Ge1r·dano 1599 
- Hotectorum sex & octo vocibus, li/Jer primus, v,~111,dig: Gardarw 11>0'3 
Capocci, Alessandro 
- Responsoria una cum motecto ac reliquis, Rom: Robl et1 i l62J 
Caputi, Hanilio 
- Libro primo de' madrigali a IIII, Neapel: c~,cchio 1592 
Cardillo, Antonio 
- Sacrarum modulationum liber sec:w1dus, Venedig: Gardano l5ß6 
Carrone, Giovanni 
- Il prima libru delli motetti . . . con il /Jas.so per 1 'organo, Venedig: 
Vincenti 1629 
Cartari, Giuliano 
- Libcr r•rim11.~ missnn1m quinque vor1Jm, VPnr-rlig: Vin C' n1ti 1'ifl7 
- Beatiss.imae Virg. inlegerr-imac laudes, Venedig: Vinccni i 1597 
Casa, Girolamo dalla -> Dalla Casa 
Casa, Nicolo dalla -> Dalla Casa 
Casentini, Harsilio 
- Tirsi e Cluri. Terzo libro de ' madrigali a cinque voci, Vened ig: Vince11Li 
1607 
Castello, Dario 
Sonate concertatt, in stil moderno, per somir ,w/ orgnno, overo spinPtn r·on 
diversi instrument.i, a 2. & 3. voci, r:011 b,is8o conl imu,, I i/Jro pri,nu, 
Venedig: Magni 1.629 (r.: rlor·em. 1979 in Si 15) 
- •.. 2/1650 (r.: Folrenz 1979 in Si 15) 
- Sonate concertate in stil moderno ... libro secondo, Venedig: Mi!gni 1629 
- ... 2/16'11, (F.: Flore11z l981, Si 44) 
Castro, Jean de 
- Rose fresche. Hadrigali novi 
Cavaccio, Giovanni 
11 tre ,·oci , Vn,edig: R11veri j l 591 
- Hagnificat omnitn110rum, VenPdig: Garde1no 1501 
- Liber 8ecundus 111.11,'llifir:dl omnilononim, VPnt!<.lig: 1;,Hd,H 10 l'ill2 
- Canzonette d tre voci, Venerlig: Amadino l 592 
- Il sesto li/Jco de matlrigali a cinq,u• rn,. i, V1•11r-rlig: Gar·d11no t~99 
- Sudori musicali accomod,1ti in pi1rtiturc1, Venedig: Mag-ni 162(, 
Cavalieri, Elllilio de' -> De' Cdvalir-ri 
Cecchino, Tomaso 
- Amorosi concetti, il terzo libru de'madrigali ä una et rlue voci .. . opP.ra 
seltima, Venedig: Vincenti 1616 
- Madrigali et Cdnzonette a tre voci cnn i I suo l,asso r·ontinuo per so11ar-P 
... libro prima, upera duoc/P.cima, Venedig: Vinceni.i 1617 
Psalmi, missa, et alia cantic,J quirique vocibus, ww cum gravi f><ide pro 
organo ... opu.~ del'imum quartum, Venedig: Vinc:ent i t6t9 
- Cinque messe a due voci con i I suo 1Ji.1sso r:ontinuo ... et ~i11ti due moti,tti 
a voce sola ... con oUo snnate per gl'isfrumenli, bus8i, & .sopr,wi; & ron 
Ja partitura ... opera vigesima terza, Venedig: Vincenti .1628 
----- - ----- - ------------
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Ceresini, Giovanni 
Il primo libro de' madrigali a quattro voci, Venedig: Raverii 1607 
- I1 primu libro de moletU a una, due, tre, quattro, cinque & sei voci con 
i1 basso continuo per l 'organo, Venedig: Vincenti 1617 
Cervo, Barnaba 
- I1 primo libro de madrigali a cirtque vuci, Venedig: Scotto 1574 
Cesare, Giovanni Hartino 
- Concerti ecclesiastici, a una, due, tre, quattro, & a cinque voci 
libro primo, Venedig: Mngni 1614 
Chiaula, Mauro 
- Sacrarum cantionum, quae octo, tum vocibus, tum vtJrlJS instrumentis 
chorisqu• coniunctis, ac separdt.is concini possunt, liber primus, Venedig: 
Amadino 1590 
Ciccarello, Nunzio 
- Il primo libro de' madrigali a quattro voci, Neapel: Gargano e Nucci 1611 
Cifra, Antonio 
- Motecta quae binis, lernis, qua ternis voci bus concinuntur . . . una cum 
basso ad organum, liber primus, Rom: Robletti 1609, 4/Venedig: Vincenti 
1611 
liber secundus, Rom: Robletti 1609, 2/1610 
liber iertius, Rom: Roblet:li 1609, 3/Venedig: Vincenli 1611 
liber quartus, Rom: Robletli 1609, 3/Venedig: Vincenti 1610 
liber quint11s, Rom: Robetti 1612 
liber sextus, Rom: Robetti 1613 
liber septimus, Rom: Robelli 1614 
Psalmi septem, qui in vesperis ad concentus varietatem 
qw1ier11is vucibus cum basso tJd organum . . . opus septimum, 
1609 
interponuntur, 
Rom: Robletti 
- Vespercw, et motecta, octonis vocibus decaniimda ... cum basso ad organum, 
opus ,wnum, llom: Zannctli 1610 
Salmi scptem, qui in vesperis ad concentus w,rietatem interponuntur, 
qualernis vocibus, cum basso ad orgi1mun . . . opus decimum, Rom: Robletti 
1611 
Li diversi !>Cher?i . . . a 1111a, due, & tre voci, libro primo, opera 
duoder.ima, Rom: Rohl etti J61J 
- ... libro secondo, opera decimaquartd, Rom: Robletti 1613 
- Utrllliae Dciparae l'irginis, oc lunis, et duodenis vocibus 
cum b<1sso ad organum accomndata ... opus decimurnquintum, 
161.l 
decantandae, una 
Rom: Roblelti 
SchPrz i Pt ariP a una, due, tre, et quattro voci per cantar nel clavicem-
billo, chilarrone, o altro .<;imi Je istromenio, Veneclig: Vi.ncenti 1614 
- Li din1rsi scherzi . . . a una, due, & quattro voci, libro quarto, opera 
vigesimfl, Rom: Roh! elt i 1615 
- ,.,adrigdli a l'inque voci ... libro terzo, Venedig: Vincenti 1615 
Scherzi sm·ri ... fl 1ma, a duc, a lrP, et quattro voci, libro primo, opera 
vigesima seconda, Rom: Robl etti 1616 
- Müdrigali d cinque vor. i ... Iibro quflrlo, Rom: Roblelti 1617 
- Ricercari e canzoni francese ... libro primo, Rom: Soldi 1619 
- .. . I ihro secor,do, Rom: Soldi 1619 
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Cifra, Antonio 
- Psalmorum, sacrorum concentuwn octa vacibus, & orgmw concinendorum, Jiber 
secundus, Assisi: Salvi 1621 
- Motecta, et psalmi, duodenis vocibus, una cum hasso ad organum, Venedig: 
Vincenti 1629 
- Motecta, et psalmi, octonis vocibus, VenPdig: Magni 1629 
Motecta, binis, ternis, q11aternis, senis, & octonis vocibus, decanlanda, 
cum basso ad organum, Venedig: Magni 1629 
Giovanni Paolo 
- Partito de ricercarii & canzoni c1J Ja francese et in ultimo una breue 
regola per imparare a far prattica di suo11are iu qua} si voglia Juoco, 
Mailand: Tini & Lomazzo 1606 
- Concerti ecclesiastici ... et sei sonate per instrumenti ... con Ja parti-
tura per l 'organu, M,d land: Tini & Lomazzo 1610 (F.: Florenz 1906, r: b 21,) 
Cima, Tullio 
- Motecta, binis, ternis, quaterräs, quinisque vocil,us decantanda, cum bassu 
ad organum, Rom: Saldi 1625 
Cirullo d'Andria, Giovanni Paolo 
- 11 quinto libro de madriga.l i a cinque voci, dove s i r:011lengnna co11cel.t.i 
spirituali, Venedig: Raverii 1607 
Colombani, 0ratio 
Ad vesperas Davidice modulationes in omn.ibus totius anni solemnitatihus 
... novem vocibus, cum c11ntico D. Mariae Virginis, VP.nndig: Vincent.i 1587 
- Liber secundus sacrarum cantionum, Venedig: Arnadino l592 
Colombini, Francesco 
- Motetti concerta-ti a 1.3.4. vaci con iJ basso continuo, Venedig: Vinc:enti 
1623 
Confortio Giovanni Luca 
Breve et facile maniera d'essercitarsi ad ogni si:olaro, Rom: s.n . 159'.1 
(F.: Berl in 1922, PH 2) 
- Passagi sopra tut ti 1i sa lmi, can i I bassa sotto µer sonare, e carriare can 
orgd/10, o con altri slroment.i l ihr-o µrimo, V1rne,lig: Gardano 1607 
Conversi, Girolama 
II primo libro de canzoni alla napolitana ;i c-inqm, voci, Venedig: Scolto 
1572, 4/1580 
I1 prima lihro de madrigali a sei voci, Venedig: Scotto 2/t5A4 (1. Aufl. 
nicht nachweisbar) 
Corfini, Jacobo 
- Concerti . .. cantinenti musicn di chiesa, Venedig: Amadino 1591 
Corradini, Nicolo 
- Motetti a una, due, lre, e quattro voci concer-tarsi con istrome,do con i I 
basso co11tinuo per l 'organo, V1medig: Magni 1624 
Corsi, Bernardo 
Motecta binis, ternis, 
quaternis etiam vocibus 
sextum, Venedig: Amadino 
Cortellini, Camilo 
et quaternis vocibus concinPnda unnq11e 
& basso principa I i orga110 rlesen·iente 
1615 
- Magnificat a sei voci, Venedig: Vincen~i 1607, 2/1621 
miS8d 
opus 
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Cossa, Basilio 
- ,.,adrigaletti a tre voci, libro prima, con il bassa da sonare se piace, 
Venedig: Magni. 161.7 
Costa, Gasparo 
Il prima libro de motetti et madrigali spirituali a cinque, Venedig: 
Gard1rno 1581 
Il secondo libro di c,mzonette a tre voci, Venedig: Vincenti & Amadino 
[584 
Costa, Giovanni Paolo 
- I1 secondo libro de' madrigali a cinque voci, Venedig: Magni 1614 
Costanzo da Cosena, Francesco 
- Il prima libro delli mottetti a due, a tre, & a quattro, con il suo bassa 
continuo, Neapel: Vitale 1621 
Costena, Giovanni Battista dalla -> Dalla Costena 
Crivelli, Giovanni Battista 
- 11 prima libro delli motetti concertati a due, tre, quattro, e cinque 
voci, Venedig: Vincenti 1626 
Croce, Giovanni 
Carizonelte ti quattro voci ... libro prima, Venedig: Vincenti 1588, 2/1595 
- Il prima libro di madrigali a sei voci, Venedig: Vincenti 1590 
- Il secondo de madrigali a cinque voci, Venedig: Vincenti 1592 
- Novi pensieri musica/i a cinque voci, Venedig: Vincenti 1594, 2/1598 
Motetti a otto voci comodi per Je voci, e per cantar con ogni 
siromento, Venedig: Viucenl.i 1594 
- ... 4/1603 
- Motetti a oito voci ... libro secondo, Venedig: Vincenti 1595, 3/1605 
- Triarca m11si1;ale ... llt'lla quale vi sono diversi caprici a '1.5.6. et 7. 
voci, Venedig: Vincenti 159'i 
- ... 2/L.596 
- l1esse a olto voci, Venedig: Vincenti 1596 
- ... 5/1612 
- Li sette so11eiti penite11ziali a sei voci, Venedig: Vincenti 1596, 2/1603 
- Messe a cinque e sei vor.i, Venedig: Viucent i 1.599 
Si1crt1P c-,111t ion~~ quinis 
in.,lr11mentnr11m genere 
2/1605 
vocihus concinendae, tum viva voce, tum eliam omni 
c,mtatu commodissinu,e, Venedig: Vincenti 1601, 
- Magnificat, omnium tonorum, cum se~ vocibus, Venedig: Vincenti 1605 
- Tl q1111rto lihro de madrigali d rinque, ,.l sei voci, Venedig: Vincenti 1607 
Basso per sonare nell 'orgar,o delli vesperi a otto voci, Venedig: Vincenti 
1610 
Nove JFJmentaiioni per llJ Sett .imarw Sa11ta a quattro voci, Venedig: Vincenti 
1610 
Dalla Casa, Giralomo 
- II vero modo di diminvir, con tutte Je sorte di stromenti di 
rorda, & ui voce humana . . . libro prima, Venedig: Gardano 
Bolognct L970 in BmB II, 23) 
fiato, & 
1584 (F.: 
- ... libro seronuo, Venedig: Gardano 1584 (F.: Bologna 1970 in BmB II, 23) 
Tl s1•crmdo 1 i/1ro de madriga li a c inq11e vor.i, con i passaggi, Venedig: 
Arnadino 1590 
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Dalla Casa, Nicolo 
- Canzoni et madrigali a quattro voci 
1591 
Dalla Costena, Giovanni Battista 
1i bro secondo, Venedig: Amad ino 
I1 primo libro delle canzonetii a quatt.ro voci, Venedig: Vincenti & 
Amadino 1586 
- I1 secondo 1 ibro di canzonette a quattro voci, Venedig: Vincenti 1589 
De Bellis, Giovanni Battista 
- Il primo libro de madrigali a cinque voci, Neapel: Sottile 1608 
De Benedictis da Pascarola, Giovan Toaiaso 
- Il primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Rizzi 1589 
De' Cavalieri, Ellilio 
- Rappresentatione di anima et di corpo 
luce da Alessandro Guidotti Bolognese, 
BmB IV,1) 
De Ferraris, Paolo Agostino 
per recitar cantando, dato in 
Rom: Mutij 1600 (F.: Bologna 1967, 
- Letanie della Madonna con il bassu contirwo, Venedig: Amadino 1607 
Delipari, Michele 
- I baci. Madrigali a due, tre e quattro voci concertat.i su l 'istromento, 
libro prima, Venedig: Magni 1630 
Del Turco, Giovanni 
- Il secondo libro de madrigali a cinque voci, Florenz: Pignoni 1614 
Dentice, Scipione 
- Il secondo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1596 
- Il terzo 1 i bro de madriga 1 i a c inque voci, Nedpe 1 : Car 1 i no & Pace 1598 
- II quinto libro de madrigali a cinque voci, Neapel: Sottile 1607 
- Madrigali spiritw11i a cinqut1 voci, Neapel: Scoriggio 1629 
Diruta, Agostino 
Sacrae ca11tiones, singulis binis ter11is, q11aternisque \'Or-ihus, com:inen-
dae, una cum suo basso continuo pro organo, Venedig: Vinc:ent i l617 
- Salmi intieri a quattro voci per i1 vi,spero, r:on i 1 suo b;,sso per 
l 'organo, se piace ... opt.'ra duodecima, Rom: Masoli i l63U 
Sacri motetti a gloria di Ciesu, et c1d lwnorf! di Maria, ,1 una . .,t due ,·oci 
. . . 1 i bro prima, opera sesta, Venedig: Vi nc cn t i l 630 
Donati, Ignazio 
- Motet ti concertati a cinque e sei ,·uci . . . co11 ·i J basso conUnuo per 
l'organo ... opera sesta, Venedig: Vinceti 1618, 2/1627 
Draghi, Bernardo 
- I1 primo libro delle villünellt> a trf' voci, Veuedig: G,,nläno 159l 
Dragoni, Giovanni Andrea 
- Il secondo libro de madriga 1 i a cinque voci, Venedig: Scotto l ~7!'i 
- Il primo libro de madf'igali a sei voci, Venedig: ScoUo 15114 
Fabri, Giovanni Antonio 
- Il primo libro de Madrigali a 5 voci ... parie concertaU co/J ' ütromf!11to, 
& con il basso coutiuuo per poierl i a11co concertar tutt i, se piaceca, 
Venedig: Vincenti 1620 
Fazio, 
- Il primo libro de madrigali d sei voci, Venedig: Amadino 1601 
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Falconio, Placido 
Introitus et Alleluliä per omnes frslivit.11tes t.otius anni cum quinque 
vocibus, Venerlig: Garrlano J'i75 
- Mägnificat octo tonorum cum quatuor paribus vocibus, Venedig: Gardano 
1508 
Fattorini, Gabriele 
- 1 sacri concerli a due voci fad Ji, & commodi da cantare, & sonare con 
l'organo a vocipimw, &muU,lea/Jeueplacitode cantori, co'l basso 
gcner-ale per maggior commodita de gl 'organisti, Venedig: Amadino 1600, 
4/1600 
Feliciani, Andrea 
Tl primo libro de madr-igali a sei voci, Venedig: Amadino 1586 
- IJrPvis ac i11xtum rilum ecclesiae annua psalmodia ad vespertinas horas octo 
r·,menda vocil,us, Venedig: Gardano 1590 
Fe lis, Stefano 
Li/Jer secundus motectorum quinis, senis, octonisque vocibus, Venedig: 
Gardano 1585 
- Motettorum cum V vociuus, liber tertius, Venedig: Gardano 1591 
- I1 seslo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Rizzo 1591 
- J,il,ro nono d.i madrigali <'I dnque voci, Venedig: Vincenti 1602 
Ferrabosco, Alfonso 
- I1 secondo libro de madrigali a cinque, Venedig: Gardano 1587 
Ferrari, Giovanni 
- Il primo lil,ro de madrigali a due, tre e quattro voci per cantar nel 
clavicemlx,lo, Venerlig: Magni 1628 
Ferraris, Paolo Agostino de-> De Ferraris 
Ferretti, Giovanni 
- C'nnzone a/Jn napolitänil a cinque voci, VPnedig: Scotto 1567, 6/1579 
- 11 se,·011do li/Jro ... , Venedig: ScoUo 1569, 4/1578 
- 11 tenw libr-o ... , Venerlig: Scott.o 1570, 3/1575 
- II qu,1rlo libro ... , Venedig: Scotto 1571, J/1579 
Finetti, Giacomo 
- .'fotecta bi11is ,·ocihus ro11cine11do, una cum basso ad orga11um accomodata ... 
li/Jer sPcundn~, Venrrlig: Gardano 1611 
- ... 2/Venedig: Magni 1621 
Psalmi ad vpsperas in 5olem11itr1le sanctüsimi corpori.,; Christi decantandi 
urio vocibus ... t111a cum /,a8so ad organum, Venedig: Garrlano 1611 
- Concert i a quat tro , nt:i con i 1 bcisso per 1 'organo novamente ristampat.i, 
Venedig: Garduno :.1/1612 (J. Aufl. nicht nachweisbar) 
- Cantionrs binis l"Ocibus r·oncinPnclnf', cum basso ad organum, liber tertius, 
\/pnr-rlig: Magni l61.1, 4/1620 
- Sacra1wn rantionum ternis vor-ibus, cum basso acl organum ... liber quartus, 
VP11Prlig: Magni 1611, 3/1621 
Salmi a trc voci . . . co11 il basso per l 'organo, Venedig: Magni 1614, 
2/161fl 
- Corona Mariae quatuor concinenda ... liber quintus, Venedig: Magni 1622 
Fiorillo, Carlo 
- Villanelle a quattro voci, libro secondo, Neapel: Carlino 1613 
- Marlrigali a <"inq11e voci, librn primo, Rom: Roblelti 1616 
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Giovanni Pietro 
- II primo libro de madrigali a Ire voci ... co l bassa con t inuato per sun11r, 
Venedig: Gardano 1611 
Fornaci, Giacomo 
- Amorosi respiri musicali per car,tare nel chitarronc, clavicembalo, et 
altri instromenti simili, a una, due, e tre voci ... libro primo, opera 
seconda, Venedig: Vincenti 1617 
Francesco, Ricciardo 
- Hadrigali sopra li principij del Ariostu, Iibro secondo, Venedig: 
Viocenti 1600 
Franzoni, 
- I nuovi fioretti musicali a tre ,oci eo ' I suo basso gPnera 1 P per i I 
r.lavicim/Jalo, chitarronP., et 11/tri simili stromenti, Vf'1wdi.g: Amadi.no Jt,05 
- Tl <;r-rnnrfn lil,rro r/r-11 i f'iorf'11 i VrnNiig: .\m,1<linn 1r,n7 
- I1 primo libro de madrignli IJ i:inque voci, Venedi.g: Am<1.ciino 1608 
- Concerti ecclesiastici r, una, due, el tre voci eo / br,sso cont inuo per 
l'organo ... libro primo, Venedig: Amadino 16 11 
Hesse a cinque voci . . . col l111sso per chi se nv vorr/J servire, opera 
decima, VenPdig: Magni 1623 
Frescobaldi, Girolamo 
Il primo Jibro delle fantasiP ,1 q,wttro ,oci, Möil11ml: Tini & Luu1<1zzo 1608 
- Recercari el canzoni lraw:ese fot le sopra di, ersi oh/ ighi in p.,rl it.11rJ, 
... libro primo, Rom: Zanetli 1615 
1'occate e partite d'intaw,laturu di cimb<llo . . . I ibro pr-imo, Rom: Dor·boni 
1615, 4/1628 
II primo Jibro de capri cci carizon fr,mcPse, e recerc;,f'i fntti sopra 
diversi soggetti, et a,.;,, in parliiuru, Venf'dig: ~iuc:1'11li 1626 
II seconrlo Jibro di toccc1te, ca nzone, vers.i d'/,i1mi, mag1,ificat, 
gagliarde, correnti, e t altre part-ilP d'inta, ·olatur·a di ,· imbalu et· org<1no, 
Rom: Borbuni. 1627 
Jl prima libro delle r·an7.oni ad w,a, due, t.re, e quäftro voci, aNomodd,• 
per sonarP con ogn i sorle d i s lroment i, Rom: llo 1, 1 Pi. t i 162H 
- . .. 2/Venedig: Vi.11ceni.i. 1634 (F.: Flore,11z 19HI i.11 Si 41) 
- ln partitura il primo lil>ro del/P c<1 11 zoni . . . däle in lvcP ,t„ /Jartolom"" 
Grassi, Rom: M,1sot ti 1628 (F.: Florenz 1981 in Si 111) 
- Primo libro d 'arie mvsi,·t11i JJPr cantarsi ,wl graui,· imbd/o, ,. 1 iorbct a vna, 
a due, et a tre ,·oci, Florenz: Landini 1630, F.: Flr,nmz 1982 (in c·b 10) 
- Secondo libro ... , Florenz : L1m1lini 1630, F.: Florenz 1902 (in „1, 10) 
Gabrieli, Andrea 
Sacrae cantiones (vulgo motectn appelatae) quinque vocum, 
tum omnis genPris instrumentis canlatu comrnodissimae, 
Venedig: Garrlano 1565, 3/1584 
II primo libro de madrigali a sei, Venedi.g: G11rdano 157'1 
- Il secondo libro Venedig: Gardano l~ß0 
- ... 2/1586 
tum viva vo,·e, 
1 i /,er primus, 
Psalmi Davidici, 
mentatum, tum ad 
Gardano 1583 
qui poenitentale~ mmcupantur, tum om11is generis instru-
vocis tnorlu/af ionum accommodati, se1. vorilJus, Vened ig: 
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Gdbriel i, Anc.lrea 
Co11certi di Andrea, el di Gio: 
madz-igali, a a/lro, per voc i, 
secondo, Venec.lig: Gardano 1587 
Gabrieli . .. continenti musica di chiesa, 
& stromenti musicali, libro prima et 
- Chori in m11sica ... sopra li chori della tragedia di Edippo Tiranno, reci-
tat.i in Vincenza } 'anno M.D.LXXXV, Venedig: Gardano 1588 
Tl ierzo libro de madrigali a cinque voci, con alcuni di Giovanni 
Gabrielli (!), Venedig: Gardano 1589 
- Madri ga li „ l r i cercari . . . a qua ttro voc i, Venedig: Gardano 1589, 2/1590 
- fotonationi d'organo di Andrea Gabrieli, et di Gio. suo nepote 
composl.e .o;opra lutti li dodici toni ... libro prima, Venedig: Gardano 1593 
- Ricercari . . . composti et tabulati per ogni sorte di stromenti da tasti 
... libro sr>condo, Venedig: G11rdano 1595 
- Il terzo Jibro de ricercari, Venedig: Gardano 1596 
- l.'anzoni al La francese el ricercari ariosi libro quinto, Venedig: 
Gardar,o 1605 
Gabrieli Giovanni (siehe auch unter Gabrieli, Andrea) 
- Sacrae symphoniue ... tam vocibus, quam instrumentis, Venedig: Gardano 1597 
- . . . I ib()r sPc.·1mdus, Venedig: Magni 1615 
Canzoni e sonate . . . a 3.5.6. 7.8.10.12.14.15. & 22. voci, per sonar con 
ogni sort.e de instrumenti, con il bassa per l 'organo, Venedig: Magni 1615 
Gagliano, Giovanni Battista da 
Varie musi che ... libro primo, Venedig: Vincenti 1623 
- Mottetti per concertare a due, tre, quattro, cinque, sei, & otto voci, 
Venedig: Vinc:enti 1626 
Gagliano, Harco da 
I1 prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1602 
- 11 /4 t u 1 i /Jro ... , Venedig: Gardano 1606 
- l1 quinto 1 i /Jro ... , Venedig: Gardano 1608 
- La V11fne rappresentata in Mantova, Florenz: Marescotti 1608 (F.: 
Bologna 1969, Dmß lV,4) 
- Mi s sae, et saGrarum cantionum, sex decantandarum voc:i/Jus, Florenz: Pignoni 
1614 
Musiche a wia, dua e tre voci, Venedig: Amadino 1615 
- Sacrarum c11ntion11m 1111is ad sex decantandarum vocibus liber secundus, 
Venedig: Magni 1622 
- La Flora, Florenz: Pjgrio11i 1628 (F.: Bologna 1969, BmB IV,7) 
Gallerano, Leandro 
- Ecclesiastica armo11i ca de concerti a 1.2.3.4.5. 
sesla, col bassa continuo, Venedig: Magni 1624 
Gallo, Giovanni Pietro 
libro prima, opera 
- II prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Vincenti 1597 
Gallus, Josephus 
- Sacri operis musi ci alternis modulis concinendi ... liber primus, Mailand: 
Tini 1590 
Ganassi, 
Vespertina psalmodia in totius anni solemnitatibus 
... libro prima, Venedig: Vincenti l.625 
cum parte organica 
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Garzi, Pietro Francesco 
- l1adrigali e canzanette a 2.3.4.5. vaci, Venedig: Magni 1629 
Gastoldi, Giovanni GiacOIIO 
- Canzani a c:inque vaci ... libra prima, Venedig: Ganlnno 1581 
- Psalmi ad vesperas il1 tatius anni salemniiat-ibus qualunr vacibus, 
Venedig: Amadino 1588, 2/1592 
- II primo Jibra de madrigali a cinque vaci, Venedig: Amadino l!i!Hl 
- I1 secanda libra ... , Venedig: Amadino 1589 
- Balletti a cinque vaci, cnn 1.i suai versi per c,.mtare, sa11tJre, & biillare, 
Venedig: Amadino 2/159[ (1.Aufl. nicht nachwei sbitr), 6/161 '.i 
- Canzonetle a tre vaci, libro prima, Venedig: Amadino 1592, 2/1595 
- Balletti a tre vaci, can Ja intavolatura de/ liuta, per cantare, sanare, & 
ballare, Venedig: Amadino 1594 
- II terzo Jibra de madrigali a c:inque voci, Venedig: Amadinn 1598 
- Integra amnium solemnitatum ves~rtina psa lmadia, Vl)nNlig: Amadinn ".!/1600 
(1. Aufl. nicht nachweisbar-) 
- Cancenti musicali con Je sue sinfoni11 11 of to voci camorli per conr:ert-are 
cnn agni .,;orte de slromfmli, Venedig: Amadi.no 160', 
- Salmi intieri ehe nelle salennita dell 'anno a l vespro si cantano, .. . con 
il bassa cantinuo pP.r I 'organa, libro secondo, Venedig: Amadino t607 
- Hesse et motetti a otto voci . . . can la pärtitura per l 'orf(ano, libro 
prima ... opera XXX, Venedig: Amadino t607 
Gattello, Giovanni Battista 
- Il secondo Jibra di canzonette a 3 voci, Venedig: Vincenti & Amaclino l!i04 
Gauquier, Alard du 
- /1agnificat octa tonorum, Venedig: Angl ericu 1574 
Genvino, Franco 
- Il secondo libro di madrigali a ciuque voci, NPapel: Sottile 160.'i 
- /1adrigali a cinque vvci, librn quinto, Neapel: C11rli.110 161 (1614?) 
Gesualdo, Don Carlo Principe di Venossa 
- /1adrigali a r.i11que vvci, libro primo, f'pr, ·ara: l:laldini l594, 2/Venedig: 
Gardano 1603 
libro secando, Ferrara: Balclini 1594, 2/Venedig: Gardano 1603 
- ... libro terzo, Ferrara: Baldini 1595, 2/Venedig: Ganl,mo 1603 
- ... Jibro quinto, Neapel: Carlino 1611, 2/Venedig: Mt1gni 1614 
- Partitura delli sei Jibri de' madrigali a cinque voci, fatica di Simone 
Molinaro, Genua: Pavoni 1613 
Gheradini, Arcangelo 
- JJ primo Jibra de' madrigali a cjnque voci, Ferrara: Baldini 1585 
Ghizzolo, Giovanni 
Madrigali a cinque voci Jibro primo, Venedig: Raverii. 1608 
- Canzonette et arie a tre voci ... libro primn, VP.nedig: Raverii 1609 
- /1adrigali Pt arie per sonare et cantare nel chitarone, liuto, o clavicem-
balo, a una, et due voci, ... 1 ibm prima, Venedig: Raverii t609 
- Il secondo Jibro de madrigali et arie, Maildntl: Tini & Lomazzo 1610 
Concerti al 1 'uso moderno a quat tro voci . . . 1 ibc-o primn, npera .,;etlima, 
Mailand: Tini & I.omazzo 1611 
Ghizzoio, Giovanni 
Il terzo libro delli concerti a due, 3. e quattro voci, 
della Beala Vergine a cinque, et Ja parte per 1 'organo 
Mailand: Lomazzo 1615 
Giacobetti, Pietro Antonio 
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con Je letanie 
opera XII, 
- Hotectorum, quatuor, quinque, & sex vocibus, liber primus, Venedig: 
Vincenti 1589 
- Hotecta multiplici vocum numero concinenda, liber primus, Venedig: Gardano 
1601 
P.D. di civita di Chieti 
- Hotetti concertati ... con il bassa generale per l'organo, libro prima, 
Venedig: Vincenti 1616 
Gianelli, Francesco 
- II prima libro de madrigali a tre voci, Venedig: Gardano 1592 
Gianotto, 
- Canzon.i a quattro voci raccolte per Francesco Rambaldi ... libro prima, 
Venedig: Vincenti & Amadino 1584 
Gibellini, 
- Salmi vespertini dominicali a due e tre voci per 1 'organo, Rom: Robletti 
1624 
Giovannelli, Ruggiero 
Gli sdruccioli il prima libro de madrigali a quattro voci, Rom: 
Gardano 1586, 2/Venedig: Vincenti 1587 
- Il primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1586 
- ... 5/1594 
Il prima libro delle villanelle et arie alla napolitana, a tre voci, Rom: 
Gardano 1588 
Gli sdruccioli a quattro voci libro secondo, Venedig: Gardano 
1589, 2/Vincenti 1590 
Sacrarum modulationum, quas vulgo motecta appellant, 
octonis vocibus concinuntur, liber primus, Rom: Coattino 
verandertem Tilel) 
quae quinis, & 
1593, 4/1598 (mit 
- Il secondo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1593, 2/1599 
- II terzo libro ... , Venedig: Gardano 1599 
- Hotecta quinque vocum ... liber secundus, Venedig: Gardano 1604 
- Il prima libro de madrigali a tre voci, Venedig: Gardano 1605 
Giuliani, Francesco 
- Sacri concerti a 1,2,3 et a 4 voci ... con il suo bassa per l'organo, 
Venedig: Magni 1619 
- Celeste ghirlande di quaranta concerti a voce sola ... con il suo bassa 
continuo per l'organo, Venedig: Magni 1629 
Gonzaga, Francesco 
- Il prima libro delle canzonette a tre voci, con alcune arie poste nel fine 
del bassa continuo, Venedig: Magni 1619 
Gorzanis, Giacomo 
Il prima libro di napolitane ariose ehe si cantano et sonano in liuto, 
Venedig: Scotto 1570 
Grabbe, Johann (Giovanni) 
- Il primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1609 
Grancino, Hichel'Angelo 
- Messe, motetti et canzoni a otto voci, con Ja partitura per l'organo ... 
opera quarta, Mailand: Lomazzo 1627 
Grandi, Alessandro 
II primo libro de motetti a due, tre, quatro, cinque & otto voci 
accommodati per cantarsi nell'organo, clavicembalo, chitarone, o altro 
simile stromento con il basso per sonare, Venedig: Vincenti 1610, 4/1621 
- I1 secondo libro de motetti, a due, tre, et quat.ro voci, con iJ basso per 
sonar nell 'organo, Venedig: Vincenti 1613, 2/1618 
- ... 4/1623 
- Madrigali concertati a due, 
clavicembalo, chitarrone, 
2/1616 
tre, e quattro voci, per cantar, e sonar nel 
o simile stromento, Venedig: Vincenti. 1615, 
- II terzo libro de motetti Venedig: Vincenti 1614, 2/1618 (!.Aufl. 
nicht nachweisbar) 
- ... 3/1621 
- II quarto libro de motetti ... , Venedig: Vincenti 1616, 5/1621 
- Celeste fiori ... libro quinto de suoi concerti a 2.3.4 voci, con alcune 
cantilene nel fine, raccolti da Lunardo Simonetto, Venedig: Magni 1619 
- Motetti a una, et due voci, con sinfonie d'istromenti, partüi per cant11r, 
& sonar eo' 1 chittarrone, Venedig: Vincenti 1621 
- Madrigali concertati ... libro secoondo, opera XI, Venedig: Vincenli 1622, 
3/1626 
- Motetti a una, due et quattro voci, con sinfonie d'istromenti, partiti per 
cantar, & sonar co'l chitarrone ... libro secondo, Venedig: Vi.nr.enti 
2/1625 (1. Aufl. nicht nachweisbar) 
- ... 3/1637 
- Cantade et arie a voce so.Ia, commode da cantarsi nel clav.icembdlo, 
chitarrone, & altro simile stromento, con le !Pttere dell 'alfabetto per /,i 
chitarra spagnola ... raccolte, & date in luce da ... Andrea Ziotti, 1.ibro 
terzo, Venedig: Vincenti 1626 
- Motetti a una, et due voci, con sinfoniP di due violini, et tJ<,sso conlinuo 
per l 'organo ... libro terzo, Venedig: Vincenti. 1629 
- Salmi a otto brevi, con il primo choro concertato raccolti da 
Alessandro Vincenti, Venedig: Vincenti 1629 
Grandi, ottavio Maria 
- Sonate per ogni sorte di strumenti, i1 1.2.3.4. & 6, eo / il basso per 
l'organo ... opera seconda, Venedig: Magni 1628 
Graziani, 
- I1 prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1588 
Grillo, Giovanni Battista 
- Sacri concentus ac symphoniae ... 6.7.8.12 voc., Venedig: Magni 1618 
Gualtieri, Antonio 
- Motecta octonis vocibus ... liber primus, Venedig: Vincenti 1604 
- Amorosi diletti a tre voci, Venedig: Gardano 1608 
- II secondo libro de madrigali a cinque voci ... opera sesta, Venedig: 
Magni 1613 
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Gun! Lier·i, Antonio 
- Mott:Lti a una, rloi, tre, & quatro voci con Je littariie della B. Vergine a 
t,, J i /)l'o i en:o, OfJlera X, Venedig: Magui 1630 
Guami, Francesco 
I1 primo liuro de madrigali a quattro et cinque voci, Venedig: Gardano 
l588 
Ricercari ,1 due voci, Venedig: Gardano 1588 
Guaai, Giosefo 
- Sacrae cantiones liber primus, Venedig: Vincenti & Amadino 1585 
- Part idura per sonare del Je canzonette al Ja trancese, Venedig: Vincenti 
160l 
Sacrarum ,·anti onum var11s, et choris, et .inst.rumentorum generibus 
cmwiuPndarum liber alt.er, Mailand: Tradate 1608 
Guerrero, Francisco 
Mottecta ... quae partim q11alernis pdrtim quinis, alia senis, alia octonis 
roncinuntur vocib11s, 1 i/Jer sec,mdus, Vr.nedig: Vincenti 1589 
rancio11es J villanes~·as espirituales . . . a tres y a quatro y a cinco 
voui,;, VenPdig: Vincenti 1589 
- Motel'l.a ... quäe par·tim quaternis, partim quinis, alia senis, alia octonis 
Pt ,Juodenis conci11untur vorihus, Venedig: Virrcenli 1597 
Guggumos, Gallus 
- Motlecta IIII, V et VI vot:ibus . . . cum bd.s-s11s ad organum, Venedig: Magni 
1612 
Gussago, Cesario 
- Sonate a quattro, sei et otto, con alcuni concerti a otto, con le sue 
8irit,mie da .<;uon,,re avanti, & doppo, secondo il placito ... de sondtori, 
Venedig: Amadino 1608 
- Psalmi ad vesperas so/ emrdtat um totiw; anni octonis voci bus decant ,mdi, 
Vem,dig: Amadino 16111 
Hercules 
- Magnificat omnitorwrum qual.uor vor-11,us, Venedig: Vincenti l587 
Il Verso, Antonio 
- 1 l primo 1 il,ro de madrigali a sei voci, Venedig: Vincenli 1594 
- II primo librn delle villane//e a tre ,oci, Venedig: Vinr.euti 1612 
India, Sigismondo d' 
I1 pl'imo liuro de' madrigali a cinque voci, Mailand: Tradale 1606, 3/Vene-
dig: Gardano 1610 
f)e/Je l'illanelle rllla napolilana a tre w,ci libro prima, Neapel: 
C'ilrli110 & VitalP 1608, 2/Veuedig: Garcldno 16L0 
- f.,- musiche ... da cantar solo nel clavichordo, chitarrone, arpa doppia, et 
altri isiromenti simili, M1li land: Tini & Lomazzo 1609 
- Libro secondo de' madrigali il cinque voci, Venedig: Gardano 1611 
- Le musiche a due voci, Venedig: Amadiuo 1615 
II terzo Jibro de' madrigali a dnque voci. Con il suo basso continuo da 
,,;onar con diversi instromenU da corpo ä bPneplacito; ma necessariamente 
per gli otto ultimi, Venedig: Magni 1615 
I1 quacto libro de' madl'igäli a cinque voci, Venedig: Amadino 1616 
- I 1 quinto li uro ... , Venedig: Amadino 1616 
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India, Sigismondo d' 
Le musicbe e balli a quattro voci eon il bl,sso continuo ... r:ornposte nf'lle 
regie nozze de] prencipe di S11voia Vitloriv Alnad,•o e Madarn11 
Cbristiana, Venedig: Vincenti. 1621 
- Le musiche . . . da cantarsi 11el chitarrone, clavieembalo, arp,1 rloppia 
con alcune arie, con l 'alfabeto per la chitarrone alfo spagnola ... libro 
quarto, Venedig: Vincenlii 1621 
- Le musicbe ... libro quinto, Venedig: Vincenti 1623 
Infantes, Don Fernando de las 
- Sacrarum var.u styli cantionum tituli Spiritus sa11cti, liber II. cum 
quinque vocibus, Venedig: Scolto 1.570 
- ... liber III. cum sex vocibus, Venedig: Scotto l'.:i7<J 
- Plura modulationum ge11era quae vulgo contrap111u:li1 appcl lanlur, Venedig: 
Scullo 1'.:i79 
Ingegneri, Marc Antonio 
Il quarto libro de madrigali 11 cinque voci, Venedig: Gartlano 1584 
- Sacrarum cantio1wm cum quatuor vocib11s . . . liber pi-imus, Venedig: Gardanu 
1586 
- II primo libro de madrigali a sei voci, Venedig: Gardano 1586 
- Liber secundus missarum ... quinis vocibus, Venedig: Amarli110 1587 
- Liber secundus sacrarum cantionum, que ad septem, octo, novem, decem, 
duodecim, sexdecim voces choris & coniun,;1 is & 8P.paral i., commode et iam 
cum varijs musicis instrume11tis concini possunt, Venedig: Gar·dano l5fl<J 
- Sacrae cantiones, sP.nis vocibus decantandac, libP.r primus, Ven,~rlig: 
Gardano 1591 
- Liber secundus bymnorum, qu<1t111or voei bus, Venedig: Amad'ino l606 
Jacobitus, Petrus Allicio 
- l1otectorum quatuor, quinque et 8ex vori/1u.~, VPr1edig: Viru;enti l5fl9 
Kap~berger, Giovanni Girolllllo 
Libro primo di villtme/lf! II 1 2 et 3 uoci accommodalf, per qualsillogliü 
strumeuto {!) con l'i11t,ll'ulat11ra ,1„J ddldr011P el alLc11Jt->1.o 71er- la r:J,it.<1rra 
spagnola ... rar:colfo da] Sfgr. Caua1J1,r Fl,1mmiuio Flammini, Rum: s.n. 
1610 {F.: FlurPnz 1979 in Si 2H) 
- Libro primo di ariP JJifSSf'Kf?Üdf! a v11a voce con J 'intauolatura ,fp/ 
cbitaro11e . . . raccolto da/ Sigr . Cava/. fra .lacomo Ctu-islot,,, ·,,, ·I10,a: s.n. 
1612 {F.: Florenz 1980 in Si 32) 
- I,ibro prima di mottetti pas.w•ggiati ti 111w voee . . . r1Jcrollo da/ Sig•. 
Francesco de Nobili, Rom: s.n. 16l2 (F.: Florenz 1980 i11 Si J2) 
Libro primo rfp halli, gagliarde et r,nrPnli, a quattro voci, Rom: Robletti 
1615 
Li bro prima di sinfonie a quattro, co11 i l bassa continuo . , . raccolte da/ 
Sig. Francesco di Ge/lflaro, Rom: Robletti 161.5 
Libro secondo di villanelle a 1.2. & 3. voci con l 'alfabeto per lü 
chitarra spagnola . . . raccolte da/ Sig. Ascanio Ferrari, Rom: Robletti 
1619 {F.: Florenz 1979 in Si 28) 
- Libro terzo di vi 1/anf'lle a i. 2. et 3. voci accomodate pPr qua} si v"glia 
strumento con l 'intavolatura del chitdronf' et altabeto per Ja r·hit<1rra 
spagnola . . . raccolto dal Sig. Francesco Porta, Rom: s.n. 1619 {F.: Flo-
renz 1979 in Si 28) 
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Kapsberger, Giovanni Uirolamo 
Libro quarto di villdnelle a vna e piv voci, con l'alfabeto per Ja 
chitarra spagnola . . . rnccolle dal Signor Marce/lo Pannocchieshi De Conti 
d'Esci, Rom: Soldi 1623 (F.: Florenz 1979 in Si 28) 
f.ibro secondo di arie passeggiate a vna e piv voci ... raccolte dal Sig0 r. 
Pietro Contarini nobile venetiano, Rom: Soldi 1623 (F.: Florenz 1980 in Si 
32) 
- Poematica et carmina ... volumen primum, Rom: Soldi 1624 
C,mtiones sacrae . . . musicis modul is aptatae . . . volumen primum, Rom: 
Masotti 1628 
- I pastori di Bettelemme nella nascita di N.S. Giesu Christo, dialogo posto 
in musica, Rom: Masotti 1630 
- Modulatus sacri diminuitis voculis concinnati volumen secundum, Rom: 
MflsoUi 1630 
Lambardi, Camillo 
- Il primo libro di madrigali a quatiro voci, Neapel: Carlino 1600 
Lö11bardi, Girolamo 
- Sacrae cantica 8. Mariae Virginis, Venedig: Gardano 1586 
Vespertina omnium so/emnitatum totius anni psalmodia ten1is vocibus 
decantanda ... primus chorus, cum basso ad organum, extat etiam secundus 
chorus quinis vod/Jus, Venedig: Magni 1613 
Landi, Steffano 
- Madrigal i a cinque voci, libro primo, con basso per sonare, Venedig: Magni 
1619 
- I1 secondo libro d'ar.ie mvsicali . . . ad vna voce, Rom: Robletti 1627 (F.: 
Flol'enz 1980, cb 4) 
Lappi, Pietro 
- Missarum octonis vocibus, liber primus, Venedig: Gardano 1601, 2/Venedig: 
Raverii 1607 
- Missarum quae octo, novemque vocibus decantandur 
Venedig: Raverii 1600 
1 iber secundus, 
Ca11zo11i da suonare ... a 4.5.6.7.8.9.10.11.12. & 13., Jibro primo con 
padi tura ... opera nona, Venedig: Gardano 1616 
Concerti ,,;acri a J.2.3.4.5.6. 7. voci, libro secondo con il basso continuo, 
Venedig: Magni 1623 
- Letanie della Beata Vergine ... con il basso continuo per 1 'organo a 
beneplacito, libro secrmdo, Venedig: Magni 1627 
- Hymni per tutto l 'anno a qua1tro voci, con il basso per 1 'organo, Venedig: 
Magni 1628 
Legname, Nicolo 
- Amilla, libro secondo di canzonette a tre voci, Venedig: Raverii 1608 
Leonardo, Theodoro 
- Magnificat qualuor vocum ... libcr primus, Venedig: Gardano 1594 
Leoni, Leo 
I1 primo 1.i bro de madriga li a cinque voci, Venedig: Gardano 1588 
- Bel Ja rJori. Secondo librn de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 
1591 
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Leoni, Leo 
Sacri fiori. Mottetti ä due, a tre et a quatro voci, per cantar nel orgar,o 
con 1a sua partit11ra corrente a commodo delli organisti, libro primo, 
Venedig: Amadino 1606, 2/1609 
Sacrarum cantionum, l iber primus octo vocum, cum duplici partiturn organi, 
et in tabula illarum ordo videtur, Venedig: Raverii 1608 
Sacri fiori. Secondo libro de motetti a una, due et tre voci, per cantare 
nel organo, con una messa a quattro qual si puo cantar a voci pari, & a 
chori divisi, Venedig: Amadino 1612 
Liberti, Vincenzo 
- Il primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Amadino 1608 
- II secondo libro ... , Venedig: Amadino 1609 
Lipparino, Guglielmo 
- II primo libro delle canzonette a tre voci, Venedig: Vincenti 1600 
- II secondo libro de/Je canzonette a tre voci, Venedig: Vinr.enti 1605 
Lombardo, Bartolomeo 
- Mottectorum liber secundus cum quinque vocibus, Veneclig: Gardano 1578 
Luzzaschi, Luzzasco 
Secondo Jibro de' madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1576 
- II quario libro ... , Ferrara: Ba ldini 1594 
- II quinto libro ... , Ferrara: Baldini 1595 
- Sacrarum cantionum ... liber primus, q11inis vocibus, Venedig: Gardano 1598 
- Madriga li . . . per cantare, et sonare a vno, e do i, e tre soprani, Rom: 
Verovi 1601 (F.: Florenz 1980, Si 35) 
Malvezzi, Alberigo 
- Il primo Jibro de madrigali a cinque vpci, Venedig: Scotto 1591 
Malvezzi, Cristofano 
- II primo libro delli madrigali a cinque voci, Venedig: Scotto 1583 
- I1 primo libro de madr.igali d sei voci, Vene<lig: Scotto 1584 
Marastoni, Antonio 
- Madrigal i concertati a due, e tre voci 
1628 
Marchesi, Giulio 
opera sexta, Venerligr Magni 
- Canzonette a tre voci ... libro primo, Veneclig: Vincerrt:i 1586 
Marenzio, Luca 
Madrigali spirituali ... a cinque 
- Motecta festorum totius anni 
Gardano 1585 
voci ... libro prima, Rom: Garclano 158'• 
quaternis vocibus .. . libf!c primus, Rom: 
- Madrigali a quattro voci . . • lihro primo, Rom: Gar<iano 1585, 2/Venc<lig: 
Amadino 1587 
- II quinto Jibro de madrigali a sei voci, Venedig: Gardano 1591 
- II sesto libro de m11drigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1594 
- Il settimo libro ... , Venedig: Gardano 1595 
- L'ottavo Iibro ... , Venedig: Gardano 1598 
- II nono libro ... , Venedig: Gardano 1599 
Marini, Biagio 
Affetti mvsicali . . . opera prima, Venedig: Magni 1617 (F.: Florenz 1970, 
Si 7) 
Marini, 8iagio 
- Scherzi, canzonette a 
chiiarone, cbitariglia, 
Florenz 1980, cb 6) 
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vna, e due voci accomodate da cantarsi nel 
& a Jtri stromenti sim i li, Parma: Viotti 1622 ( F. : 
- Le Jag-rime d'Erminia in stile recitativo, con alcune ode da cantarsi con 
termine affettuoso nel Chitarone, Clauicordo, o altro stromento simile, 
Par-ma: VioHi 1623 (F.: Bologna 1971, BmB IV,8) 
- Sonate symphonie canzo11i, pass 'emezzi, bdletti, core11ti, gagliarde, cf 
ritornelli, a 1.2.3.4.5. & 6. voci, per ogni sorte d'i11strumenti ... opera 
oltaua, Venedig: Magni 1629 (mit Stempeln aus 1626 korrigiert) 
Marini, Giuseppe 
- 11 prima /ibm de madrigali a cinque voci, Venedig: Vincenti 1617 
- Tl secondo libro de madrigali a cinque voci 
il clavicembalo, Venedig: Vincenti 1610 
Marnis, Giovanni de 
con il bdsso continuo per 
- Il primo libro de madrigali a sei voci, Venedig: Amadino 1596 
Marotta, Erasmo 
- Aminta musicale 
Ganlano 1600 
Marsolo, Pietro Maria 
Il prima libro de' madrigali a cinque voci, Venedig: 
Madrigtdi boscarecci a quattro voci, Venedig: Vincenti 1607 
- II terzo libro de' madrigali a cinque voci, Venedig: Vincenti 1607 
Mottecta quinque vocibus conciräe11da . . . cum parte continua gravium 
partium ... opus septimus, Venedig: Vincenli 1600 
Martini, Francesco 
- Motecta festorum, totius anni, cum communi sanctorum, quaternis vocibus 
concinenda ... liber primus, Rom: Zannetti 1607 
Masnelli, Paolo 
11 primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Vincenti & Amadino 
1586 
Madrigali a cinque, libro secondo, Venedig: Amadino 1596 
Massaino, Tiburtio 
- Motectorum cum quinque et sex vocibus, liber primus, Venedig: Giuglielmo 
1'576 
Sacr.i cantus quinque paribus vocibus concinendi . . . liber secundus, 
Venerlig: Gardano 1580 
II terzo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1587 
Sa,-ri modulorum conf'entu,, qui senis, 7, 8, 9, 10, ac duodenis vocibus in 
duos tresqvi, choros coalescentes, non minus instrumentorum, quam vocum 
harmonia soaviier cuncini possunt, Venedig: Gardano 1592 
- Sacrae cantiones sex vocibus cantandae, liber primus, Venedig: Gardano 
1592 
- Il quarto libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1594 
- 1'erf ius liber missarum quinque vocibus, Venedig: Amadino 1598 
- Motectorum quinque vocibus, liber quartus, Venedig: Amadino 1599 
- Musica super Threnos Ierimie Prophete in maiori hebdomada decantandas, 
quinque vocibus, Venedig: Amadino 1599 
- Missarum octonis vocibus, liber primus, Venedig: Amadino 1600 
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Massaino, Tiburtio 
- Sacri modulorum coni·entus 8. 9. 10 . 12. 15. 11c 16. vor.um concinendi ... 
opus 31., Venedig: Gardano 1606 
Sacrarum canti onum septem voci bus, 1 i ber primus 
opus trigesimum tertium, Venedig: Raverii 1607 
cum bassa ad organum, 
Musica per cantare con l'organo da una, due, e tre voci 
trentesima secondo, Venedig: Raverii 1607 
Massarengo, Giovanni Battista 
opcra 
- Canzonette alla napolitana, libro primo a quattro voc.i, Venedig: Amadino 
1591 
Massentio, Domenico 
Hotecta binis, ternis, quaternis, qu1n1sque vocibus, cum basso ad urgarwm 
concinenda ... liber secundus, Rom: ZannPtli 161'• 
- Sacrarum r.ar,tuum lernis, quatPT·nis, quinis, 
dicendorum liber tP.rlius, Ronciglione : 
1616 
senisque voci bus or-g,mice 
apud Domnnh:um de IJomeni cis 
Psalmi qui in vesperis concimmtur q1111ternis, quinisque vocibus, cum 
basso ad organum ... liber primus, Rom: Z,me1li 16lU 
Scelta di madrigali, canzonette, villanelle, romanesche, ruggier.i, 11 
una voce .. da c11nt11rsi sopra qualsivoglia islrumento, Rom: Massoli 1629 
Mayone, Ascanio 
- II primo libro di diversi capricci per sonare, Neapel: Vital e 1603 
- II primo libro de madrigali a c inque voci, Neapel: Sottile 1604 
Mazza, Francesco 
- II primo libro de madrigali a sei voci, Venedig: Garrlano 1590 
Hazzocchi, Domenico 
- La calena d'Adone posta in musica, Venedig: Vincenti 1626 (F.: Bologna 
1969, BmB IV,9) 
Mazzone, Don Marc-Antonio 
II prima libro delle Hagnificat in novo stile, correnie, & commudo 11011 
solo a quei, ehe non hanno il sopranno; ma a quoi ,wcora, ehe nun hanno iJ 
basso per esser ur1a musi ca molto ristretta, Venedig: Gardano 1593 
Hechi, Giovanni Battista 
- l'fotecta quinque et octo vocum 
Medici, Giulio 
liber- primus, Venedig: Gardano 1611 
- Amorosi concenti musi cali, con il bassa continuo pP.r il cli!vicembalo, 
libro pri1110, Venedig: Vincent.i. 1619 
Medici, Lorenzo 
- Carizoni a tre voci ... libro terzo, Venedig: Vincenti 1611 
Hegli, Domenico Maria 
- Husiche ... 
chittarone, 
2/1603 
composte sopra alcuni madrigali di diversi, per cantare nel 
clavicembalo, & aliri instromenti, Venedig: Vincenti 1602, 
Hel, Rinaldo del 
Liber primus . . . mottettorum quae partim quaternis, p11rtim quinis, partim 
senis, ac unum septenis, allerum vero octonis vocibus conci11unt11r, Vene-
digr Gardano 1581 
Il prima libro de madrigali a sei voci, Venedig: Vincenti 1584 
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Hel, Rinaldo del 
Liber tertius motectorum partim quinis, partim senis vocibus 
concinunt11r, Venedig: Gardano 1585 
- Il secondo libro delli madrigaletti a tre voci, Venedig: Gardano 1586, 
3/1604 
- Il quinto Jibro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1594 
- Liber quintus motector~m ... quae partim senis, partimque octonis, ac 
duodenis vocibus concinuntur, Venedig: Gardano 1595 
Helfio, Bastiano 
- 11 primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1587 
Herlo, Alessandro 
- Le sirene ... et secondo libro de suoi madrigali a cinque voci, Venedig: 
Scotto 1577 
Herula, Tarquinio 
- Il primo libro delle canzoni a quattro voci per sonare ... con il basso 
generale, Venedig: Magni 1615 
Merulo, Claudia 
Il primo libro de mottetti a sei voci, Venedig: Gardano 1583, 3/1595 
- Canzoni d'intavolat11ra d'organo ... libro primo, Venedig: Gardano 1592 
- Il secondo libro de motetti a sei voci, con giunta di molti a sette per 
concerti & per cdntare, Venedig: Garcl.ano 1593 
- Sac:rarum concentuum octonis, denis, duodenis et sexdenis vocibus modulan-
dorum ... liber primus, Venedig: Gardano 1594 
- Tocca te d 'intavolatura d 'organo 
Florenz 1981 in Si 43) 
libro prima, Rom: Verovio 1598 (F.: 
- ... libro secondo, Rom: Verovio 1604 (F.: Florenz 1981 in Si 43) 
- Tt!rzo Jibro de canzoni d'intavolaturll d'organo date in luce de 
Giacinto Merulo suo Nepote, Venedig: Gardano 1611 
Hetallo, Gramaatico 
II secondo libro de canzoni a tre et quattro voci, regolate et osservate 
con una moresca, Nec1pel: Cancer 1577 
- Villanelle alla napoliiana a tre voci, Venedig: Vincenti 1592 
- Messe comodissime a quattro voci pari libro sesto, Venecl.ig: Vincenti 
1602 
- Magni fi cat 
mofot to ... 
a quattro, & cinque con Je qualtro llntitone, hymno, 
cun diversi canon.i, Venedig: Scotto 1603 
- Ricercllri a 
3/1609 
4/1614 
due voci, per sonare et cantare, Venedig: Amadino 1603, 
9/Bracciano: Fei 1643 
12/Rom: Mascardi 1654 
13/Venedig: Vincenti 1665 
14/Rom: Caifc1bri 1665 
15/Rom: Mascardi 1674 
& un 
2/1605 
- Messe a cinque voci con doi moletti . . . con i1 basso per sonare nel 1' 
organo ... opera XVU, Venedig: Vincenti 1610 
- Motetti a cinque voci con una Mllgnificat a dieci, et il basso per sonare 
nell'organo ... opera XVIII, Venedig: Vincenti 1610 
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Metallo, Grammatico 
- Hotetti per tutte le solennita dall 'anno, 
voci ... prima parte, opera XIX, Venedig: 
divisi in doi parte, 
Vincenti 1610 
- ... seconda parte, opera XX, Venedig: Vincenti 1610 
a quattro 
- Hessa, motetti, et un Hagnificat a cinque voci, con un' altr·o Magnifieai 
et mottetti a sei, & un circolo musicale ... opera XXI, Venedig: Vincenti 
1611 
- Hotetti, Magniticat et madrigali spirituali a tre voei; et nel fine doi 
motetti 1111' antiea moderna, & Ueentiosi qua] i tutti si possono eantare a 
una, due, & tre voci, con il suo bassa per l'organo, libro terzo, opera 
XXV, Venedig: Vincenti 1613 
Hezzogorri, Giovanni Nicolo 
II primo libro de sacri eoncer~i a due, e tre voei, Venedig: Amadino 1611 
- La citara sacra. Secondo libro de gli ecclesiastici concerli a due e ire 
voci, Venedig: Amadino 1612 
- La celeste sposa. Terzo libro de gli ecclesiastici concerti a due, tre, & 
quattro voei, Venedig: Amadino 1613 
- I1 pastor fido ar111onico .. , eol basso generale per il clavicembalo, 
spinetta o ehitarrone, Venedig: Gard1mo 1617 
Hicheli, 
Psalmi ad offieium vesperarum musicis notis expressi, et terni .~ vocibus 
decantandi, una cum part.P organica ... 1 ibrer prim11s, Rom: Robletl.i 1610 
Musica vaga et artificiosa continente motetti con oblighi, et canoni 
diversi, tant.o per quelli, ehe si dilettano sentire varie c11riosiUJ, 
quanto per quelli, ehe voranno professare d'intendere diversi studii della 
musiea, Venedig: Vincenti 1615 
Hilanuzzi, Carlo 
- Armonica saera di concerti, messa & canzoni a cinque vci, eon il suo basso 
eontinuo per l'organo ... opera sesta, Venedig: Vincenli 1622 
Hilleville, Francesco 
- Pompe funebri nel mortoria di Christo in concerto eo' 1 bassa ·continuo 
per Jo clavieembalo, tiorba, o simi l' istromenio ... open1 XlllI, Venedig: 
Vincenti 1624 
Hissioni, Giovanni Lorenzo 
- Tirsi doglioso. Primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Vincenti 
1615 
Holinaro, Simone 
II primo libro delle canzonette a tre e a quattro voci, Venedig: Garclano 
1595 
Coneerti eeclesiastiei a due et a quatro voci, nelli quali si contiene 
messa, motetti, & Magnifieai in iuit.i li otto toni, eon Ja sua partitura 
per l'organo, Venedig: Amadino 1605 
Hontalbano, 
- Sinfonie ad uno, e doi violini, a doi, e trombone, con il partimento per 
l'organo, eon aleune a quattro viole, Palermo: Maringo 1629 
Honte, Philippo de 
weltliche Werke 
Hadrigali a einque voci, libro primo, Venedig: Scotto 1554, 5/1580 
- II seeondo libro de madrigali a einque voci, Venedig: Scotto 1567, 4/1580 
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MonlP, Philippo 
- II terzo libro ... , Venedig: Scotto 1570, 4/1580 
- II quario libro ... , Venedig: Scotto 1571, 3/1581 
- Madrigali ... a cinque voci, libro quinto, Venedig: Scotto 1574, 2/1594 
- [J seilimo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: ScoUo 1578, 2/1583 
- L'ottavo libi-o ... , Venedig: Scotto 1580 
- 11 nano libro ... , Venedig: Scotto 1580 
- Il decimo libro .. . , Venedig: Scotto 1581 
- [J ierzodecimo libro ... , Venedig: Gardano 1588 
- I1 quint.odecimo 1 ibro ... , Venedig: Gardano 1593 
- Tl seslodecimo libro ... , Venedig: Gardano 1593 
- I1 lerzo libro de madrigali a sei voci, Venedig: Scotto 1576, 2/1585 
- Tl quarta libro ... , Venedig: Scotto 1580 
- 11 quart.o libro de madrigali a quattro voci, Venedig: Scotto 1581 
- II secondo libro de madrigali spiritu11li a sei et sette voci, Venedig: 
Scotto 1589 
- La fiammetta. 
sette vnci ... 
Musica sopra 
Gardano 1600 
C<1nzone ... insieme altre canzoni et madrigali vaghissimi a 
libro prima, Venedig: Gardano 1599 
il pastor fido ... libro secondo a sette voci, Venedig: 
gPistliche Werke 
- Sacrarum cantionurn cum quinque vocibus liber secundus, Venedig: 
Scotlo 1573 
- ... liber tertius, Venedig: Scotto 1574 
- LibP.r quario tle motetii, Venedig: Scolto 1575 
- Sacrarum cantionum liber quintus, Venedig: Scotto 1579 
- Sar:rarum cant immm cum sex & duodecim vocibus . . . liber primus, Venedig: 
Scotto 1585 
- . . . cum sex voci bus. . . 1 i ber secundus, Venedig: Scotto 1587 
Hontella, Giovan Domenico 
Settimo libro de madrigali a cinque voci, Neapel: Sottile 1605 
- Ottavo libro ... , Nedpel: Soltile 1607 
- Secondo Jibro de madrigali a quattro voci, Neapel: Sottile 1607 
Hontesardo, Girolaao 
- L'allegre notti di Fiorenza, Venedig: Gardono 1608 
- I lieta giorni di Napoli, cancertini italieni in aria spagnola a due, e 
tre voci con Je lettere dell'alfabeto per Ja chitarra, Neapel: Gargano & 
Nucci 1612 
Honteverdi, Claudio 
Madrigal i a cinque voci libro primo, Venedig: Gardano 1587 (F.: 
Cremona 1970 in IeM I,5,ii) 
Il secondo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardono 1590 
- Il terzo Iibro ... , Venedig: Amadino 1592, 4/1604 
- Il quarto libro ... , Venedig: Amadino 1603 
- [1 quinto libro ... col basso continuo, Venedig: Amadino 1605 
- Scherzi musicali a tre voci, Venedig: Amadino 1607, 2/1609 
- ... 5/Magni 1623 
L'Orfeo. Favola in mvsica rappresentata in Mantova 1 'anno 1607. & 
rwuamente data in luce, Venedig: Amadino 1609 (F.: Augsburg 1929) 
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Monteverdi, Claudio 
Sanctissimae Virgini missa senis vocibus ac vesperae pluribus decantandae, 
Venedig: Amadino 1610 
Concerto. Settimo libro de madrigali a 1.2.3.4. e sei voci con allri 
generi de canti, Venedig: Magni 1619, 3/1623 
- Lamento d'Arianna ... et con due lettere amorose in genere rappresenta-
tivo, Venedig: Magni 1623 
Monteverdi, Giulio Cesare 
- Delli affetti musici, libro prima ne quali si contengono motetti a 
una, 2.3.li. & sei voci col modo per concertarli nel basso per 1 'organo, 
Venedig: Magni 1620 
Morelli, Bernardino 
- Motectha ... quinque vocibus concinenda, Venedig: AmacJ-ino 1598 
Horo, 
- Concerti ecclesiastici ... , con il basso continuo per 1 'organo 
ottava, Venedig: Amadino 1604 
Mortaro, Antonio 
opera 
Fiammelle amorose a tre voci libro prima, Venedig: Amadino 2/J:,94 
(1.Aufl. nicht nachweisbar) 
- I1 secondo libro delle fiammelle amorose, a tre voci, Venedig: Amadino 
J.590 
- I1 terzo libro delle fiammel/e amorose ... a tre vol'i, Venedig: Amadino 
1592 
- Sacrae cantiones tri bus vocibus concinendae ... cum sua partitione instru-
mentis etiam accomodatae, Mailand: Tini & Ilczzozi 1590 
Moscaglia, Giovanni Battista 
- I1 secondo libro de madrigali a quattro voci, Venedig: Vincenti & Amadino 
1585 
- Il terzo libro de' madrigali a cinque voci, Venedig: Scotto 1585 
Mosto, Giovanni Battista 
- I1 terzo Jibro de madrigali" cir1que voci, Venedig: Gardano 1588 
- Motecta quinque vocum, liber primus, Venedig: Amadino 1590 
Musotti, Steffano 
- L'anima sospirante in 
voci . . . con il bassa 
Venedig: Magni 1621 
Mussi, Giulio 
contemplando i dolori di Christo, madrigali a tre 
continuo per maggior· commodita de' signori cantori, 
Il prima libro delle canzoni da sonare a due voci opera quinta con il 
bassa per l 'organo, 
Venedig: Vincenti 1620 
et nel fine una toccala in ecco a doi soprani, 
Nanino, Giovanni Bernardino 
- Motecta ... singulis, binis, ternis, quaternis, qu1n1sq. vocibus, ur1a cum 
gravi voce ad organum ... liber teritius, Rom: Zannetti 1612 
Nanino, Giovanni Maria 
- I1 prima Jibro delle canzonette a tre voci, Venedig: Gardano 1593 
Michelangelo 
Il prima libro de madrigali a cinque voci ... eo'] bassa continuo per il 
clavicembalo, chitt.arone od altru simile ist.romento, Venedig: Amadino 1609 
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Stefano 
- Concerti ecclesiastici a dodeci voci, divisi in tre chori ... con ... il 
J)drtito per sonare, Venedig: Amadino 1610 
Negri, Cesare 
- Le gratie d'd111ore, Mailand: Pontio & Piccaglia 1602 (F.: Bologna 1969, BmB 
II,141) 
Negri, Marc Antonio 
Affetti amorosi d tre voci 
1608 
col suo bassa continuo, Venedig: Gardano 
Affetti amorosi libro secondo, Venedig: Amadino 1611 
Negro, Giulio Santo Pietro del 
- Gl'amorosi pensieri. Canzonette, villanelle et arie napolitane a tre voci, 
da sonare, & cantare su'l chitarone, clavicembalo, & altri stromenti •.. 
libro secondo, raccolte da Maecellino Sa11arega, Venedig: Gardano 1607 
- Il terzo libro dell'amorose canzonette, villanelle, 
tre voci, da sonare, & cantare su'I chitarrone, 
stromenti ... opera quarta, Venedig: Raverii 1607 
& arie napolitane a 
clavecimbalo & altri 
- Musica ecclesiastica concertata alla moderna a due, e tre voci con Ja 
parte grave, et acuta per l'organo ... opera nona, Mailand: Lomazzo 1616 
Henna, Pomponio 
- II prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1582 
- Il quarto libro ... , 2/Venedig: Gardano 1609 (1. Aufl. nicht nachweisbar) 
- II quinto libro ... , Neapel: Sottile 1603, 2/Venedig: Gardano 1612 
- II sesto libro ... , Neapel: Sottile 1607 
- n settimo libro ... , Neapel: Sottile 1608 
- ... terza impressione, Venedig: Magni 1616 
- ... quarta impressione, Venedig: Magni 1624 
- II pr-imo li bro de madrigali a quattro voci, Neapel: Gargano & Nucci 1613, 
2/"con l'aggiunta del bassa continuo da Carlo Milanutio", Venedig: 
Vincenli 1621 
- Sacrae hebdomadae responsoria . . . quinque vocibus conc.inuntur, cum bassa 
ad organum. Rom: Robletti 1622 
Nerito, Vincenzo 
- Magnificat octo prima chori per omnes tonos, quatuor vocib. decantandi, 
Venedig: Gardano 1593 
- Canzonette a quattro voci ... libro prima, Venedig: Gardano 1593 
- II secondo libro di canzonette a quattro voci, Venedig: Gardano 1595 
- II terzo libro ... , Venedig: Gardano 1599 
Nocetti, Flaminio 
- Cantica ac litaniae B. Mariae Virginis, octonis vocibus concinendae, cum 
partitione, Venedig: Magni 1617 
- II secondo libro delle messe a otto voci con la partitura per 
l'organo, Venedig: Magni 1618 
Nodari, Giovanni Paolo 
- Harmonicum concentum in 
canticum, ad organi comoditatem, 
Nola, Giovanni 
- II prima libro delle villanelle, 
almae Virginis Dei Genetricis 
Venedig: Magni 1620 
Venedig: Merulo 1567, 2/1569 
Mariae, 
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Orgas, Annibale 
- Sacrarum cantionum cum bassa ad organum et musdica instrumenta, Jiber 
primus, Rom: Saldi 1619 
Oristagno, Giulio d' 
- I1 prima libra de' 
madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1588 
Orlandi, Cllllillo 
- Arie, a tre, due et voce sala ... opera secanda, Venedig: Vincenti 1616 
Orlandini, Antonio 
- Madrigali a cinque voci, 1 ibro primo, Venedig: Vincenti 1598 
Orologio, Alessandro 
- Canzonette a tre voci ... libro primo, Venedig: Gardano 1593 
- ... libro secondo, Venedig: Gardano 1594 
Ortiz, Diego 
Trattado de glosas sabre clausulas y otros generas depuntos en Ja musica de 
violones, Rom: Dorico 1553 
- EI prima libro . .. nel qual si tratta delle glose sopra Je cadenze & altre 
sorte de punti in Ja musica del violone, Rom: Dorico 1553 (F.: Florenz 
1986 Si 57) 
- Musices liber primus, hymnos, Magnificat, Salves, motecta, psalmos, alia-
que diversa cantica complectens, Venedig: Gardano 1565 
Ostiano, Vincenzo 
- II prima libro delle napolitane a tre voci, Venedig: Gardano 1579 
Pace, Pietro 
- Madrigali a cinque voci, Venedig: Amadino 1597 (RISM falschlich: 1616) 
- I1 terza libro de motetti a una, due, tre, quatro et cinque voci, con i 1 
sua bassa per sonar nell'organo, Venedig: Vincenti 1614 
- II quarto libro de madrigali a quattro vaci ... avertendosi ehe sono fatti 
per concertare sopra il clavicembalo o simili instromenti, Rom: Robletti 
1614 
- I1 quarto libra de matetti, Venedig: Vincenti 1614 
- I1 quinto libra de matetti, Venedig: Vinr.enti 1615 
- Il sesta libra de matetti, Venedig: Vincenti 1618 
- Matetti a quattra, a cinque et a sei voci, can i1 bassa per s011ar uell' 
argana, Venedig: Vincenti 1619 
- Il nana libra de matetti, Venedig: Vincenti 1619 
Pacelli, Asprilo 
- Motectarum et psalmarum qui actanis vocibus cancinuntur liber primus, Rom: 
Mutii 1597 
Padoano, Annibale 
- Taccate et ricercari d'organo, Venedig: Gardano 1604 
Palestrina, Giovanni Perluigi da 
- Missarum liber primus, Rom: Valerio & Dorica 1554, 4/Rom: Gardano 1591 
- Missarum liber secundus, Rom: Valerio & Darico 1567, 2/Venedig: Gardano 
1598 
Hatettarum quae pdrtim quinis, partim senis, partim actanis vacibus 
cancinantur, liber secundus, Venedig: Scotto 1572 
- I1 prima libra de madrigali a cinque vaci, Venedig: Gardano 1581 
- II secando libra de madrigali a quattra vaci, Venedig: Scotto 1~86 
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l'<1leslrina, Giovanni Perluigi da 
- Li !,er ,;ecwidus motectorum quatuor voci bus, Mailand: Tini 1587, 4/Venedig: 
G<.1r·da11u 160'1 
- Magnifical octo lonum, Venedig: Gardano 1591 
Of(crl.oria t.olius anni ... quinque vocibus concinenda ... pars prima, Rom: 
Coattino 1593 
- ... pars secunda, Rom: CoaU ino 1593 
- Missae qui11que, quatuor ac quinque vocibus concinendae ... liber septimus, 
:Uom: Coatt.ino 1594, '.l/Venedig: Scotlo 1609 
Pallavincino, Benedetto 
- Il primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1581 
- II qu11rfo libro ... , Venedig: G11rda110 1508, 3/1600 
- 11 quinto librn ... , Venedig: Vincenti 1593, 4/Gardano 1609 
- ll .<;esto I i /Jro ... , Venedig: Gdr·d1rno 1600 
- Sacr11e Dei l,wdes octo et ww duodecim duae vero sexdecim vocibus conci-
nemlae, ,ir, omnium ist.roment.orum genere arcomodate. Adi le etiam infimae 
purtes pro orga110 continualo, Venedig: Arnadino 1605 
- L'ottavo Jibr·o de madrigali a cinque voci, Venedig: Amadino 1611 oder 1612 
Palmiero, Salustio 
- Hadri,rali a r-inque vor:i, lihro primo, Venedig: Vincenti 1607 
Pantonieri, Gasparo (Spirilo r!11 Jlpggio) 
- l1 primo libro de madrigali, Venedig: Scotto 1568 
Papalia, Giovanni Maria 
- I1 primo libro de madrigali cJ cinque voci, Messina: Dufalini 1509 
Panaa, Nicolo 
- Il secondo libro clc! lllcJdr-igcJli „ cinque et a sei voci, Venedig: Amadino 
1592 
- Moh1r tcJ or: t.011is. 
parl es pro 01--pano 
Pasquale, Francesco 
Pt. duode11is vor. j b11s decantamla 
f'nnli1111aio, Venedig: Amadino 1606 
- fladrigal i a ci11que voci, Venedig: Vincenti 161.5 
adite etiam infimr1e 
r·antio11es blnis, terni s , quaternisq11P voribus r.:cmcinendae, et missa 
q11i11q11<• ,oribus, w1r.1 1' 11m IJdsso ad organum ... opus lr~rtium, Rom: Robletli 
16Hl 
Patta, Seraphino 
Sacrarum cantionum uncJ, duabw,, tribus, quatuor, et qui11que vocibus ... 
libPr sec11nd11s, Vn1Prlig: Vinrenti 1613 
floietti et w,drigali cavati da Je poesie sacre . . . per cantare solo ne/1' 
org,rno, 1:/avicordo, chilarone, & 11/lri istromenti, Venedig: Magni 1614 
Pecci, Desidero 
- Sacri moduldtus ad conce11t ium duarum, tri um, & quatuor vocum opus 
lertium, Venedig: M11gni 1629 
Pecci, Tomaso 
- Madrigali a cinque voci, Venerlig: Gardano 1602 
- .... 2/1605 
- Canzonette a tre voci ... libro prima, Venedig: Vincenti 1603, 2/1604 
Mil(Jriga/i a r-inque vor·i, libro secondo, Venerlig: Garclano 1612 
Peders-n, Mogens 
- Madrigali a cinque ,oci, libro prima, Venedig: Gardano 1608 
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Peetrinus, Jacobus 
- 11 primo libro de/ Jubi lo di S. Bernardo con alcune canzonettP spiritua/i 
scrilte a intagliale, a tre el qualll'o voci, Rom: ' (Vernvio) 1580 
- Liber primus motectorum quinque vocum, Venedig: Gardano 1591 
Pellegrini, Vincenzo 
- Canzoni de intavolatura d'organo ... libro prirno, Ve,wdig: Vi11r.enli Jr,99 
- Missarum liber primus, Veni,dig: Coenobi Sancti Spiritus 160:.l 
Peri, Jacobo 
- Le musiche . . . sopra I 'E'uridice de/ Sig. Ottavio kinucc ini, Florenz: 
Marescotti 1600 
Persoens, Josquin 
- Libro prima de'madrigali a quatfro voci, Par·ma: Viotto 1570 
Pesenti, Benedetto 
- Il prima libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Amadino 1591 
Pesenti, Martino 
Il primo libro de madrigali a due, tre, et quattro voci, con il basso 
continuo per sonar, Venedig: Vinr.enti 1621, 2/1628 
- Terzo li bro ... , Venedig: Vincent i 1628 
- Il primo libro delle correnti alla trancese per sonar 11el ,:/avirem/Jilln, d 
altri stromenti, Venedig: Vfocenti 2/1631 (1. Aufl. nichl 11achweisbar) 
- II seco11do libro ... , Venedig: Vinceuli 16"}0 
Picchi, Giovanni 
- Intavolatura di balli d'arpicordo, Venedig: Vim:enti '..!/1621 (l. Aufl. 
nicht nachweisbar, F.: nologna 1968, BmB lV,16) 
- Canzoni da sor,ar con ogni sortP d ' istromenti a dm•, tre, qu,1ttn,, sei, 
otto vo,·i, con il suo bassa continuo, Ve11edig: Vincenti 1625 (F.: Florenz 
1979, Si 24) 
Piccioni, Giovanni 
ll prima libro de madrigdli a st"1 voci, Venedig: Gardann 1598 
- II paslor fido musicale. 11 sesto libro di m,uic-igali a rinquP. vo,:i, Vf'!lf!-
dig: Vincenti 1602 
Pietragrua, Gasparo 
- Concerti ei canzoni francese .. . con due messe, Mdl 1 and: Ro 11 a 1629 
Pingirolo, Gabriel 
- Missarum quinque vocibus, liber primus, Venedig: Vincenti 1591 
Pio, Francesco 
- II prima libro de salmi a nove concertati et ll otto non ro11 certati r·on 
il basso per l'organo, Venedig: Vinr.enti 1621 
- Liber primus mutectorum duabus, tribus, quatuor et quinque vor ibus, una 
cum bassa continuo pt'r l 'organo, Venedig: Vincenli 1624 
- Liber secundus et secunda pars pslllmorum 
bassa ad organum, Venedig: Vinr.enl i 1625 
octo & novem vocibus, una cum 
Polidori, Ortensio 
- Motecta qulle binis, ternis, quaternisque vocibus concinuntur 
primus, opus II, Venedig: Magni 1612 
Pontio, Pietro 
Mottettorum cum quinque vocibus, Iiber primus, Venedig: Scotlo 1582 
1 iber 
- Modulationum cum quinque vocibus, liber sec1111d11s, Venedig: Sc:o1 to 1.588 
- Missarum quatuor vocibus, liber lertius, Venedig: Amadino 1,92 
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Pon-\.io, Pietr-o 
- Hymni solemniores ad vespertinas horas canendi ... quattuor vocibus, Vene-
dig: Amadino l596 
Porta, Constanzo 
Musica sex canenda vocibus in nonulla ex stJcris Jitteris collecta verba 
... liber ter-Uus, Venedig: Gardano 150.5 
11 quarto Jibro de madrigali a cinque voci, novamente da Marsilio 
Cristoifori raccolti, Venedig: Gardano 1.586 
Porta, Ercole 
- Hore di ricreatione musi ca le a una & due voci per cantare, & sonare 
nel chittarone, o a/tri inslrumenti, Venedig: Vincenti 1612 
- Sacro convito musi<:,,Je ornato di varie, et diverse vivande spirituali c1 
una, due, tre, quatt.ro, cinque, & sei voci ... opera settim11, Venedig: 
Vincenti 1620 
Porto, Allegro 
- Nuove musiche ,1 tre voci, libro secondo co11 bassa continuo per sonar, 
con il chitaron, opera quarta, Venedig: Magni 1619 
Possenti, Pellegrino 
- Canora Sampogna romposta di sette canne musicali, Venedid: Magni 1623, 
2/1628 
Accenti pietosi d'Armil lo , canzonette, & arie ll voce sola, Venedig: Magni 
1625 (F.: Florenz 1984, cb 20) 
Concentus armonir:i duobus, tribus, & quatuor instrumentis concertati, 
Venedig: Magni 1628 
Pozzo, Vincenzo dal 
IJ prima li bro de madr-igali a cinque voci, Venedig: Scotto 1585 
- Molecta quae ternis vocibus com:in11nt11r ... liber primus, Venedig: Amadino 
1611 
II qu,,rto libro de madrigali " r.i11que voci, Venedig: Amadino 1612 
Preti, Alfonso 
- 11 primo 1 ibro de madrigc1J i c1 cinque voci, Venedig: Gardano 1587 
Giovan Leonardo 
I1 primo ,,/ secondo libro de madrigali a cinque, et a sei voci, Venedig: 
Scotlo 1 'i65 
1 frutti ... a !'inque voci ... libro quarto, Venedig: Scotto 1573 
Priuli, Giovanni 
I1 primo lil,ro dt> madr-igali a cinque vor:i, Venedig: Gardano 1604 
- 11 secondo /ibm ... , Venedig: Gardano 1607 
Jl tprzo libro df• rn,1Clrigali a l'inque vori, di dut" maniere, l 'um1 per voci 
.sole, l't1ltra per vo,· i, & istromenti, ron partiiura, Venedig: Magni 1612 
- Sacrorum roncentuum ... in du,is partes distributorum, pars prima, Venedig: 
Mag1ii 1618 
- ... , pars ,1ltera, Venedig: Magni 1619 
- Missa;, qual.uoc, sex, & octo vol'ibus concinendae. Cwn bassa totius 
operis pro oz-gano si plflce1, Venedig: Magni 1624 
Missac octo, novt>mq. 1Dcibus atque etiam instrumentis musicis 
concinendae, Venedig: Magni 1624 
- Delicie nwsicali, Venedig: Magni 1625 
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Puente, Giuseppe de 
- I1 primo libro de madrigali a cinque voci, Ne<1pel: Carlino 1606 
Puliti, Gabrielo 
- Baci ardenti. Secondo libro de' madrigali a cinque voci, Venedig: V·incent.i 
1609 
- Ghirlanda odorifera di varij fior tessuta, cioe mascherate, a tre voci, 
libro primo, Venedig: Vincenti 1612 
Quagliati, Paolo 
Canzonette ... a tre voci per sonare et cantare 
Gardano 1588 (erste Auflage nicht nachweisbar) 
- Canzonette ... a lre voci per sonare et cantare 
Gardano 1588 
libro primo, 2/Rom: 
libro secondo, Rom: 
Il primo /i bro cle' madrigali a quattro voci coricertati per cantar con 
I 'instromenlo, con un libr·o seperalo dove sta il basso seguito per 
sonarli, Venedig: Vincenti 1608 
Carro di fedfd i ta d 'amore rappresentato in Roma da c inque voc i per can tar 
soli, et insieme, d1Jto in luce dal Sig. Oberto Fidali, Rom: Roblet-U 1611 
- Moletti, e diilloghi a otio voci, co11certali con voce sole, con doi hassi 
seguiti per il primo, & secondo organo . . . J-ibro secondo, Rom: Robletti 
1627 
Quintiani, Lucrezio 
- Musica quatuor vocum, in introitus missarum super cantu plano, 
Mailand: Tini & Beznzzi 1599 
Radesca di Foggia, Enrico 
II primo libro delle c,mzonette, mädrigali et arie a due voci per cantare, 
& sonare con Ja spineta, chitarrone, & altri simili slromenlo, Mailanci: 
Tini & Lomazzo 1605, 3/Venedig: Vincenti 1616 
- I1 secondo libro ... Mai land: Tine & Lomazzo, 2/Venecii.g: Vincenli 1616 
- II terzo libro ... , 2/Venedig: Vi.ncenti 1616 (1.Aufl. nicht. nachweisbar) 
- II quarto libro . .. , Veneciig: Vincenli 1610 
- ... 2/1616 
Madrigali a cinque, et. ott.o voci coo il 1.>r1sso continuo, & partito da 
sonare, per chi piacera ... I ihro primo, Venedig: Vincenti 1615 
- I1 quinto libro delle canzonette . .. , Venedig: Vincenti 1.617 
Radino, Giulio Maria 
- Concerti per sonare et cantarP . . . cioe canzone, & rir:ei-cär•e c\ qudltro & 
otto, mot.etti, messe, .salmi, & Mägnificat, Venedig: Gardano 1607 
Ratti, Bartolomeo de 
- Cantiones in laudem Deiparae Virginis Mariae ... Jiber primus, cum quinq,w 
voc.ibus, Venedig: Amadino 1594 
Ratti, Lorenzo 
- Sacrae modulationes . . . pars prima, una cum bdsso ad organum, Venedig: 
Vincenti 1628 
- ... pars secunda, Venedig: Vincenti. 1628 
- ... pars tertia, Venedig: Vincenti 1628 
Riccio, Giovanni Battista 
- I1 primo libro delle divine lodi accomodate per cantare uel/'organo r1 due 
voci con i1 suo basso continuo, Veneciig: Amadino l612 
- I1 secondo libro . .. , Venedig: Amadino 16111 
Riccio, Giov,.,11ni Battista 
- IJ t1,rzo lihro .... , Venedig: Magni 1620, (F.: Florenz 1979, Si 23) 
Riccio, Theodoro 
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- Introitus qui in so] lennitatibus maioribus et praecipuorum sanct: festis 
per lotius an11i ... deca11l11ri solent, Venedig: Gardano 1589 
- Sedecim psalmi nuTJc vero aucta cum 1 it11nijs octo vocum, Venedig: Gar-
dano 1590 
Righi, Giovanni 
- 11 secrmdo libro delle canzonette II tre voci, Venedig: Vincenti 2/1607 
(1.Aut 1. nicht nachweisbar) 
Rognoni Taegio, Francesco 
- Messa, salmi intieri et spezzati, Magnificc1t, folsi bordoni, motetti a 
cinque voci ... opera seconda, Mailand: Tini lic Lomazzo 1610 
- Selva de varii passc1ggi secondo l 'vso moderno, per cantare, & suonare con 
ogni sorte de SiromenU, M11iland: Lomazzo 1620 (F.: Bologna 1970, BmB II, 
153) 
Rognoni Taegio, Giovanni Domenico 
- Ca11zo11i a 4. & 8. voci ... libro prima, Mai land: Tini 1ic Lomazzo 1605 
Roinci, Luigi 
- Li ber secundus missarum cum sex voci bus d&canlandarum, Venedig: Amadino 
1599 
Romano, Giulio (wohl nicht Caccini) 
Fuggilotio musicale nel quale si contengono madrigali, sonetti, arie, 
cm1zoni & scherzi, pec cantare 11C'l chilarrone, c/;wicembalo, o altro 
instrumento a mw, & due voci ... opera seconda, Venedig: Vincenti 2/1613 
(I.Aull. nirht nachweisbar, F.: Florenz 1982, cb 12) 
Rontani, Raffaello 
- Le varie musiche . . . a una, due e ire voci, per caTJtare nel clavicimbalo, 
et d1itarrone, li/Jro prima, PlorPnz: Pignoni 1614 
- ... 2/Rom: Robletti 1623 
Rore, Cypriano 
Jl quarlo Jib1·0 di madrigali a cinque voci, Venedig: Gard1rno 1557 
- S,1c1a,, c,wl innes, quae dicw1tur molectd ... quae parlim nunqur1m antea im-
pr„ssae, & partim iam in alijs libris edifae, nunc nuperrime ad unum 
redoctaC', Venedig: Gardano 1595 
Rossi, Giovanni Battista 
- Seconda parte del/ 'organo rle cantori, quol contiene diuerse cantilene, a 
due, lre, qudiiro, & rinque voci, Ve11Pdig: Magni 1618 (F.: Bologna 1984, 
in flmB II,57) 
Rossi, Salomone 
II primo 1i bro del 1 e c,mzonette „ 1.re voci, Venedig: Amadino 1589 
IT primo libro de mddrigali d cinque voci ron alr-w1i di delti 
madrigali per cantar nel chittarrone, con la sua intavolatura, posta nel 
soprano, Venedig: Amadino 1600 
- ... 2/1603 
Il secondo libro de modrigali d cinque voci con il basso continuo per 
sonare in concerlo, posto nel soprano, Venedig: Amadino 1602 
---- --
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Rossi, Salomone 
II primo libro delle sinfonie et gagliarrle a tre, quatro, & ,1 cinque voci 
per sonar due viole, ouero doi corne·tti, & vn chiflarnme o altro 
istromento da corpo, Venedig: Amadino 1607 (f.: Florenz 1980 i11 Si 31) 
- II secondo libro delle sinfonie e gagliarde a tre voci, pP.r sondr d11e 
viole, & vn chittarrone con alcune del le clette a quattro, & a cinque, & 
alcune canzoni per sonar a qu11tlro nel rine, Ve11edig: Amarli.ni 160il (F.: 
Florenz 1980 in Si 31) 
- I1 terzo libro de varie sonate, sinfonie gagliarde e corn•11le, Venedig: 
2/Vincenti 1623 (t. Anfl. nichl nachweisbar, 1613?) 
- Strtm ater li-telomoh, Venedig: Bragadini (1622) 
- II quarto libro de varie sonate, sintonie, gaglic11Yle, brrmdi, e rorrPnle 
per sonar due violini et. un chit11rro11e o altro slrome11lo, Ve11Prlig: 
Vincenti 1622 
- Madriga J etti a due voci per cantar doi soprani overo tenori, 1:on i J basso 
continuo per sonar ... opera 1 er7.a-decima, Vfrnerli g: Vi 111;errl. i 1621l 
Rota, Andrea 
- Motectorum quae quinque, sex, sPptem, octo & clecem vocilJ11s concinunt11r, 
liber secundus, Venedig: Gardano 1595 
Rovetta, Giovanni 
- Madrigali concertati d 2.3.4. & urw a sei vor.-i, & con due violini 
libro primo, opera seconda, Venedig: Magni 1629 
Rovigio, Francesco (zusammen mii.. Trofeo, Ruggier) 
- Partitura delle canzo11i da s110111:trP ,1 qualtro e a ott.o, Mni lnml: Lmn<1-a.o 
1613 oder spater 
Rubini, Nicolo 
- Coppia de baci allettatrice al baccio, cdnzone a tre voci, Venedjg: Magni 
1613 
Ruffo, Vincenzo 
Cappricci in mvsica a tre voci nuounm!c!td.P clati in luce, a commodo die! 
virtuosi, Mailand: Moscheni 1564 (F.: Florenz 1979, Si 26) 
- Li Magnificdt brevi et 11riosi ... con tutti 1i olto talsi borclo11i d dnque 
voci, Venedig: Scoi..to 1578 
Sabino, Giovanni Maria 
Secondo libro del I i mottett.i a due, tre, et q11atro voci, Neapel: Magnet La 
1626 
Psalm.i de vespere, a quattro voci, Neapel: Magnetla 1627 
Sabino, Ippolito 
- Misse sex ... quatuor vocum, Venedig: Gardano 1575 
- II sesto libro de madrigllli a ci11q11e et a sei voci. Venedi.g: Vinceni..i l!i88 
Salzilli, Crescenzio 
- II seconclo libro de madrigali a cinque voci, Neapel: Carlino 1611 
Subucus, Michael 
- Sacrde cantiones (vulgo motecta appelatde) quinque, 
viva voce, tum instr11mentis cantatu commodissime .. . 
dig: Amadino 1602 
San Giorgio, Pietro 
& octo vocibus, tum 
liber primus, Vene-
- Il primo libro de cdpricci a due voci, Venedig: Raverii 1608 
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Saracini, Claudio 
lt: mus i ehe . . . ne 11 e qud 1 i sono madriga 1i, & ari e, ä una, e due voci, per 
canilirP t: sonare nel chittarone, arpicordo & altri simil i stromenti, 
Venedig: Vincenti 1614 
- T,e lerzP musiche ... , Venedig: Vincenti 1620 
- le quinte m11siche da cantar e sonar nel chit-t,rone, arpicordo, arpa doppia, 
Venedig: Magni 1624 
- Le sete musiche ... , Venedig: Magni 1624 
Sartorius, Paul 
- Madrigali a cinque voci ... libro prima, Venedig: Gardano 1600 
- Sacrae cantiones sive motecta senis, septem, octonis, denis et duodenis 
vocibus decantandae, atque instrumentis pro ecclesiarum & festorum quorun-
dum i:ommoditate accomorlate, Venedig: Gardano 1602 
Savetta, Antonio 
- Motectorum quinis, senis, septenis, 
partium gravium seclione pro organi 
secundus, Venedig: Vincenti 1608 
Savioli, Alessandro 
octonis, ac duodenis vocibus, adita 
pulsatoris commoditate, liber 
- Madrigal i a cinque voci 
Scaletta, Orazio 
libro terzo, Venedig: Amadino 1600 
- Vilanelle alla romana a tre voci ... libro primo, Venedig: Amadino 1590 
Amorosi pensieri. II serondo Jibro de madrigaletti a cinque voci, Venedig: 
Scotto .1590 
Effetti d'amore. Canzonelte a quatro voci libro primo, Venedig: 
Amadino 1 'i9.'i 
Cerfd spirilu11/e, accard11tl1 ;i due, tre, e qu11ttra voci, per concertar nel 
arg,wa ... acr.omodat11 r:on /11 su11 p;1rtit11ra, Mai land: Tini & Lomazzo 1605 
Scarani, Giuseppe 
- Sonate concertate a due e tre vaci . . . libro 1, ap. l., Venedig: Magni 
16'.30 
Schlitz, Heinrich 
- Jl primo libro de marlrigali, Venedig: Gardano 1611 
- Symphoni11e s11r-r,1,-. ... varijs vocibus & instrumentis accamodate a 3.4.5.6., 
VPnedig: Magni 1629 
Scialla, Alessandro 
- Prima libro dP' mar/rigali d cir,que voci, NPapel: Carlino & Vitale 1610 
Selma e Salaverde, de 
- Prima li/Jro canzoni fHntasiP Pt correnti da suonar ad vna 2. 3. 4. con 
fJdsso ront iumw, Veaedig: Magni 1630 (F.: Florenz 1980, Si 38) 
Seminiati, Santino 
- Ca11za11elte a tre voci ... libro prima, Venedig: Vinvcenti 1598 
Sessa d'Aranda 
- 11 primo libro de madrig11li 11 quattra voci, Venedig: Gardano 1571 
Severo, Francesco 
Salmi pa.~seggiati pPr tutte Je voci nella maniera ehe .si cantano in Roma 
sopra i fa/.<;i borrlani di t11tl i i tuoni ecclesiaslici ... 1 ibro prima, Rom: 
llorboni 1615 
- --- - - - j 
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Signoretti, Aurelio 
- Vespertinae amnium so l emniLatum psa Lmadiae quini.,, se11 na1 eni.s vocih11s 
cancinende una cum bassus ad organum, Venedig: Vincenti 1629 
Signorucci, Pompeo 
- II secanda Jibro de' cancerU ecclesiastici a otta voci ~-011 il basso 
cantinuato, e sanar 11el 1 'argano con agni sort e d' instrunumto, apera 
undecima , Venedig: Vincenti 160R 
Vincenzo 
- Canzanette a tre voci ... libra prima, Ferrara: Baldi.ni 1610 
Soderini, Agostino 
- Sacrarum canti onum acto et novem vaci bus 1 i ber pr imus, cum tri bus a 1 iis 
canUcis vacum, et instrumentarum alternatim decantandis, Mili lilnd: Tr<.1dale 
1598 
Soriano, Francesco 
- Missarum liber primus, Rom: RobletU J.609 
- C11110ni, et oblighi tli r.nn lu , et diN: i sode, sopra / '<1ve maris slc l/11 
a tre, quattra, cinque, sei, sette ef otta voci, Rom: Rubletti 1610 
Soto, Francisco de 
- II prima libra delle laudi spirituali a tre vaci, Rom: Ganlanu 1583 
- II secondo libro ... , Rom Garrlano, 1583 
II terzo libra delle Jaudi spirituali a tre e a qw,Hro voci, Rom: Gardano 
1588 
- II quarto libra 
- Il quinta librn 
Spada, Vincenzo 
Rom: Gardano 1591 
Ferrara: Balrlini 1598 
- Il prima Jibra delle canzani a sei vaci, Venedig: Amadiuo 1592 
Spa.racciari, Giovanni Giorgio 
Davidici cancentus . . . quinque vacum mod11Latio1,e cum fw,da mentoli pärte 
dispos iti, Venedig: V incen Li 1.625 
- Lyra sacrarum D,'!Vidis concentu11m tr-i/111s cum t.>usso ild ,organum 
madulatata vocilms ... vpus secundum, Venedig: Vincent i l621l 
Spontoni, Ladovico 
- Mattetti a atta l'aci, libra secanda, Venedjg: Garclano 1609 
Stefanini, Giovanni Battista 
Matetti cancertdti a / / 'uso di Roma a ot to e nove vari car, i I bassa 
cantinuo per l 'organa libra quarla, opP.ra sesl_a, Venedig: Vinr.enl i 
1618 
Stella, Scipione 
- Matectar-um quinque vacito11s 1 il,er primus, Fer-rara: Baldini 159~ 
Hymnorum ecclesiasticorum liber pl"imus, in qua r,{)la ordinP qufoque vol'i-
bus, artificiosis cansor1antiis, simul cane11di, atque sana11di normd tradi-
tur, Neapel : Carlino & Vitale 1610 
Stivori, Francesco 
- Sacrarum cantianum quinque vacibu.,, Jiber sec1111Clus, Venedjg: Amadi.no l!i79 
- Madrigali a tre vaci di Dominica Lduro et di Franr:esco Siivori . . . librn 
prima, Venedig: Amadino 1590 
Sacrarum cantianum quir1que, sex et septem vacibus, lil,er tertius, Venedig: 
Amadino 1593 
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Sl i vor i , Fr,1ncPsco 
."f11drigdli e rlialoghi a otto voci, per cantar, & concertar con ogni sorte 
,/p istromenii, Veuedi.g: Amadi.no 1598 
- Ln Sär1ctissimae Virgini.s· Mariae canticum modulationes . . . omnia octonis 
vocibus modulanda, <Je omni genere insirumeninrum accomodata liber 
quintus, Veuedig: Amadino 1598 
Madri g111i et carizon i II oilo vor:i . . . I i bro t erzo de suoi concerti, 
Venedig: Amadino 1603 
Striggio, Alessandro 
- 11 prima 1.ibro de madrigali a si,i voci, Veuedig: Scotto 1560, 6/1578 
- II Sf!condo libro ,IP. mddl"igali a cinque voci, Venedig: Scotto 1570, 4/1579 
- Il se1:011do Jibro de m;,drigal.i d Sf'i voci, Venedig: Scotto 1571, 3/1579 
Strozzi, Bernardo 
- Messe a cinq11e, sei & otto voci, J,., quali si possono cantare con l'organo 
& SPnza, tuori ehe quel la a 8, la quale e concertata . . . opera seilima, 
Venedig: Magni 1626 
- /'er compagnie musica concertata a 2.3.4.5.6.8. alcuni motett i, 
laude & sijmtonie per stromenii, Venedig: Magni 1630 
Tarditi, Paolo 
- f'salmi, Magnif. rum q11atuor antiphonis ad vespere octo vocib. 
/Jasso organ11m ,Jecantandae ... li/Jer 8erundus, Rom: Soldi 1620 
Tarroni, Antonio 
- ll prima l i bro 
Venedig: Amadinn 
Tollius, Jan 
de mddr-igali a cinque voci, con due a 
2/1612 (1.Aufl. nir:ht nachweisbar) 
oito 
- Libn· primus motectorum quinque vocum, Venedig: Gardano 1591 
- .'fotedor11m q11i11q,1P vocum liber s1'c1mtl11s, Venedig: G<1nlano 1591 
Tomasi, Biagio 
una 
nel 
Wld 
cum 
fine, 
- 11 prima libro tfp .sdr-ri fiori ad una, due, tre, & quattro voci con la 
pitrl.t' gravP, Venedig: Gllr<l,mo 1611 
Tonnolini, Giovanni Battista 
- Salmi d otto ,oci . . . r:on ,ma lorfe al glorioso S.Carlo, et eo] partito 
de/ li rloi bilssi, Venc,rlig: Ganlann 1616 
Torelli, Gasparo 
- Amorose filvil]P. II qudrto libro delle canzonPtfe a ire 1•oci, Venedig: 
Amadino 1608 
Trabaci, Giovanni Maria 
Ri cercä te, r.anzonP f ramrnse, 
divers!', toccr1ie, dvrezze, 
mc1drig(l]p pi)Sseggihlo nel tine 
Fl1Jrenz: 19ßL, in Si .56) 
capricci, 
I igature, 
libro 
canti fermi, gagliarde, partite 
ronsonaze siravaganti, ei vn 
prima, Neapel: Vitale 1603 (F.: 
- 11 secondo libro de madrigali a cinquP voci, Venedig: Gardano 1611 
I1 secondo I ibro de ricPrcate, & altri varij capricci, con cento versi 
sopra li otto tinali ecclesiastici, Neapel: Carlino 1615 (F.: Florenz 1984 
iu Si 56) 
Trabattone, Egidio 
Concerti a 2.3. e 4. voci, libro secondo ... opera quarta, Venedig: Magni 
1629 
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Tresti, Plaminio 
- 11 primo libro delle canzonette t, tre voci, Venedlg: Gard,mo JC,91, 
Tristabocca, Pasquale 
- Missarum cum quinque vocibus ... /ibP.r primus, Venedig: Vincenti 1590 
Trofea, Giacomo 
- Madrigali a quattro vaci, libro primo, Neapel: Vi l ali 1622 
Troilo, Antonio 
- 11 primo Jibro delle car,zoni da sonare, con ogni sorte de s/-rorn11nti, col 
suo bassa ge11er11/p per camod.ita de gli organi.,;I i, Venedlg: Amadino 1606 
Trombetta, Ascanio 
- 11 prima Jibra de madrigali a quatlro voci, Vene<lig: Garrlano 1500 
Tudino, Caesar 
- Motett.orum quinque val'ibus, liber primus, Ve nedig: Vin centi 1588 
- Magnificat omnitonarum, Venedig: Vincenti Vi90 
Turco, Giovanni del -> De i Turco 
Turini, Francesco 
- Madrigali a una, due, ire vaci, con alcune sow,t.e a due et a /-re, libro 
primo, Venedig: Magni 1621, 3/Vened·ig: Vincenli : 1624 
- Madrigal i a duP, tre e quattro vaci r.on alcuni <:rmcertaf.i cnn 2 violi11i ,, 
una cantata a voce .,;ola in ,c; filo r-eci-lativo, lihro se1:ondo, Vnwdig: 
Vincenli 1624 
- Motetti a voce sola .. . , lil,ro prima, Br·,,sc:iä: Boz zola 1629 
M11drigali a cillque, cioe ire voci, e r/ue via l ini cnn 1111 /Jn8so 
duplü·ato per un chitcJrrone o simi I hlromenta, Jibro terzo, 
Vi.ncenti 1629 
Turini, Gregorio 
rrmt. inuo 
Venedlg: 
- Cantiones admodum devolcJe, cum ali1ruol rs,dm.is Davidicis, in f'cl'lesi;, Dei 
decant11ndis, dd q1.u1tuor ,1 ,•q1w/es ,o,·es composil.at>, Ven edig: G<Jnl1111n l.~119 
Ugolini, Vincenzo 
- 11 prima Jibro de madrig,11i cl cinqui' voci, Venedig: Vin cr,nt i 16l5 
- 11 secondo libro ... , Venedig: Vinc<'nli l/JI:, 
Motecta sive sacraf' ccJntiones in festis mobilib11s unir:a d1wb11s, lrN, el 
quatuor vocibus .. . liber secundus, Vened-ig: Vincenti 1617 
- Motectcl sive sclcrae ccmtiones . .. liber l.ertius, Venedig: Vinc:eni i 16\H 
- ... l iber quartus, Uom : Fei t619 
- Psalmi ad vf•speras octonis vocibus cum bHsso ad orgmwrn conr·in,-ndi. 
Venedig: Vincenli 1628 
Ugoni, Francesco 
- Giardinetto di ricreatione. Canzoni, et madr igali cor, i I bassa continuo 
per clavicemhalo , chitarone, & simili. E"t una canzona fr,mcesr• a quatro, 
libro prima, Mailand: Lomazzo 1616 
Usper, Francesco Spongia 
- Ricercari et arie francese a quat.tro voci, Vf>nedig : Vi.ncenl i 1595 
- Il prima libro de madrigali a cinque voci, Ve!ledig : Amadino 1604 
Valcampi, Cruzio 
Sacrarum car,tionum quae vulgo motectcJ appe llantur senis vocibus . , . liber 
primus, Venedig: Amadino 1602 
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Valentini, Giovanni 
SPl'ondo libro de madrigali il 4, 5, 8, 9, 10, & 11. concertati con voci, a 
islromenli, Venedig: Vincenti 1616 
- Missae concf'rf..atae ... quattuor, sex et oclo vor·um, una cum bassa ad orga-
nwn, Venedig: Vincenti 1617 
- Sr1Jmi, hinni, !•filgnifir.at, . .. concertati /J UJld, due, tre et quattro voci 
l'u11 i l IJdssu per l 'organo, Venedig: Vincenti 1610 
- Mis.w,e quatuor partim octonfa pc1rtim duodenis vocibus UJJil cum bassa 
genera li ad placiium, Vene<lig: Vi ncenti 1621 
- Il quinto libro de madrigali diviso in tre pdrti, nella prima si 
conl;,ngono madrigali a tre concerlati con l'istromenlo, 11ella seconda 
Sl'herzi a sei concertati con istromento, nellil terza madrigali a sei per 
canlarsi semrn islromento, Venc<lig: Vincenti 1625 
Valesi, Fulgentio 
- I1 prima libro di napulitane a tre, Venedig: Vinc,mti l'i87 
Valla, Domenico (Fatlorin da Reggio) 
- I1 prima libro de madrigali a tre voci, Venedig: Gardano 1605 
Valvasensi, Lazaro 
- Leltanie de/ Ja B. V. l.'OTI 
ac,-ommodato per s01wr nel 1 'orga110 
Varotto, Michele 
un motetto nell' ultimo concertato, 
opera q11arta, Venedig: Milgni 1622 
- Sacrae ccintiones 111 omnes anni festitatis, Venedig: Gardano 1594 
Vecchi, Oratio 
- ranzonette Jibro prima a quattro voci, 5/Venedig: Gardano 1591 
(1.Au[J. nicht nachweisbar, 2/1500) 
IH,ro .~el'ontlo, Venedig: Garrlano l.'i80, 3/1585 
- ... 1 ibro lerzo, Venedig: Garda110 l'iO'i, 3/1593 
- ... libro quarto, Venedig: Gar-dono l'j90 
- Se/va di Vi!ria rir-real ione 
Vi,nedig: Gar-dllrnJ 1590 
- ... ..//159'> 
1wl la quale si contengo110 varij soggetti, 
- •tot er·ta 
1590 
quatcrnis, quinis, w.mis, & octonis vocibus, Vi,nedig: Gardano 
- run,ito m11sicalt! nel quale si contengono varij soget.ti, et capricci, a 
Ire, quatlro, cinq11P, sr•i, selt.e, a ollo voci, Venedig: Gardano 1597 
- LP vPglie di Sienr1, overo i varii humori de/ la musica moderna ... Venedig: 
Garda110 1604 
Vecchi, Orfeo 
- Missarum q11inque vocum ... liber primus, Mailand: Tini 1588 
- Psalmi integr·i in intim; anni solemnit.atibus ... qiiinque vocibu.s, Mailand: 
Ti 11i 1596 
- Basso prinripale dil sonare delli s1:1lmi intieri a cinque voci, Mailand: 
Ti.ni & Besozzi 1598 
- Moiectorum qufoque vocibus lil.,er secundus, Mailand: Tini & Besozzi 1598 
- Missar11m qui11q11e vocibus 1 iber sectmd11s, Mailand: Ti.ni & Besozzi 1598 
Vecolo, Pietro 
- Madrigali ... il prima libro A cinque vori, Turin: Bevil'11cqua 1581 
Venturi del Nibbio, Stefano 
- 11 primo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Gardano 1592 
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Venturi de! Nibbio, Stefanu 
I1 prima libro de madrigali pastorali a cin11ue voci, Vf'nedig: Garclc1 no Vi9.l 
- Madrigali a quatro voci, Venedig: Vincenti 159'• 
- II terzo libro de madrigali a cinque, Florenz: Marescutti 1596 
Vernizzi, ottavio 
- Aogelici concenlus binis, ternis, dC quaternis vocibus dec,wt,mdi, 1' 1Jm 
organica reductinne, omnibus tum instrwne11lo1·um, /um 1·c1riiorum g1meril,11s 
aptissimi ... tertium auctoris opus, Venedig: Vincenti 1606, '..2/1611 
Caelestium applausus variJs cum organo conccntibus super h,1,;si 
generalis parte depositi ... opus quartum, Venedig: Vi ncenh 161 2 
Viadana, Lodovico 
- Canzonette a quattro voci ... & un' aria di ranzon francese per sonare 
libro primo, Venedig: Amadino 1590 
- Missa defunctorum tribus vocibus, VP.nedig: Vincenli 1598 
- Cento concerti ecc/esiastici .. . ,·011 i I basso continuo JJP,r :;orwr nell' 
orga110 nova inventione commoda per ogni sorte de cantor i & p11r gli 
organisti, Venedig: Vincenti 1602, 4/1605 
- Salmi campognol i, d quattro voci, per cantare e Vdriare ne gran concerti, 
... & il bassa conlinuo per l 'orgdno ehe serve l 'un P 1 'a/lro choro, Vene-
dig: Gardano 1612 
- Salmi a quattro chori per cantare, e concerlare nelli gran .solennifa di 
l11flo l'a11no, cnn il bassa co11tinuo per sonar r,ell'org,mu, Vene<lig: 
Vincenti 1612 
Victoria, Tomas Luis de 
Motecf.a, que partim quaternis, partim qu1111s, alia senis, alifl octonis 
vocibus concinuntur, Vene<lig: Gardarao 1572 
Missarum libri duo quae partim quaternis, partim quinis, ,x,rtim senis 
concirlunl11r voci/J11s, Rom: Gar<lano 1581 
Motecta festorum toUus ann.i ... qt1<1e partim SPllis, 7,artim q11i11is, pc,rtim 
quaternis, alia octonfa voci/Jus conr"im111t 11r llom: l;ilrd1mo l5!J5 
Villani, Gabriel 
- II secondo li/Jro de/ Je foscaneJJe t1 q11aHrn voci, VenPrlig: Ganlano 1591 
Villani, Gasparo 
- Ad Deum Opt.Max. ad Deipc,ral/lCfUP Virginem, in Seren.iss. Alf'X. Fdnwsii Tl 
natali die ... grat.ifJrum a1·tiunes, vigi11t i vncilms conci1J1mrl,1e, 1 il>er 
quartus, Venedig: r.ardano 1611 
Vinci, Pietro 
II terzo 1.ibro de' mddrigali a cinque voci, Veneuig: Scotto 1571, 2/1.579 
- IJ secondo libro de' madrigali a <;ei voci, Venedig: Scolto 1579 
Quattordeci sonetti spirituali messi in canto a cinque voci, Veneuig: 
Scotto 1500 
II secondo libro de' mottetti e ricerr:ari a tre voci con alc1mi ricercari 
di Antonio i1 Verso, suo discipolo, Venedig: Scullo 1591 
Virchi, Paolo 
- Il secondo libro de madrigali a cinque voci, Venedig: Vi.nr.enti 1588 
- I1 prima libro de madrigal i a sei voci, Venedig: Amacl ino 1591 
Visconti, Sisto 
- Le sirene adriatiche a tre voci .. opera terza, Venedig: Vincenti. 1615 
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Vitali, Filippo 
- M11siche ... a due, tre e se.i voci, Florenz: Pignoni 1617 
- InU,nnerli rat t i per ld commedia degl' Accademic i lnco11stanti, Florenz: 
recrunrelli 1623 
Vivarino, Innocentio 
- Jl prima libru de mutetti ... da cantarsi a voce sola, cun otto sonate per 
i/ via/ illo o simil altro ,lrumento, Venedig: Magni 1620 
Wanningus, Johannes 
- Sacrde cantiones, Venedig: Gard11.no 1590 
- Sacrae insigniurcs 5.6.7. vocibus, Venedig: Gardano 1590 
Wynant, Federico 
- Madrigali a cinque vuci, libro primo, Venedig: Vincenti 1597 
Zallamella, Pandolpho 
- Musica ... quinque canenda vocibus, Venedig: Ganlano 1582 
- Nadrigali a cinq11e voci, v,medi.g: Vincenli Ir Ama<lino 1586 
Zanchi, Liberale 
- Sacrae canliunes st1nis, sepienis, uctonis, & d11odenis vocibus concinendae, 
Venedig: Vincenti 1598 
Zenaro, Giulio 
- 11 prima libro de madrigali a tre voci, Venedig: Vinrenti 1589 
Zuccharo, Annibale 
- Ricercarte a doi voci ... Jibro primo, Venedig: Raverii 1606 
Zucchini, Gregorio 
Missa quatuor voci/Jw; rlPccmt,mda . . . cum sectione gravium partium pro 
"rgani s t i s , Venedig: Vi.ncenti 1615 
Promptuariurn harmouic11m . . . cum sectio11e gravium partium pro organistis 
oomium q11atw,r vocil1u.s, Venedig: Vincenti 1616 
5,2, ITALIENISCHE SAMMELDRUCKE 
1567 - II secondo 1i l,ro de madrigali de diversi avtori a notte nere . . . con 
,110 nuoua gionta, VPne<lig: Scotto 1567 (völlig veränderte Ausgabe der 
Slg. VOii 1541) 
IJ secondo /it,ro delle tiammP, madrigdli a cinque voci, Venedig: 
Scotlo 1567, 2/1570 
1575 11 secondo Jibro de madrigali d cinque voci de tloridi virtvosi, 
Venedig: Scotlo 1575 
1577 - Musica de diversi ,wtori, Ja batt11glia francese et canzon delli 
vcelli . . . partite in casel Je per sonar, Venedig: Gardano 1577 
1579 Corona de madrigali a sei voci di diversi eccelentissimi mvsici 
libro prima, Venedig: Scotto 1579 
Trionto di musica de d.iversi. A sei voci. Libro prima. Venedig: 
Scotto 1579 
1583 - S11craP c,mtiones quinque vocum in festis maioribus ecclesiae Sanclae 
Barbarae, Venedig: Gardano 1583 
- Tl ldvro verde, madrigali a sei voci di diuersi autori, Ferrara, Bal-
<lini 1583, 2/Venedig: Gar<lanu 1593 
1586 - Dil et.t o spiri tua }P,, canzonette a tre et a quatiro unci composte da 
diuersi ecc.•; musici, Rom: Verovio 1586 
--- ------ -- - 1 
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1586 - Cantici beatae mariae virginis quod magnificat inscriuuntur, Venedig: 
Gardano 1586 
1587 - Canzonette a tre voci di diversi ecc. ,.; mvsici libro prima, Venedig: 
Amadino 1587, 2/1589 
- ... 3/1594 
1590 - Musica per concerti ecclesiastici, Venedig : Vincenli 1590 
- Dialogi mvsicali de diversi autori ... con due battaglie a otto voci, 
Venedig: Gardano 1590 (F.: Brüssel 1970, CoEM 29) 
- ... 2/1592 
1591 - La Ruzina, canzone di Filippo de Monfo . . . ,,t dltl'i madrigali de 
diuersi famosissimi autori a sei voci, Venedig: Garddno 1591 
- Canzonette a quattro voci composte da dilersi ecce/le11lti n11sid, 
Rom: (Verovio) 1591, 2/Venedig: Gardano 1597 
1592 - I1 trionfo di Dor i, descri tto da divers i, et posto in mus i ca ,:, ~" i 
voci da a ltretant i autor.i, Venedig: Gardano l 592 
1594 - Madriga 1i pastoral i, descri t ti da diuersi et posti iu mvsicd da alt ci 
tanti autori a sei voci, Venedig: Gitrdano 1594 
1598 - I1 primo libro della musica a due voci, Mai la11d: Tini & Besozzj 1598 
1601 - Canzonette alla romana de diversi eccelentiss. mvsici romani, Vene-
dig: Gardano 1601 
1604 - Mvsica de diversi eccelleniiss. avtori. .4. cinque ,oci, soprn i 
pietosi affetti, del M.R.P.D. Angelo Grillo, Veuedig: Gardano 1604 
1605 - Della nuovi Metarmorfosi di diuersi aulori .. . libro secondo, Mai-
land: Tradate 1605 
1608 - Canzoni da sonare con ogni sorte di stromeuti ... liuro primo, 
Venedig: Raverii 1608 
1609 - Teatro de madrigali a cinque voci. De di\'er.~i eccellentiss. musfri 
Napolitani, Neapel: Gargano & Nucci 1609 
1610 - Fat i ehe spiri tva l i d i Simone Mol inaro l i uro pri 1110, ~PllP<l i g: 
Amadino 1610 (Molinaro = Herausgeber) 
- ... libro seco11do, Venedig: Aniatlino 1610 
5.3. HANDSCHRIFTEN 
5,3,1, SAHHELHANDSCHRIFTEN 
geordnet nach Bibliotheken 
Die Handschriften werden wie folgt aufgelistet: 
Signatur, Titel soweit vorhanden (bei Handschriften oli11e Titel: kurze 
Inhaltsbeschreibung), Komponisten 
(•) zeigt an, daß diese Handschrift (vermullich) außerhalb Italiens ent-
standen ist 
(DMA) bedeutet., daß diese Handschrift. als Film im Deutschen Musikgeschicli1.-
lichen Archiv eingesehen wurde 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz 
- Mus.ms. 40 028, Partitursammelhandschrift, von Adam Gumpelzhaimer kurz 
nach 1600 angelegt, mit Motetten und Inst.rumenatalwerken zahlreicher ita-
lienischer und deutscher Komponisten(*) 
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Bologna, Civicu Museo Bibliografico Musicale 
- Ms.Mus. Q.31, liber hymnorum totius armi per tempora disposita, 
Palestrina, Ruggier Giovanelli, Constanzo Porta u.a. (DMA) 
- Ms.Mus. U 92, .ltfiss,1 iulegra 6.vocihus Adriani lfillaert ... et madrigali di 
ronstanzo Porta (datiert auf 1604) (DMA) 
Brüsse 1, Bi b l i oihi!q11e du Con.,;ervato i re 
- 704 (olim 8750), umfangreiche Handschrift mit Monodien von Giulio Caccini, 
Jacobo Corsi, Jacobo Peri, Alessandro Striggio und vor allem anonymen Kom-
ponislen (}'.: Brilssel 1971, Thes,J.urus musicus, Neue Serie, Reihe A l:land 3) 
Dresden, Sächsische Landesbibliothek 
- Mus. Gl 5, Fragment einer umfangreichen Sammelhandschrift mit geistlicher 
Musik, vornehmlich aus der Mitte des 16.Jahrhunderts, entstanden in Glas-
hUlt.e 1503/84 mit Nar.hlrligen ,füs der Zeit bis um 1600, Clemens non papa, 
Thomas Crequillon , Gallus Dreßler, Heinrich Isaac, Jacob de Kerle, Bal-
thasar Resi11arius, CypT'ian de Hore, Ludwig Senf! 11.v.a.m. (DMA) 
Florenz, Bib/ioteca Naziondle Centrale 
- Mag. XIX. 106bia, Ricercare und Madrigale von -Jean de Maque, Pomponio 
Nennd und Anonymus in Part. i tur (DMA) 
- II.I.297 (Mag. XIX. 107), Ricercare von Jaques Buus, Christofano Malvezzi 
und Anonymus in Partitur (DMA) 
- Mag. XIX. 108, AnonymP. Canzonetten (DMA) 
- Mag. XIX. 115, Anonyme Lieder und Tänze in ital. Klaviertabulatur (DMA) 
- Mag. XIX. 138, Anonyme Lauden, Lieder· uncl Tänze in ital. Klaviertabutat.ur 
(DMA) 
Kassel, Landesbibliothek wid Murhardsche Bibliothek 
- Ms.Mus. 2° 62i , Generalbaßstimme von Motetten und Messen, Giacomo Finetti 
u11d l'ielro J.,ippi (•) 
- 40 Mus. 125, anonyme Instrumentalmusik(•) 
Modena, 
- Mus. 
(DMA) 
Bihl ioleca ll'.siemH! 
C.313., Motc-l1en von Andriuno Willitert, 
Oxford, Christ rhurcli L il,rary 
Cyprian de Rore u.v.a.m. 
- Ms. 2, P,irtiturharnlschrift mit Madrigalen u.a. von Luca Marenzio, Claudio 
Montevenli, Benerlet to Pa l ldvincino, u. d. ( •) 
- Ms. 1113, Toccaten, Fantasien u.a. von ,John Bull, William Byrd, Girolamo 
Frescoualdi, Orlando Gihbons u.a. in itdi. Klaviertabulatur (*) 
Rom, lli 1,J ioteca Apostolica Vatic,ma 
- Chici Q IV 26, Anonyme Lieder· und Tänze -in it.al. Klaviertabulatur (DMA) 
- Chici Q IV 27, Tänze, C,mzonen, Toccaten und Versi von Girolamo Fresco-
baldi, Ercole Pasquini und Anouymus in ital. Klaviertabulatur (DMA) 
- Chici Q IV 28, AnonymP. Ti.inze, Ritornelle etc. in it11l. Klaviertabulatur 
(DMA) 
Chici Q IV 29, Anonyme Toccaten und Ricercare in ital. Klaviertabulatur 
(IJMA) 
Venedig, Biblioter·a Nazionale Marciana 
- IV, 1227, Anonyme T,inzP. in it,11. Klaviertabulatur (DMA) 
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Verona, Biblioteca del 1 'Accademia fi larmonica 
Gnbrieli, 
Or· 11rndn d i 
Phi lippn de 
- 220, /1adrigali 11 5 e 11 6 voci, Giovanni Malteo Asold, Amlr-ea 
Giovanni Gabrie li, Gioseffo Guami, Marc Antonio Ingegneri, 
Lasso, Luca Marenzio, Claudio Merulo, Tirbutio Massaino, 
Monte, u.a. (DMA) 
- 228, Anonyme Ricercare (DMA) 
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 
- Cod. Guelf. 19 Musica-Hdschr., Arien uud Marfrigale a t-3 von Bartolomeo 
Barbarino und Giovanni Ghizzolo (•) 
5.3.2. HANDSCHRIFTEN MIT MUSIK EINZELNER AUTOREN 
Anonym 
- Che fai cor mio, VProna, Biblioteca dell'Accademia filarmonir:a, 227 (DMA) 
- Col fior de' fiori <1 3, Verona, Bihlioteca dell 'Accademia fi larmnnir.a, 236 
(DMA) 
- Dum transiss1:t Sabbatus, Verona, Biblioteca dell'Accftclemia filarmonicfl, 
225 (DMA) 
- E cosl terno a voi a 5, Verona, Iliblioteca del l 'Accaclemia fi larmonica, 234 
(DMA) 
Bendinelli, Cesare 
- Tutta 1 'arte della Trombeticl (da-t.i ert 1614), Verona, Ilihlioteci\ de 11 'Acr;a-
demia filarmnnica (F.: KassPl 1975, Dm II,5) 
Cornet, Christoph(?) 
- Canzon a 8, Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek, 4° Mus. 
147c(•) 
Frescobaldi, Girolamo 
- Fuga p 1. Organo (Titel spätere Zutat. !nhfll1.: 
ausgabe von Frescobaldis primo Jiuro de canzoni 
British Library, Add. ms. 'i4,003 (• ?) 
Gabrieli, Giovanni 
Abschrift d~r Partilur-
(16211)), l.ondo11, Thc 
- Audite Principes a 16, Kassel, Lamleshibl iothek und Murhc11·dschc Bi bl i o-
thek, Ms.Mus. 20 62tJ (•) 
- Hie est fil ius Dei a 18, KciSSe 1, Lilndesbi bl j othek unrt Murhnrdsche Bi bl io-
thek, Ms.Mus. 2° 51• (*) 
- Surrexit Christus a 12, Kassel, Landesbibliothek und MurharclschP Bit1Uo-
thek, Ms.Mus. 2° 5tb (•) 
- Udite chiari Tritoni a 16, Kilsse 1, Landeshi bl inthek und Murl,ar·dsche 
Bibliothek, Ms.Mus 2° 57h (•) 
Hingston, John 
- Fantasien, Oxford, Bodleian Librar-y, Ms.Mus.Sch.D. 207 - 211 (*) 
Leonardo, Theodoro 
Cantica sacra /1ariae Virgir,is, vulgo magnificat, secundum octo tonos in 
templis decantandi snl Hos (fllatuor vocibus canenda (d;,1 iert 1590), KßssP 1, 
Landesbibliothek und Murhardsche BibliothPk, Ms.Mus 2° '.l 
Maschera, Fiorenzo 
- Canzoni (ms datiert 1582), Brüssel, Bibliotheque du Crmservatoir·e, 26660 
(DMA) 
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Priuli, Giovanni 
- Camwn a 7, Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek, 4° Mus. 
147° (*i 
Rasi, Francesco 
- Musicha da Camer-a e chiesa di Franc. Rasi per I1 /•i e Rev• 0 Principe et 
Arciv. di Sa/sp11rgo ehe benigniss. • e S.ingulaiss• 0 Princ. e Sigr• (ms 
daliert 1612), Regensburg, Bischöfliche Zentrc,lbibliothek: Proske Biblio-
thek (OMA) (*) 
Sances, Giovanni Felice 
- Come viver poss'io, Canzonetta a 3 voci, Kassel, Landesbibliothek und Mur-
hardsche Bibliothek, Ms.Mus. 2° 57• (*) 
Schütz, Heinrich 
- Christ ist erstaudi,11 a 11, Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bib-
1 iothek, Ms.Mus. 2° 52b (*) 
Striggio, Allesandro 
- Ecce beat,Jm lucem a 40 Zwickau, Ratsschulbibliothek, Ab Sl. 14 C {*) 
5,4, HUSIKTHEORETISCHE SCHRIFTEN 
5,4,1, ITALIENISCHE MUSIKTHEORIE 
Abbate, Carlo 
- Regolae contrapu11cti e>.cerptae ex operibus Zerlini et aliorum ad breviorem 
t.yronum im,t.c·uctionem accomodatae, ohne Orl, 1629 (F.: Leipzig 1977) 
Agazzari, Agostini 
- Leltera srrittn dal Sig. Agostini Agazzari a vn virtuoso Sanese suo com-
p11/ riol to, 1606 (VeröJfen~licl,l in: A.ßimchieri: Conclusio nel s11ono 
dell'organo, Bologna 1609, S.6ß (->)) 
- l)e/ sonare sopra'/ /Ja,<;so con t.utti 1i stroment.i, Siena 1607 (F.: Bologna 
1969, BmB JJ ,'.J7) 
- De 1 sonare sopra '1 bassa 
ZU: SdCl"llrlJfll cant io1111m 1 i bP.r 1 T) 
Angleria, Fra 
Venedig 1609 (In der Basso continuo-Stimme 
- La rPgola df'l <:ontraprmto, Mai.land 1622 
Anonym, 17,Jahrhundert 
- "AvvPrtimenti per sonare sopra Ja parte", ms Berlin, Staatsbibliothek zu 
JJerlin - Preussiscbt>r Kult.urbP.sitz, in: Mus.ms.Theor. 1290 (DMA) 
Artusi, Giovanni Maria 
- Dell 'arte dP/ ro11lr<Jp11nlo, libro prima, Venedig 1586 
- ... libro secondo, Venedig 1589 
- L'Artusi ovP.ro l 'imperfpt.f ioni deJ/a musica moderna, Venedig 1600 
Domenico 
- Breve rompendio di m11si<:a, Neapel 1622 
Banchieri, Adriano 
L'orga1,o suonarino, Venedig 1605 (F.: Amsterdam 1969, in Bo 27) 
- 2/1611 (Teil!.: Amsterdam 1969, in Bo 27) 
- 3/1622 
- 4/1638 (Teil f.: Amsterdam 1969, in Bo 27) 
- Cartella musicale, Venedig 1601, 3/1614 
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Banchieri, Adriane 
- Conclusio del suono dell'Organo, Bologna 1609 (F.: ßologna 1960, ll111fl 
II, 24) 
- Lettere armoniche, Bologna 1628-30 (F.; Amsle r·dam 1969, flo 28) 
Bernardi, Steffano 
- Porta musicale, Venedig 1615 
Bianciardi, Francesco 
Breve regola per imparar' a sonare sopra i l uasso, S'ienn L607 (F„d. i11 
Raas, Bianciardi, F.: ver·kleinert. bni Bernhani ßi l lPler, Ar·t. /Jianr.ianii, 
Francesco in MGG, Bel. 15, Tafel 25). 
Bocchi, Francesco 
- Discorso sopra la musi ca , Florenz 1581 
Bona, Valerio 
- Essempi delli passaggi, delle consonanze Pt clissonanze. Mflililntl 1596 (F.: 
Mailand l 971, MBx 5) 
Bononcini, Giovanni Maria 
- Musico prai.tico, ßologn<1 1671 (F.: Hildesheim, New York 1969) 
Bottazzi, Bernardo 
- Choro et organo, Venedig 161', (F.: Bologna 1980, BmB ll,13) 
Bottrigari, Ercole 
- II Desidero, Venedig 1594 (F.: Bologna 1969, BmB II ,20) 
- Jl Melone et j/ Melone secondo, Fern,ra L602 (F.: Boloh'll<1 1969, Bmll 11,29) 
Brunelli, Antonio 
- Regale utilissime per /j scolari, Florenz 1606 
- Regale et rfichiarationi, Florenz 1610 
Carrara, Michele 
- Intavolatura di liuto, Rom 1585 (F.: Florenz, ohnf' ,Jahr) 
Cerreto, Scipione 
- Della prattica musi ca , NPapel 1601 (F.: flulognn 1969, BmB Tl, '.:JO) 
- Dei l 'arborc musicale, Neapel 160B 
- Dialoghi armonici per coni.rapuntu e per lfJ composilione, ms d<1tier·t l 621> , 
Neapel, Bihliotec;i cl e l Co11servfllor-io di Mu~ica S. Pielro II Milir>ll,1, '11'.l 
(DMA) 
- Dialogo harmonico ove si trattrl con un raggionamenlo di tutte J„ re!{oJr, 
de/ contrapuni.o, ms datiert 1611, Dologna, Civico MusPn ßibtiogrnfico-
Musicale, C 131 (OMA) 
Chiodino, Giovanni Battista 
- Arte pratica Jatina et volgare di far contnipunto, Venedjg 1610 
Diruta, Girolamo 
- II Transilvano. 
da penna, Venedig 
- Seconda pärte del 
132) 
Effre111, Muzio 
Dialogo sopra il vero modo di sonar organi et 
1593 (F.: Bologna J 970, 111 BmB II, L32) 
Transilvano, Venedig 1622 (F.: Bologna 1970, 
istromenti 
in BmB TI, 
- Censure ... sopra il sesto libro de madrigali d.M. Marco drl Gagliano, 
Venedig 1623 
Mei, Girolamo 
- Discorso sopra Ja musica, Venedig 1602 
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Nanino, Giovanni Maria und Bernardino 
- Trattado di r.ontrap1n1to, ms Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, 
B 12.'\ (OMA) 
Padovano, Giovanni 
- lnstit.ut.iones ad diuersas ex plurium vocum harmonia cantilenas, Verona 
1.578 
Piccerli, Silvestro 
- Specchia prima di musica, Neapel 1630 
- Specchio secando di musica, Neapel 1631 
Pisa, Agostini 
- Bättuta della musica dichiarata, Rom 1611 (F.: Bologna 1969, BmB II,32) 
Olifante, Giovanni Battista 
- Trattado brevissima int.orna allle (!) praportioni cantabili, Neapel 1611 
(zusammen mit Rorlios Regole di musica erschienen(->)). 
Pontio, Pietro 
- Ragionamenti di musica, Parma 1588 (F.: Kassel 1959, Dm I,16) 
Rodio, Rocco 
- Regofo di musica, Neapel 1609 (tatsächlich 1611 erschienen, F.: Bologna 
J9ßl, BmB II,56) 
Rassi, Giovanni Battista 
- Organa de cant.ori, Venerlig 1618 (geschdeben 1585) (F.: Bologna 1984, BmB 
JI,57) 
Sabbatini, Galeazzo 
- Regol11 facile e breve per sanare sopra il basso cantinuo, Venedig 1628, 
2/1644 
Scaletta, Oratio 
- Sca la di musi ca , Venedi.l{ 1/1585, 12/1626 (F.: Bologna 1976, BmB II,31) 
- Primo scalino, Mai l,tnd 1622 
Tigrini, Orazio 
- Il campendio de/ /,1 musi,:a, Vn1e-dig 1508, 2/1602 
Troiano, 
- Diuloghi. Venedig 2/1569 (F. i.11: Leuchtmann, F'ürstenhachzeit) 
Vanneo, Stefano 
- Recanetum de mu.<;ica ;wrea, Rom 1533 (F.: Kassel, Dm I,38) 
Vincentino, Nicola 
- L'antif"a musir-a ridolta ,1]/a moderna prattica, Rom 1555 (F.: Kassel 1959, 
Dm 1, 17) 
Virgiliano, Aurelio 
- 11 Dalcimela, ms Bologna, Civi.co Musen Bibliografi.co Musicale (F.: Florenz 
1979,Sill) 
Zacconi, Lodovico 
Prnt1 ica di m11sic,,, Vn1cclig 1592, 2/1596 (F.: Hildesheim, New York 1982) 
- Prntt.ir:a di musicil, .W'!t:anda parte, Venedig 1622 (F.: Hildesheim, New York 
1982) 
Zarlino, Gioseffo 
- Le istitutiones harmauiche, Venedig 1558 (F.: New York 1965, MoMaMI IJ,1) 
- Dima8trntioni harmoniche, Venedig 1571 (F.: New York 1965, MoMaMl IT,2) 
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5,4,2, AUßERITALIENISCHE MUSIKTHEORIE 
Agricola, Martin 
- Von den Proportioni bus, ohne Jahr und Ort 
Bernhard, Christoph 
- Von der Singe-Kunst oder Manier, Ms vor 1668 (Ed. i.n MUller-Blattau, 
Bernhard, S. 31-39) 
Beringer, Haternus 
- Musicae, das ist der freyen lieblichen Singkunst erster und zweiter Teil, 
NUrnberg 1610 (F.: Leipzig 1974) 
Beurhaus, Friedrich 
- Erotematum musice libri duo, Nürnberg 1580 (F.: Köln 1961, BrM '17) 
Bumeister, Joachim 
- Musica poetica, Rostock 1606 (F.: Kassel 1955, Dm I,10) 
Calvisius, Seth 
- Compendium musicae, Leipzig 1602 
Carrisime, Giovanni Giacomo (?) 
- Ars cantandi, Augsburg 1692 (Ed. hrsg. von F.X. Haberl irn KmJb 1893, S.83) 
Faber, Heinrich 
- Compendiolum musicae, ohne Ort (1548) 
Glarean, Henricus 
- Isagoge in musicen, Basel 1516 
- Dodekachordon, Basel 1547 (F.: Hildesheim, New York 1969) 
GUDlpelzhaimer, Adam 
- Compendium musicae latino-germanicum, Augsburg 1594, 2/1611 
Herbst, Johann Andreas 
- Musica Practica Sive instructio pro symphoniacis. Das ist: Eine kurze An-
leitung/ wie die Knaben/ w1d Andere/ so sonderbare l,ust u11d UebP zum Sin-
gen tragen/ auff jetzige Italienische Manier . . . können informier11t und 
unterrichtet werden, Nürnberg 1642 
Hizler, Daniel 
- Newe musica oder Singkunst, Tübingen 2/1628 (1. Aufl. nicht nachwPi sbar) 
Magirus, Johannes 
- Artis musicae, Frankfurt 1596 (Ed. in Nolte, Magirus, S. 192-311) 
Mozart, Leopold 
- Gründliche Violinschule, Augsburg 1756, 3/1789 (F.: Leipzig 3/1968) 
Praetorius, Michael 
- Syntagmatis musici 
5/1980, Dm I, 14) 
- Syntagmatis musici 
4/1988, Dm 1,15) 
Printz, Wolgang Caspar 
tomus secundus, Wolfenbüttel 1619 (F.: Kassel 1958, 
tomus tertius, Wolfenbüttel 1619 (F.: Kassel 1954, 
- Compendium musicae, Dresden 1689 (F.: Hildesheim, New York 1974) 
Reimten, Adaa 
- Compositions-Regeln, ms 1670 (Ed. in Jan Pieterszoon Sweelinck, Werken, 
Band 10, 's Gravenhage, Lei.pzig 1901) 
Scacchi, Marco 
- Breve discorso sopra Ja musica moderna, Warschau 1649 
Speer, Daniel 
- Gr-undrichtiger Unterricht, Ulm 1607, 2/1697 (F.: Leipzig 1974) 
Simpson, Christopher 
- A compendium of practical musick, London 1667, 3/1678 
Vulpius, Helchior 
- Musica compendium latino-germanicum, Erfurt 1610, 6/1636 
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6, VERZEICHNIS DER ZITIERTEN MUSIKEDITIONEN 
Bassano, Giovanni 
- Ricercate, Passaggi et Carlentie 1585, hrsg. vou Ricl111rrl Er-ig, Züricl, 1976 
(Italienische Diminuti.ouslehren l) 
Banchieri, Adriano, 
- La pazzia senile, hrsg. von Bonaventura Summa, Rom 1960 (Cp 6) 
- Fantasie overo canzoni ,,11 a france.w.•, hrsg. von Andre V i err1nrlee J s , Mainz 
1964 (Antiqua 12) 
- Barca di Venetia per Padow,, hrsg. von Elio PiatteJ li, Rnrn 1969 (Cp 9) 
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8, ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER NoTENBEISPIELE 
Beispiel Nr. Seite 
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II secondo libro de madr-igali (1607) 
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IV,3 92 
III ,5 90 
II, 14 85 
I,2 31 
I,1 27 
III,4 89 
III,3 87 
III, 11 93 
III,8 92 
III,7 92 
II, 10 78 
III, 2 86 
I,12 41 
II, 12 83 
III,10• 93 
I,16 
II,7 
III, 13 
52 
70 
95 
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- Toccata per spinetta, e violino (Ausschnitt) aus In parti-
tura il prima libro de/ ll• cr.1 11 zm1i (1628) (Faksimile) 
Grandi, Alessandro 
- Non miri mio bei sole (Ausschnitt) aus Mr.1driga li concer-
tati ( 1616) 
Kapsberger, Giovanni Girolamo 
- Alfabeto per la ch.itarra spagnola, Auflösm,g nach dem 
Seco11do libro de villanelle (1619) 
- Ben puo chi vuol' (Ausschnitt) aus Libro secondo d'arie 
(1623) (Faksimile) 
Fiorite valli (Anfang) illJS Libro primo rli l"illanelle 
(1610) 
Occhi so 1i d 'Amore aus Li bro prima di ari e pc1sseggirlte 
(1612) 
- Spiriti celesti aus Libro quarto di vi llc1nelle (1623) 
(Faksimile) 
Luzzaschi, Luzzasco 
- I' mi son giovinetta (Anfang) aus Madrigali (1601) 
(Faksimile) 
Harini, Biagio 
- Alfabeto per Ja i·hitarr,i spagnola nach den Scherzi e c,w-
zonette (1622) 
- Aggiunte hierzu 
- La Gambera sinfonia a 3 aus Affetti musicali (1617) 
- Sonata prima (Ausschnitt) aus Sonate (1629) 
Hechi, Giovanni Battista 
- Scitote quoniam dominw; (Anfang) aus Motecta 
primus (1611) 
Molinaro, Simone 
liber 
- Kyrie I der Messa Ariosa (Anfang) aus Concerti ecc 1 es i a-
sti ci ( 1605) 
Monteverdi, Claudio 
- Baletto De Ja bellazza Je douute lodi (Ende) aus Scherzi 
musicali (1607, 2/1609) (Faksimile) 
- Sonata sopra Santa Maria (Ausschnitt) aus Sanctissimae 
Virgini missa (1610) 
IV,2 96 
[1,9 74 
IV,1 96 
I,5 34 
I, 10 39 
1, 11 40 
III, 1 
[I ,Ja 62 
I,6 33 
JI,1, 64 
II ,2 56 
[ '7 35 
J I, 5 66 
rT,3 • 62 
II ,Jb 63 
1,15 49 
11, 11 82 
IJ, 13 84 
II ,8 73 
IV,4 90 
I,14 47 
Porta, Ercole 
- Discendeit Angelus (Ausschnitt aus der Baßstimme) aus 
Sacrn convitio ( 1620) 
- Indice mihi quem diligit (Ausschnitt aus der Canto-Stimme) 
aus Sacrn convitio ( 1620) 
Priuli, Giovanni 
- Canzona a 7 (Anfang) nach der Handschrift 40 Mus. 147b der 
Landesbibliothek und Murhardschen Bibliothek, Kassel 
Canzone in echo A 12 (Ausschnitt aus der Canto primo 
chorcrStimme) aus SacrarU/11 concentuum . . . pars altera 
(1619) (Faksimile) 
Radesca di Foggia, Enrico 
- Risposta d'amato Amante (Anfang) aus 11 quarto libro delle 
canzonetle (1610) 
Rognoni Taegio, Francesco 
- l veri principij per cantar polito, ebene aus Selva de 
varii p11ssaggi (1620) (Faksimile) 
Rore, Cypriano 
- Vogi '1 tuo corso (Ausschnitt) aus Il quarto li bro d 'i 
madrigali a 5 (1557) 
Rossi, Salomone 
- Ohime se tanto amate (Anfang) aus 11 primo libro de madri-
gali (1600) 
Signoretti, Aurelio 
- Laudale Dominum (Ausschnitt aus der CantcrStimme) aus 
Vespertinae omnium solemnitatum psalmodia (1629) 
Striggio, Alessandro 
- Al 1 ' acqua sagra (Ausschnitt) ,:ius J 1 secondo libro de 
madrigali a 6 (1571) 
Tn,baci, Giovanni Mariu 
- Pnrtita sesta cromatica aus Ricercate . . . libro primo 
(1603) (Faksi111il.P) 
Vital i, F i 1 i ppo 
- Schlußsinfo11ia aus Intermedi fatti per Ja commedia (1623) 
Zallamella, Pandolpho 
- Multifarilim multisque modis (Canto-Stimme) aus Musica 
(1582) (Faksimile) 
193 
III,9 92 
III,lQb 93 
II,6 67 
I,3 33 
J,18 54 
lII,6 91 
I,8 36 
II, 1 55 
I,4 33 
I,9 37 
III, 12 94 
1,13 41 
1,17 53 
194 
9. PERSONENREGISTER 
Bei Personen mit zahlreichen Nachweisstellen werden die für niese Arbeit 
ausgewerteten musikpratischen Que 11 en einzeln aufgefW,rt. Die Zah I en nach 
der römischen II beziehen sich auf den zweiten Band (Teile 1-4). 
Alfonso II., Herzog von Ferrara ........... 147 
Agazzari, Agostino ......................... 42, 65, 161, 179, 1115-188, 191, 
239, II 21 
Sacrae /audes de Iesu (1603) .............. 51, 53, 55, 79, 179, 288, II 6, 
102, 113 
Sacrae cantionum liber tertius (1603) 
Il secondo Jibro de madrigali (1608) ..... . 
Psa lmi sex ( 1609) ........................ . 
79 
117 
200 
Sertum roseum ( 1611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Psalmorum ac Magnificat (1611) ............ 81 
Psalmi ac Magnificat (1611) ............... 181 
Missae quatuor (1614) ..................... 79 
Agostini, Paolo ............................ 45, 83 f., 157, 170, 172, 182, 
244, II 113 t. 
Agricola, Martin ........................... 83 
Aichinger, Gregor .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 24, 267 
Ala, Giovanni Battista ..................... II 111 
Albano, Marcello ........................... 55-57, 199, II 6, L03 
Alberti, Leon Battista ............. , ....... 83 
Aleotta, Raphaella ......................... 113 
Allegri, Gregorio 202, 279, II 11, 
Amadino, Riccardo . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 f. , 18, 40, 180 
Anagnino, Spiri to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 , 279 
Anerio, Felice ............................. 93 
Anerio, Giovanni Felice .................... 30, 1,2, ll'l, 142, 1°94, 197, 
253, 275, 279 
Angledo, Andrea 197 
Antegnati, Constanzo ....................... 115, 134, 290, II 118 
Antonelli, Angelo .......................... 44, 197 
Arcadelt, Jacob ............................ 105, 261 
Archil e i, Vi ttoria .. . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . .. II ll 
Ardesi, Carlo .............................. 26 
Arnone, Guglielmo .......................... 157, 244, II 106, 120 
Arsil li, Sigismondo ........................ 290 
Artusi, Giovanni Maria ..................... 10, 153, 224 f. 
Asola, Giovanni Matten ..................... 29, 75, II J16 f. 
Attaingnant, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'27 
Baglione, Girolamo ........................ II 111 
Bagni, Benedetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 19 
Bal bi, Lodovico ............................ 181, II 107, ll 9 
Balsamino, Simone .......................... 245 f. 
Ban, Joan Albert ........................... 97, 120 
195 
Jldnchifiri, Adri.ano ....................... . 16, 29 f., 44, 51, 55-57, 60, 
79, 90, 108 f., 114f.,131, 
140, 156, 158, 160, 162, 169, 
181, 187 f., 196, 205, 208-210, 
214, 218, 239, 243, 245, 249, 
253, 255, 257, 261, 265, 267, 
291 f.' II 7, 18 ff.' 102, 115 
Conl'erti ecclesiastici (15q5) ............ . 34, 156 f .• 177, 190, II 105 
La pazzia .~enile (15q8) .................. . 209 f.' 218 
"fessa ( 15q9) ............................. . 36, 137 
Metarmnrtosi mw,icale (1601) ............. . 76 
Zabione musicale (1604) .................. . 286 
Barca di Venetia per Padni ·a (1605) ....... . 111, 218, 276 
L'orga110 suonarino (1605) .......... . ..... . 47, 1.56, 177, 239, 268, 270, 
292, II 8.5, 8q, 102 
L 'nrgauo SUODd/'ÜW (2/1611) 60-62, 105, 11q, 151, 185, 218, 
240 f., 292, II 32, 102 
L'orf{ano s11onarino (3/1622) ............... 62, 241 f., 262, 292, II 104 
Ecc/Psiastiche sinfonie (1607) ............ 187, 274-277 
Salmi festivi (1613) ..................... . 49 f., 52, 105, 194, II 103 
Terzo librn di 11uovi pensieri (1613) ..... . 49, 62 f., 184 f., 215, 219, 
239, 241, 251, 280, II 87, 103 
Sacra armonica (1619) .................... . 46, 4q, 52 f., 138, 183, 233, 
293, II 7, 104 
l'i1 ·ezze di flora (1622) ................. .. 262 
Dialoghi, concerti, sinfonie (1625) ...... . 52, 185, II 104 
[/ 1 irtuoso ritro1 ·0 (1626) ............... . 50, 52, 171, Jq8, II 113 
Barbari110, Barto I omeo . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . l 54, 
252, 
110 
175, 
256, 
244, 246, 248-250, 
259, 291, II 92 f., 
ßardi, Gi ova11ni di ......................... 49 
Bargnaui, 0ttavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 109 
Bartol i.ni, 0dndiu ......................... ll 1, 134, 181 
Baseo, Francesco Anlonio ................... 127 
ßa.ssano, Giovanni .......................... 35, 74, II 116 
IJati, Luca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
BPccari, Fa bio ............................. 289 
Bel la11da, Lorlovico ......................... 39 
Bel lanle, Dionisio ......................... 75 f., 171, II 114 
Bel lazzo, Francesco . ............... . ....... 191, II 111, 113 
ßelli, Domenico ............................ 144 
Belli, Giulio .. .. .... . ..................... 27, 29, 34, 179, 274 f., 280, 
285, II 119 
Bellis, Giovanni Battista de ............... 266 
Beloni, Guiseppe ........................... II 118 f. 
Bendidio, lsabella 
Bendinelli, Cesare 
HeringPr, Maternus 
147 
251 
132, 136 
-- ---- - - - ' 
196 
Bernardi, Steffano .............. . ......... . 109, 267 
Motecta (1610) ........................... . 42, ll 5, 2110 
Psalmi integri (1613) .................... . 134, 290 
Messe (1615) ............................. . 45, 290 
Concerti accademici (1616) ............... . 75, J 27, 231, 237, 291 
Concerti sacri scielti (1621) ............ . 7~, 192 
Madrigaletti ... libro secondo (1621) .... . 202-201, 
Il terzo 1 i bro de madriga li ( 1624) ....... . 32, 75, 211 , 2311 
Besozzi, Francesco ........................ . 15 f. 
Beurhaus, Friedrich ....................... . ll8 
Bianchi, Andrea ........................... . 113, 164 f.' 211, 267, II 78, 
109 
Bianciardi, Francesco ...................... 16l, 179, !Ob, II '.ll 
Biffi, Gioseifo ............................ 4tl, II 102 
Billi, Lucio ............................... II llb, .11/J 
Binaghi, Benedetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244, II 106 
Biondi, Giovanni ßctl.Lista .................. 112, 184, :11,1, II J 1.9 
Bismavonta, Dartolomeo ..................... 252 
Bituni, Gi.ovanni Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Bona, Valerio .............................. 36, 137, l03 t., 191, WO, L'.15 
Bonelli, Aurelio ........................... 35,208 f., 267, '..!87, II IJ6 
Bonini, Severo .......... · ................... '•2, 2,,0 
Bononcini, Giovanni Mdria .................. 14 
Borlasca, Bernardino ....................... 113, 1 'N, 2 !.l. II 8 
Borsaro, Archange lo ............... , ........ :J2, 211 , II 11 9 
Bossinens is, Franc i scus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 1 '• 1 
Bottazzi, Bernardo .........•............... 21J 
Bottegari, Cosimo .......................... l'1l 
Bottrigari, Ercole ......................... J6, 225-227 
Bovicelli, Gi.ovanni Bdltisla ............... 27, 31, :n, 117, ,u,n, 2.SH, 26'.l, 
'285 
Brossard, Sebastian de ..................... q7 
Brune 11 i, Antonio .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 21:l, 48. 111, J25, 129, 1~2, 
Ul7, 198, 21, 'i, :.191 , II 4 1 , 
Brunetti, Domenico 
Brunetti, Giovanni 
Bruschi, Giovanr, i ......................... . 
Buonamente, Giovanni ßattis1a ............ , . 
167, II 81, 
41, II 11 '.J 
75 f. ' ·116, 
66, 94, 96, 
lOll 
127, } Jl1, 2,,4, 
lU.5, II lO<t 
Burl ini, Anloni o ........................... 200, 229, 25 l, II 11 J 
Burmeister, Joachim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 209 
Buus, Jacobus ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Cacchio, Gi.oseppe ....... ,.,., ............. 155 
Caccini, Giulio .. , ......................... J25 f., 141, 174 
L 'Euredice (1600) ......................... 174, 291 
251 
Le nuove musiche (1602) ................... 42, 48, 55, 125 f., 174 f., 
221 f., 248, 254-256, 258, 
263 f., 291 
197 
Nuove musiche e 11uova maniera (1614) ...... 179, 194, 261, 291 
Calestani, Vincenzo ........................ 93, 109, 251, 291, 293, II 93 
Calestanis, Giovanni ....................... II 106 
Cali, Giovanni Battista .................... 85 
Calvene, Federico .......................... II 109 
Camatero, lppolito ......................... 127, 129, 138 
Canale, Fiorino ............................ 289 
Cancer, Matteo ............................. 155 
Cangiasi, Antonio .......................... II 107 
Cantino, Paolo ............................. II 106, 117 
Capello, Giovanni Francesco ................ II 110 
Caputi, Manilio ............................ 266 
Carissimi, Giacomo ......................... 97 
Carrara, Michele ........................... 152 
Carrone, Giovanni .......................... 108, 124, 267 
Cartari, Giuliano .......................... 285 
Casa -> Dalla Casa 
Casenlini, Marsilio ....................... . 286 
Castaldi, Be 1 ofronte ..................... .. 144 f. 
Caste l lo, Dari o ........................... . 64-67, 76, 93, 105 f., 
126, 130 f., 166, 
200, 211, 213 f., 
265, II 52, 105, 114 
Castro, Jean de ............................ 288 
Cavaccio, Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Cavalieri -> De' Cavalieri 
Cazzati, Maurizio ......................... 55 
Cecchino, Tomaso . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 46, 137, 171, II 114 
Ceresini, Giovanni ......................... 114 
Cerone, Domenico Pie1.r-o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 222 
169, 
230, 
119, 
171, 
252, 
Cerreto, Scipione .......................... 25, 27, 31, 90, 95, 107, 114, 
130, II 22 f. 
Cesare, Giovanni Martina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 181, 213 
Chi au I a, Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Chiodino, Giovanni Battista ................ 243 
Christoforo, Giacomo ....................... 82 
Ci fra, Antonio .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 57, 182, 260 
Motecta liber primus (1609) ........... 179, 288 
Mot ec ta li ber sec11nd11s ( 1609) . . . . . . . . . 179 
Motecta liber tertius (1609) .......... 179 
Molecta liber quartus (1609) .......... 288 
Molecta liber septimus (1614) ......... 244 
Psalmi seplem (1609) ...................... 179 
Vesperae, et motecta (1610) ............... 113 
Li diversi scherzi (1613) ................. 251 
Scherzi et arie (1614) .................... 243 
Ricercari ... libro secondo (1619) ........ 44 
Psalmorum . .. liber secw1dus (1621) ....... 244 
Motecta e psalmi (1629) ................... 181, 253 
198 
Cima, Andrea ............................... 164, II lJ '.J 
Cima, Giovanni Paolo ....................... 166, 267, II 109 
Partita de recercari & canzoni (1606) ..... 35, 268 f., 271, II 115 
Concerti ecclesiastici (1610) ............. 162-164, 184, 211, 214, 238, 
255, 260, 278, II 12, 70, 74, 
95 f. 
Coch laeus, Johannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
Columbani, Oratio .......................... 290 
Comanedo, Flaminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
Compere, Loyset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Conforto, Giovanni Luca .................... 120, 147, 198, 258 t., 262 {. 
Contarini, Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Conversi, Girolamo ......................... 116, 290 
Coppini, Aqui 1 ino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Cornet, Christoph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Corradini, Nicolo 64, 76, 105, 214 
264 f., II 104, 115 
Corsi, Bernardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Cortellini, Camilo ........•................ 233 
Costa, Gasparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Costanzo da Cosena, Francesco 
Costena -> Della Costena 
115 f., 180 
Croce, Giovanni ............................ 27, l15, 109, 267 
II secondo libro de madrigali (1592) ...... J6 
f .• 
Motetti a 8 (1594) ........................ 14, 39, 157, 177, II 116 
Motetti a 8 ... Jibro secondo (15951 ...... 113, 177, II 116 
Messe a 8 (1596) .......................... .14, 165, 177, 191, II 116 
Messe a 5 e 6 (1599) ...................... 34 
Sacrae cantiones (1601) ................... 31, 
Magnificat (1605) ......................... 34 
Basso per sonare ... delli vesperi (1610) . 286, II 117 
7 4 , 80, 1 2tJ, Lll , 221, 
241, 
Dalla Casa, Girolamo 
De' Cavalieri, Emilio 86, 174, l<JJ f .• 2'i'i, "2'i8, 26l, 
2b3, 265 t., 292, II 8 l. 
Delipari, Michele .......................... 77, 109, 261 
Della Costena, Giovanni Battisla ........... II 115 
Del Turco, Giovanni ........................ 267 
Dentice, Scipione 
Diruta, Agostino 
Diruta, Girolamo 
117, 180 
109, 211 
156, 161 t., 260, 262, II 24 
Donati, Ignazio ............................ 32, 54 t., l 71 
Donfried, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Doni, Giovanni Battista .................... 97 
Dowland, Robert ............................ 141 
Durante, Ottavio ........................... 51 t. , 51, f. , '.ll15 l. , 249, 
263 f., II 102 
Effrem, Muzio ............................. 153 
199 
Pciber, Hei11rich ........................... 132 
Fnhri, C,iovanni A11lo11io .... ................ 196 
Falconio, Placido .......................... II 115, 120 
Fantini, Girolama .......................... 213, 223, 261 
Farina, Carlo .............................. 264 
Faltorini, Gabriele ........................ 115, II 19, 116 f. 
Fe 1 icani, Andrea .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 108, 115 
Felis, Stefano ............................. 110, 134 
Ferrabosco, Alfonso ........................ 115 f. 
Ferrari, Al fonso ........................... 142 
Ferrari, Giovanni .......................... 84 
Ferretti, Giovanni ......................... 134 
Fine1ti, Giaeomo ........................... 32, 43, 184, 219, II 96, 104 
Fl accomio, Giovanni Pietr-o . . . . . . . . . . . . . . . . . L 98, II 120 
Foggi a, Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Foll ino, Federico .......................... 195 
For11ar.i, Giacomo ........................... 42, 244 
Forster, Georg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 
Franzoni, Amanle 
Freddi, Amarlio ............................ . 
173, 178, 
286, II 119 
197, 233 
Frescoba ldi, Giro lamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 92-94, 
106 f., 109, 
JJ primo libro dP/Je tantasie (J608) ...... 85, II 39 
ToccatP e partite librn primo (16J5) .. 53 f., 57 
12 f., 103 
Jl primo 1 ibro de capricci (1624/26) 58 f., 93, 
117 l., 127, 
fl secondo lihro di loccal;: (16:.!7) ........ 93, 108 
1117, 199, 244, 248, 
98, 100 f., 103, 
119, 156, 175 
f.' 108, 1.30, II 
97 f.' 103, 106, 
II 104 
I1 prima libro delle cauzuni (1628) ....... 19, 59, 64-66, 81 f., 93, 120 
f., 172, 256, II 34, 1,0, 104, 
113 
Prim" li/o1·0 d'dri,-, 111u5ictdi (1630) ........ 93 
1 ri11doner Ms ....................•.•••..•... 149 
h·idf>ril'i. D<111iel .......................... 97 
c:;;ibrieli, .\nur·,.c1 .......................... 25, 14, 47, 75, 80, 109, 122 
(,llbriPI i, Giovarllli ......................... 75, 273, 201 
Sd(Tdt' s_1n,pi,onide (1'397) .................. 38, 63, 113, 209, 211, 228 f., 
282 
. . . 1 i her ,ecw,d115 ( 161 ~) . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 , 234, 272 f. 
(811ZOT/l ;• .SOl1dte (1615) ................... 200, 215, 239, 273, II 110 
f..,is~/pr fl.<;s ....••..•.•.•••...•.••••..•.••• 181, 183, 190 
Gc1glia110, (;iova11ni Dc,ltista da ........ . .... 171, II 113 
Gngl iano, Mtuco da ......................... 42, 46, 86, 108, 153, 293, 
II 112 
Ga I i I l'i, Vincenzo .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 152, 225 
Gd I I erano, Leandro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
1;a 11 us, . Josephu, . .......................... 157, 164, 169, 229, 234, II 105 
200 
Ganassi, Giacomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Ganassi, Si! vestro .. ..................... . . 262 
Gardano, Angelo . . ............ ........ ...... 15, 15.5, 179 
Garzi, Pietro Francesco .................... 50, II 105 
Gastoldi, Giovanni Giacomo ................. 113, 137, 142, 164, lA'•• 191, 
II 19, 107, 119 
Gengenbach, Nicolaus ....................... 46 
Gesualdo, Don Carlo ........................ 93, 153, 267 t., 291 
Ghizzolo, Giovanni ......................... 197, 215 f., 239, 247, 275 f., 
II 109 f. 
Giacobbi, Girolamo ........................ 169, 172, II 100 
Giacobetti, Pietro Antonio ................. 108 
Giovarmelli, Ruggier ....................... 84, 87 
Glarean, Heinrich .......................... 38, 86, 13.5, 273 
Gletle, Johann ............................. 130 
Gombert, Nicolas ......................... . . 44 
Gonzaga, Francesco ......................... II 111 
Gorzanis, Giacomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Grabbe, Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Grancino, Michel' Angelo . .................. . 94, 191, II 115 
Grandi, Alessandro ........................ . 65, 105, 119, 192, 220, 21'•, 
260, 267 
Il secondo libro de motetti (1613) ....... . 192, 21,4, 277 
Madrigali concertati (1615) ...... . ....... . 154, 213, II 85 
Il terzo libro de moietti (1614) ......... . 277 
Motetti a 1, e 2 (1621) .................. . 75, 1.54 f., 192, II lü't, 112 
Madrigali concertati . .. li/Jro 2 (1622) .. . 169, II 112 
Motetti a 1, 2 et 4 ... Ji/,ro 2 (1625) .. .. 105, 154 f. 
Motetti a 1, et 2 ... librn 3 (1629) ..... . 64, 66, 105, II 105, l l't 
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